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A ^ 0 L X T I . HABANA.—Pominffo 10 do Xoviombrp de 1905.—Santa Tsabe!, roina ñe Hungría. Tinda. 
Niimero 27r». 
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| 6-00 „ I S L i EE CUBA 
C 12 meses f 15.00 plata. 
\ 6 id $ 8.00 id. 
[ 3 id § 4.00 id. H A B 4 N A 
12 meses 
6 id , 
3 id 
f 14.00 platal 
* 7.00 id. 
$ 3.75 id. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
A N B E Q U I S T A S A B S U E L T O S 
Jinrrefona. Jíofienthre I S . — K l 
rado lia absuelto hoy á los anarquis-
tas Tkaret , MiraHcla, Sene Torras, 
Beruandas y Coromiuas, acusados de 
estar fabricando bombws de dinamita 
para asesinar á los Jefes de Kstado 
de varios países. 
Esta causa había promorido el ma-
yor interés. 
E L C A N A L D E P A N A M Á 
Jf'ashinfjtoH, Noviembre i<V.--En se-
sión celebrada hoy por la Comisión 
Consultiva del Canal de Panamá, los 
iiígenieros, miembros de la misma, se 
han declarad© por mayoría eu favor 
de la construcción de un canal al ni-
vel del mar. 
G E N E E A L C A S T I G A D O 
P a r í s , Noviembre 18.--FA general 
Bns^cre, comandante en jefe del ejér-
cito francés, ha sido sentenciado por 
el Ministro de la Guerra á quince días 
de arresto, por haber publicado los 
pormenores de una conferencia que 
celebró con dicho Ministro. 
A fin de que pueda asistir al matri-
monio de su hija que debe celebrarse 
en la próxima semana, el general 
Brugere ha sido autorizado para no 
empezar hasta el día 24 del corrien-
te, á cumplir la pena que le ha sido 
impuesta. 
A C E P T A C I O N 
Seoul, Noviembre 1 8 . — g a b i n e t e 
coreano ha acordado hoy aceptar las 
condiciones para el protectorado dei 
Japón presentadas por el marqués de 
Tto. 
N O M B E A M I E N T O D E U N E E Y 
Christiania, Noviembre 1 5 . - - E l 
parlamento noruego lia nombrado 
hoy por unanimidad al príncipe Car-
io, cíe Dinamarca para rey de Norue-
ga. 
I M P O N E N T E C E R E M O N I A 
Han Petersbttrgo, Noviembre 1 8 . - E l 
Czar recibió ayer en audiencia á una 
diputación del Clero ydei Santo Sínodo 
y se unió á ella para rezar por el res-
tablecimiento de la paz y el orden en 
Rusia, el aplazamiento de los odios 
entre las diversas clases, y la restaura-
ción do las relaciones de amor y mu-
tua confianza entre todos los habi-
tantes del imperio. 
Esta ceremonia tuvo un carácter 
de extraordinaria grandeza. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre IS. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.1|2. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105.1[4. 
Centenes, A $4.78. 
Descuente) papel c;)aflerclal, 60 d.fv, 
de 5.1i2 á 6. 
Cambios sobro Londres, 60 á [ V , ban-
queros, íi $4.82.90. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86.G0. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros ft 5 francos 16.7iS. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. ban-
queros, A 95.3[16. 
Centrifugasen plaza, á 3.7iI6cts. 
Gentrffugas. número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1116 cts. 
Mascabado en plaza, 2.7[8 cts. 
Azücar de miel, en plaza, 2.5[8 cts. 
Manteca del Oe t̂e, en tercerolas. $7.50. 
Harina, pal en t*» Minnesota. & $5.10. 
Londres, Noviembre 1S. 
Áxficarcentrifuga, pol. 96, á»». '¿d. 
Mascabado, á 8«. 3c/. 
Azücar de remolacha (de la nueva 
«osecha, á entregar en 30 días) 8s. 3d. 
Consolidados ex-interés, 88.9iI6. 
Descuento Bancí) Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 02.5i8. 
París , Novieinbre 18 
Renta francesa, ex-interés, 90 traucos, 90 
céntimos. 
1 
o v i e m b r e 9 
N A C I M I E X r O S 
DISTRITO NORTE,—-í hembra blanca, 
natural—1 varón blanco, natural—1 va-
rón negro, natural—1 hembra blanca, le-
gftima. 
DISTRITO SUR—2 varones blancos, le-
gítimos—i hembra negra, legítima—1 
varón blanco, natural—6 hembras blan-
cas, legítimas. 
DISTRITO J£STE.—1 varón b!anco, na-
tural—1 varón bhmco, legítimo. 
DISTRITO OESTE.—1 varón, blanco, le-
gítimo—1 varón blanco, natural—1 va-
rón negro, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Angela Vergara, 6 
dias. Habana. Crespo 30. Ictero.—Ma-
nuel Fernández, 63 años, España, Vir-
tudes 159. Asistolia. 
DISTRITO SUR— Teodora Llanes, 38 
años. Habana, Puerta Cerrada 8. Afec-
ción cardiaca. 
DISTRITO ESTE.—José Ticnco, 4 años, 
Habana, Desamparados 36. Paludismo— 
Tomás López, 41 años, Habana, Habana 
188. Mielitis transversa—Emilia Acosta, 
45 año». Habana, Hospital de Paula. Tu-
berculosis. 
DISTRITO OESTE.—Anastasia Gonzá-
lez, 25 año», Cuba, Villauueva 7. Tuber-
culosis—Concepción Balbin, 32 años. Ha-
bana, Clínica Internacional. Litiasis ti-
bial—Manuel Rivero, 23 dias. Habana, 
Luyanó 181. Cianosis de los recienua-
cidos. ^ 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 19 
S e c d é s i M e r c a n t i l 
A.spe(3t'> de la f l a ^ a 
Noviembre 1S de 1905. 
Azúcares.—El mercado cierra bajo las 
condiciones anteriormente avisadas, no-
tándose, sin embargo, alguna más calma 
en la demanda de parte de los refinado-
res norteamericanos, quienes además de 
los 100,000 sacos de Cuba y varios carga-
mentos de Java anteriornu nte anuncia-
dos, han operado también en gran escala 
en azúcares de la Louisiana. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-




Londres 3 div . 19.7i8 20.1 ¡2 
4,60 div . lí).l(4 10.7|8 
París, 3 dfv . 5.7(8 6.1(2 
íiamburaro. 8 dfv . .4.1 [8 4.3|4 
Brtados Onídos 3 d(V 9.5[8 IO.I18 
España, a; plaza y 
cantidad 8 div. 17.1|8 16.1^ 
Dto. panel coia«»rtii*i 10 á 12 anual. 
Monedas extra ijerds.—S^i cotizan hoy 
como sísrue: 
Sreonbactas 9.718. fi 10. 
Plata a me rica a* 
Plata e«panola 82.5(8 á 82.3(4 
Valores y Accione».—Xo se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna ventj^ 
l Ü T E C O I E D O R E S 
C O l l Z A C l O N O F I C I A L 
CAM KIOS 
A Z O G A R E S . 
Azftcar centrífuga do gaarap >, polarización 
96' 3?; rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 Stin rs. 
VAJLOKES 
FCNDOS FüliLICJi. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 116 
Bonô  de la llepííblica de Cnoa 
emitidos en li93 y 1897 ex 109 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílihiooieca) domiciliado en la 
Habana 120 121 
Id. id. id. id. on el exrranlero 120,̂  121}-* 
Id. id. (2a hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 118 
la. Id. id. en el extranjero 116>.4 lí%]4 
Id. 1? id. Ferrocarril do Cienfue-
gos 123 12S 
Id.2íid. id. id 115 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Hipotecarias Cacan 
Electric Cí N 
Bonos de la Compiñía Cuban 
Central Railvray N 
Id. déla Cí de (las Cabana S5 90 
Id. del Ferrocarril ae Gibara á 
Holfirmn „ 100 IOS 
Id.del Havann Electric Railwais 
(Co. en circulación) 103 107 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cfba sin 135 
Banco Eapa&oi de la Isla de üa-
ba (en circulación) 116̂  117V4 , 
Banco Agrícóla de Pto. Kríncina 70 75 j 
Compañía de F. C. Unidos do la 
Habana y Almacenee de Re<;la 
(Limitada) ex-dv 230 232 I 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'CArdenas .v Jácaro M$H Wl% ' 
Compañía de Caminos do 1J ierro 
de jiíatanzas Sabanilla 152>2 351̂ ' i 
Oomoañía dol FerrocarrU del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Raílwav 
(acciones preferidas) 120 
Id. id. io. (acciones corannesl 84 6S 
Compañía Cubana de Aiuruora-
do de Gaa 1S 21 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Red 'íelelónica ae 18 Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 125 133 
Ferrocarril de Gibara á Holenín 125 130 
Acciones Preferidas del Jlavana 
Electric Railwais Co 88 8S 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 38 38 
Habana, Noviembre 18 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
Lon<5rs». SdiY 
„ fiO dp 
París, 2 á\v -
Eamburgo. 3 dxv 
60 á\v 
Estados Huidos, 8 Ú\Y 
España sj plaza y cantidad, 
í ú \ y 
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B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO ESPAÑOL de la laía 
de -Juba contra or» 4?4 (i 5 valor. 
PL^TA ESPAÑOLA: contra oro 823̂  A S2^ 
Groanbaok-* oontra oro esoañol 103̂  i. 109% 
como, vaado 
FONDOS PDBLIOOS 
B u q u e s con r e g i s t r o a o i e r t o 
Veracrnz, vap. esp. Buenoá Aires, por M. Ota¡ 
duy. 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Filadelfia, barca italiana Dordc, por Carlos 
Rey na. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Montevidea, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Delaware (B. \V) vp. ing.Saltwelí, por Luis V. 
Placé. 
New-Yprk, vap. am. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Cornña y Santander, vapor esp. Alfonso XIII, 
por M. Otaduy, 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Eayna. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por 
M. B. Kinsbury. 
Nueva Yerk, vp. am, Seguranca, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp 
Veracrnz y escalas, vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
New-Orleans, vap. americano Chalmete, por-
M. B. Kingsbury. 
l i i l f S i " C H A M P A S . " 
t s t o s m o s q u i t e r o s de p u n i ó fino de p r i m e r a c a l i d a d son los 
ínús adaptables p a r a c a n i a s s i n c a r r o z a ó dose l . P e n d i e n t e d e l 
tecl10 de u u a p o l e a de pa tente , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
e ¿ líl a l t u r a que sea n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o no se u s a . 
P legarse y d e j a r l a h a b i t a c i ó n despe jada . 
^ " ^ © o i o : 3 1 1 o r o I H J í S ^ S L f i o l . 
C h a m p i o n & ¡ P a s c u a l , O b i s p o n . J O / . 
c ^ ' 
Valor. P.g | 
Empréstito de la Renablica do 
Ceba N 
Obligaciones blpotecana Ayun-
tamiento 1: hipoteca 116 121 
Obligraciones H i p o t e o ar l a i 
Aynntamíento 2í 114 122 
Cbligacionea Hin oteoarlas F. C. 
CienfueíTOft á Villaoiara 119 sin 
Id. id. id 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 1133.̂  sin 
Id. 1! id. Gibara i Holerum 98 sin 
Id. lí San Cavetano á Viñalas 3 7 
Boncs Hipotécanos da la Uompa-
ñia de Gaa y Electricidad de' , 
Habana l«?í 107^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Ce. en circ'ilación N 
Id. Compañía Gas Cabana N 
BOJÍOS de la Reoública de Cuba 
emitido» en 1896 y 1897 N 
Bonos "2í Hmote'ja Tue Matanza» 
WatenVv erkes N 
Bouoi Hj.ipctecarios Central O-
limpo N 
Bono i Hipotecarios Central Co-
vadonnra ^ 
ACCIONESS. 
Banco Eapañol de la Isla do Uno» 1161.; 117;4 
Banco Aañrlcola N 
Banco Nacionai de Cuba sin 135 
Comuañía de Farrocarrues Uni-
dos do la H.tbaua y Almacene* 
da Regla (limitada) 229 2C5 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v jácaro 194 IQTJÍ 
Compañía ae Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 150 16.',;í 
Coxnpaaia ael Ferrocarril del Oes-
te.;. N 
Compañía Cubana Central Rou* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones „ N 
Perrocarri- ae Gibara & Holralzu 95 sin 
Compañía Cubana ae Alumbraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gas y iMectriciaad 
de Habana - 107'; 111J 
Osmnafiía dei Dique Flotante N 
Ked Telefónica do la HnOana. ..... N 
Nuera Fábrica de Hielo N 
Compañía Î onjade Vlvorss del» 
Habana ^ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cul-a N 
Accciones de la Habana F.lertrio 
Railway Co (preferidas) sin ES 
Idem de la id id. id. (coraan-.s) 36 40 
Habana 18 de Noviembre de 1105. 
/8 
VAPORES B E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Nbre. 19 Ramón de Larrina?» Liverpool. 
,, 19 Alfonso XII Vcracraz, 
,, 19 Pió IX Barcelona y escalas 
Nbre, 20 Esperanza New York. 
„ 20 Eegoranoa Veracrnz y Progreso. 
„ 22 Monterey New York. 
„ 22 Iliojano Liverpool y escalas. 
„ 22 Hoisatia Hamburgo y escalas. 
„ 23 Ida Liverpo'. 
Dbre 4 Miguel M, PinilIo<!, Barcelona, 
SALDRAN 
Nbre. 19 "Wittenberg Bremen. 
„ 20 Alfonso XIII Coruña y escalas. 
„ 20 Esperanza Progreso y Veracrnz. 
,, 21 Seguranca, New York. 
i u 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 18: • 
De Tarapico, en 2^ dias, vp. am. Séneca, capi-
tán Curtís, ton. 2729, con 17 pasajeros, car-
go y ganado á Zaldo y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 18: 
Washington (D. C.) gol. am. Herald. 
Movimiento_d9 p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Tamplco en el vp. am. Séneca: 
Sres. Clwnence B. Wrwn—Dr. Aurelio Sil-
ra y 4 de familia. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivétte. 
Sres. A. Menéndez—P. Castillo—Aurelia Ma-
rrero—Julia Clementes—,1. Fernandez--Felipe 
González—Carmen López- Juan R. O'Farrill— 
M. Rubio—Dandida Duque—V. Méndez—Eu-
genio Garcia—F. Fleites. 
B u a u e s despachados 
Cayo Hues y Tampa, vp. am. Olivette, por G. 
Lawton Childa y Cp. 
Con 14 i pacas y 291 Í3 tabaco, 5.950 tabacos 
72 bultos provisionas y frutas. 
Washington i D, C.» gol. ara. Herald, por Sal-
vador Prat. 
i m p r e c a s l e r e a a í ü e i 
y S o e i & d a d e s . 
E M F R E S 1 ÜNIDá 
DE 
C A R D E N A S Y J U C A E O 
Secretaria. 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar £1 Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta Em-
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la liaban^, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtién-
dose que en ese día no habrá, traspaso de 
acciones ni sé pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1900.—El 
Director, Secretario interino.—.b'c'io.'íAá/í 
Gelabert. 
C 214R 27-19 n. 
Tlie l í s taen Reílway 01 Hayaiia Limiíed 
(Compañía del Fcrvocarril del Oeste 
de la Hubanai 
COSEJO LOCAL.—SECRETARIA. 
A LOS TE5KD0RE3 DE ACCIOXSS DE ESTA 
COMPAÜIA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor -
dado ésta Empresa hacer una emisión de 7,000 
acciones de á £ 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la ini:ana que 
quieran suscribirse. 
Los títulos da la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos enLondresy se repartirán 
en primer lugar entre los aci uale? accionistas 
en la proporción de una acción de ia nueva 
emisión por cada diez acciones qi\e posean. 
Los accionistas que quieran au-cribirsG de-
berán depositaren ésta Oñcina suo titules y 
suscribir ios documentos que se le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes de Noviembre, todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mafij n;t. 
Los que no quieran suscribirse podr/in re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó par-
te de sus derechos. 
Kl pago de las acciones que se suscriban so 
hará en dos divendos pasivos: el 1" de £ 2 pa-
gadero al suscribirse, y el 2.' de £ 8 por acción 
el dia 13 de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones serínen todo equipa 
radas á las de emisiones anteriores. 
Habana, Novienbre l í de 1ÍJ05.—El Secreta-
rio Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2118 12-14 N 
i i 
E L R I S " 
COMPAÑIA DB SBGÜROS MUTUOS 
C8NTRA IECENBÍOS 
Eslf¿Mla enla Halim M a . el aüo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
OOVJ* cincuenta aüoM de existencia 
y de operaciones continua». 
V A L O E responsable 
na3ta hoy.: S 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la lecha...J J , 583.689*83 
Aeegura casas de cantería, y azotea con pi 
sos üe in;irmoi ó mosaico sin madera y ocup!'. 
daspor lamilias á 173i centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverts con ó sin cantina y 
boaegas á 32>i, y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio ediíi-
cio. Habana 55 er.quina & Empedrado. 
Habana r. de Noviembre de 1D05. 
C-OJtí 26-1 n 
T E A T R O A L H Á M B R A 
C O M P A Ñ Í A D E Z A R Z U E L A 
!EP TLX ü O 1 Ó 33. t O d d S I C t S t 33L O O 13. O » 
H O Y A L A S p e n o : O e O r i e n t e á O c c i d e n t e , 
A l a s n u e v e : £1 ^ C D O D G r e g O N O . 
16145 S N 
[3EL 
O A P I T A L ^ . J T . ^ . ^ . S . ^ . X ^ S « . o o o . o o o . o p , 
A C T I V O EIV C U B A . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSlTARlp_DEL GOBIERNO D E LA R E P U B L I C A D E C U B A 
0FIC5NA PRINCIPAL CÜ5A H.'HABANA; 
s U ; C J J . R : S : A L E S 






SAGUA LA ORANDb 





JCSE A. GONZALEZ LANUZ.% 
IGNACIO NAZABAL MAKUBL StLVSntX 
TMGRVALD C. CULMEl.L PEDRO GOMEZ MSPPA 
BÓMUND G. VAUQHAM SAiílUGL M. JARVI ,̂ 
W. A. MGRCMANT Wm, I. BVCHANAN/ 
• 1 n 
JOHN G. CARLrSt.» 
JOSE MAE;í.-. BE"" ttZ 
JULSS 5. BACKÍá 
tfí. LUCJANO DIAZ. 
0.233 6 
m m i k C U B A N A 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M i i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L ' 
M E R C A D E E I S 2 E , 
i m i m m m i m i 
maestros de obras, maestros albañiles y al co-
mercio en general. 
El taller de carpintería que estaba en Com-
postela n, 10?, propiedad de Ramón García 
Freiré, se mudó para la calle de Aguacate nú-
meao 88. 16231 10-14 
COMPRA-YENTÁ Y PÍGNOEACION 
de to' os los valores qae so (Mituuua un la Uouia 
Pfrt ada de esta cindad. 
Dedica su preíereute atención y su trabajo 
desde ISSóá este importante ramo de las ia-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 ái'^ de la tarde.—Corríspondeacia: Bol-
sa Pmada. 16060 2>.7 N 
2023 1 n 
E M P R E S A U N I D A 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
SKCllETAiíIA 
La Diroctiva ha sefialado el día 20 del 
corrieñte mes, á las doce, pura que tenpra 
efecto en los salones del ('entro Asiuria-
no, eaiie de Sun Rafael núm. 1, la Junta 
( ieneral ordinaria en que se dará cuen-
ta con ei informo <le la C omisión nombra-
da para el examen de las cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día ¿1 del pasad') Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Aecúmistas para su asistencia al 
acto; advirtiéndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1" de iriOó.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTLÍN 
GELAUKRT. 
C. 2Ü()1 17-X1. 
A t e n c i ó n a l c o m e r c i o . 
No se dejen sorprender por Inspectores fal-
sos que andan por los establecimientos, di-
ciendo que los productos que elaboran los se-
ñores Palau, Gon/.aíéz y Ca. tienen que usar 
sello, siendo todo mentira, porque dichos se-
ñores están autorizados por él Sr. Secretario 
de Eacienda. tal como lo presentan y expen-
den.—Palau González y Ca., Ejjido 31, Haba-
na! 16405 " 4-is 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Publicas-
Dirección General—Licitación para suminis-
tro de aceite de olivo y petróleo para los fa-
ros.—Habana, 14 de Noviembre de lí^o—Has-
ta las dos de la tarde del día 4 de Diciembre 
de 1905, se recibirán en esta Oñcina sita en el 
Arsenal de la Habana proposiciones en plie-
gos cerrados oara el suministro de aceite de 
olivo y petróleo para ios faros. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la hora y fecha mencionada, ar^c la Junta 
de la Subasta que estará compue't i por el Di-
rector General, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Oficina donde 
se haya redactado al proyecto, elLctrado Con-
sultor del Departamento de Obran Públicis 
y ce un empleado designarlo por la Dirección 
'Jenoral, que fungirá como Secretario, con-
currirá también, al acto un Not-.rio quedará 
A'; de todo lo ocurrido. El Director General 
podrá adjudicar provisionalmente la Subas-
ta, siendo aprobada en difinitiva por el Secre-
tano de Obras Públicas.—En la Jefatura del 
Servicio d3 Faro?, Calzada del Cerro número 
*i0 B, se facilitará á lô  que lo soliciten los 
Pliegos de Condiciones, modelos en blanco y 
í-iiaotos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portaondo.—Director General. 
C 21U3 alt. 6-16 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, documentoa 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ c i n a A m a r í r u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7» - 18N7 
A M P S E l 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta o ñ c i n a daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U Í A R N. 108 
N L C E L A T S Y C O M P 
BAAQUKJKOS. 
C-lo53 156 14 A e 
D I A E I O D E L A Sí A RIÑA.—Edición (te Ta tnnnann.-—.NovK-more i;f OP, irnin. 
mmm 
E n nuestra e d i c i ó n de ayer tar-
de liemos expuesto en forma su-
cinta, tal como nos lo c o n s e n t í a 
la premura con que se realizan 
estas informaciones per iod í s t i cas , 
los puntos de vista diferentes que 
en r e l a c i ó n al sufragio universal 
y el sufragio restringido, mantu-
vieron durante la d i s c u s i ó n del 
Ateneo los Sres. D . E n r i q u e J o s é 
V a r o n a y D . Alfredo Zayas. 
E s e debate interesante y de 
gran alcance prác t i co , se ampl ia-
rá en breve, terciando en el mis-
mo personas de tanto valer como 
J o s é Anton io G o n z á l e z y L a n u z a , 
E l í s e o Giberga, E d u a r d o Dolz, 
Orestes F e r r a r a , E z e q u i e l Garc ía , 
Octavio Averoff y otros. 
Pero mientras la p o l é m i c a to-
m a nuevos rumbos, no e s tá de-
m á s que nosotros modestamente 
recojamos las e n s e ñ a n z a s que va-
y a ofreciendo; 3* que consignemos 
fría, serena y desapasionadamen-
te c u á l ha sido nuestra pr imera y 
r á p i d a i m p r e s i ó n . 
E n este in ic ia l encuentro que-
daron fuera de combate, resulta-
ron mortalmente heridos muchos 
principios y dogmas; las bajas se 
contaron en n ú m e r o considera-
ble. Y es que la obra de pique-
ta, destructora, demoledora, tuvo 
preponderancia tal vez exage-
rada. 
L a s negaciones son á menudo 
convenientes y la c r í t i c a p e r d e r í a 
s in ellas el m á s alto y provechoso 
de sus atributos,. Pero importa 
a l equi l ibrio de las ideas, acom-
p a ñ a r s in s i m e t r í a , pero con pre-
v i s i ó n , á las negaciones á veces 
abstractas, las afirmaciones siem-
pre concretas. 
D e la batalla a c a d é m i c a , que 
no tuvo el m á s ligero asomo de 
vano torneo oratorio, salieron 
m a l l ibrados la C o n s t i t u c i ó n , el 
Gobierno, l a ley electoral, los par-
tidos p o l í t i c o s , los convenciona-
les, el pueblo de C u b a , l a C á m a r a 
de Representantes, los caciques 
y oligarcas y hasta e l A y u n t a -
miento neoyorquino. Y lo peor 
del caso es que quedaron, como 
no digan d u e ñ a s , s in tener por 
donde cogerlos, lo mismo el su-
fragio universal que el sufragio 
restringido. 
D - - N O A B A N D O N E - - a 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A rauclios es un gran trastorno el tomar 
pargantoB fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender á su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - -
• Durante ol verano teme todaa las ma- • 
Ranas una cucharoda de 0 
: MAGNESIA SABRÁ : 
• REFMESCANTE Y EFERVESCENTE J 
B y conservará el estómagn en buen es- ¿J 
B tado, sin impedirte para nada. 
S DROGUERÍA SARRA En todas la» • 
• Tto. Rey y C«aipost<U. Habana Farmacias. B 
E l primero de ellos valerosa y 
h á b i l m e n t e defendido por el se-
ñ o r Z a y a s , era s ó l o aceptado, 
consignemos sus propias palabras, 
"como menos malo''. E s decir, 
entre dos d a ñ o s la prudencia nos 
manda elegir el menor. 
Y el segundo, que d e b i ó ser re-
comendado en forma ca tegór i ca , 
y s inceramente desenvuelto en 
todas s u s indeclinables conse-
cuencias por el s e ñ o r Varona , no 
m e r e c i ó por parte de és te n ingu-
na c o n c e p c i ó n ó f ó r m u l a que lo 
presentase viable y en d i s p o s i c i ó n 
de ser ú t i l al país . 
L i m i t a c i ó n exacta , def inida, ! 
que debe tener el sufragio, u n a ! 
vez proclaimida la necesidjul ó j 
la conveniencia de la re s t r i cc ión : ' 
seguridades que ha de ofrecer el 
nuevo sistema e n e v i t a c i ó n de 
que se repitan los abusos a c t ú a - j 
les; esos dos puntos eran de ur-
gente, de necesaria d i l u c i d a c i ó n . 
E l s e ñ o r Varona se abstuvo tí-
midamente, por no creerse, d e c í a 
él , con autoridad bastante para 
((.dar soluoioni&ó* Y é l s e ñ o r Zayas, 
que no h a b í a pronunciado nn 
d i s c u r s o completo y redondo, 
pues su labor e s p o n t á n e a , impro-
visada, la i n t e r r u m p i ó al estimar 
llegada la hora do levantarse la 
s e s i ó n , tampoco a c u d i ó á ese te-
rreno de e s p e c u l a c i ó n constructi-
va, á ese campo s ó l i d o y firme de 
las afirmaciones, de los remedios, 
al que nos permit imos inv i tar 
galantemente á cuantos tomen en 
lo futuro parte act iva en la ani-
mada controversia. 
iiip» • ij—i 
F a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n m . 37*, a l to s , e s a u i n a á 
A c r m a r . 
e i m a m 
13 de Koviemhre. 
E a Berlín se niega qne tenga impor-
tancia el incidente de la isla de Made-
ra. Cierto que una compañía alema-
na quiere que so le cedan unos terre-
nos, hoy arrendados por una casa in-
glesa de carbones; cierto que Alema-
nia apoya á la empresa alemana, y 
que Inglaterra apoya á la casa inglesa, 
y que ambas poteucias ejercen presión 
sobre el gobierno portugués para que 
éste, á su vez, la ejerza sobre las auto-
B R I L L A N T E S B L A N C O 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a lO quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Itelojes oro só-
lido de 14rylS quilsites. 
Acaban do recibirse tíltimns nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
(Haioana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
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ridades de la Isla; pero—dicen de Ber-
lín—el asunto no es simpático; es me-
ramente comercial; y el gobierno im-
perial no ha enviarlo nn ultimátum ni 
tiene para qué enviarlo. 
Es posible que de ahí no salga un 
conílicto. E l episodio es, sin embar-
go, importante como síntoma; es un 
ücm más para agregarle á la cuenta de 
las malas relaciones entre Inglaterra y 
Alemania. De esas malas relaciones 
¿saldrá la guerra? Hay quienes opinan 
que Inglaterra la está} reparando, por-
que le conviene tenerla pronto, autes 
de qne Alemania cuente con una es-
cuadra poderosa. 
De asuntos interiores, seguimos con 
Filipinas, y seguiremos hasta que en 
lo arancelario se trate á aquel Archi -
piéhijío como se irata á Hawaii y á 
Tuerto Rieo. A Mr. Grosvenor, miem-
bro de la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de líepreseutantes, lo cenGU 
ran azucareros y tabacaleros por ha-
berse ¿,pasado al enemigo;" esto es, 
porque siendo, como es, un proteccio-
nista del mejor oriente, se ha dejado 
eonvericer por el ministro de la Gue-
rra de qne la justicia y la buena polí-
tica exigen una fuerte rebaja en los 
derechos de importación sobre las mer-
cancías filipinas. 
Mr. Grosvenor es el defensor en el 
Congreso de los laneros del Ohio. Se 
opone resueitamente á que se reduzca 
el derecho sobre las lanas extranjeras. 
En esto se fundan los tabacaleros y los 
remolacheros para acusarlo de incon-
secuencia. 
—¿Cómo—dicen—no aplica al azú-
car y al tabaco el mismo criterio que á 
las lanas? ¡Vaya una manera de ser 
proteccionista! 
Supongo que Mr. Grosvenor contes-
tará que su criterio es de la más pura 
ortodoxia proteccionista, puesto que el 
azúcar y el tabaco de Eilininas son 
nocionales, y las lanas extranjeras, no 
lo son. En una ''interview" ha ma-
nifestado esto: 
—Si el Congreso legisla para Filipi-
nas con inteligencia y con justicia, si 
hace por aquellas islas lo que ha hecho 
por Puerto Rico y otras dependencias, 
preveo que habrá allí una era, no sólo 
de orden, sino de gran prosperidad, 
qne traerá un aumento de comercio 
entre los Estados Unidos y Oriente. 
Ahora, á causa de la estupidez de 
nuestro pueblo y de la demagogia que, 
en ciertas materias, dominan en el 
Congreso, estamos en peligro de per-
der el principal beneficio que puede 
reportarnos la adquisición de aquellas 
islas. 
Veremos si Mr. Grosvenor perma-
nece firme, si hace frente en la Cáma-
ra á los "intereses especiales" opues-
tos á Filipinas y si conquista adhesio-
nes á la política liberal y previsora del 
ministro de la Guerra. Los remola-
cheros no se creen, al parecer, bastan-
te defendidos por los argumentos que 
hasta ahora han empleado y han ape-
lado á un recurso nuevo. Uno de sus 
NO D E B E PAUTAR 




Una cucharada toda? las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los ma-
reos, Indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TenUatt íl-y y CoaposteU. Dubus Famacíu 
órganos, el Snfiar Traric Journal, pro-
pone qne los Estados Unidos se desha-
gan de Filipinas, ó dándoselas al Ja-
pón ó cambiándoselas á Inglaterra por 
el Canadá y las Antillas. 
E l Journal of Covimerce, de Nueva 
York, comentando esta proposición, 
dice que BÍ al Japón se le cede el Ar-
chipiélago, lo tomará y hasta pagará 
algo por él; pero que eso de trocarlo 
por las colonias británicas, sin consul-
tarlas, no está bien: es descabellado, 
prejws'eroKS. 
A Cuba pudiera convenirle que las 
Filipinas dejasen de perteneoer á los 
Estados Unidos; con lo que desapare-
cería la posibilidad de que ellas tuvie-
sen cabotage con esta república y pu-
sieran en este mercado gran cantidad 
de azúcar barato. Pero sería de mal 
tono que Cuba pidiese eso; el asunto es 
exclusivamente americano. Siempre 
Le pensado que los Estados Unidos pa-
ra nada necesitaban el Archipiélago y 
que si obligaron á Esprtña á vendérse-
lo, fué para servir á Inglaterra, qne 
no quería verlo caer en manos de Ale-
ma ni a-
l'ero, en fin, si hoy dueña esta re-
pública de aquellas islas, está resuelta 
á conservarlas, allá ella; ó, como dicen 
los filipinos, ella cuidado. E l órgano 
de los azucareros anuncia que va á ha-
cer un plebiscito entre los comercian-
tes al por mayor y al pormenor de to-
dos ios ramos, para que tenga expre-
sión formal ''ese sentimiento general— 
dice—favorable á que nos deshagamos 
de las Filipinas." ¿Cómo no consul-
ta, además, á los americanos que no 
sean comerciantes! 
X . Y . Z. 
L a historia de las naciones ofrece 
machas similitudes á través de las 
edades. 
liazas indígenas, residuos de civili-
zaciones muertas; invasiones de ele-
mentos extraños que exterminan ó ab-
sorven á los primitivos pobladores, y 
forman un nuevo conglomerado. 
Otro estado de cultura quo llega, flo-
rece, se estaciona y declina. Invasión 
nueva de otras gentes, con otra civili-
zación, que domina al anterior estado 
de derecho, se adueña de la tierra, las 
costumbres y la soberanía, para esta-
cionarse y caer á su tiempo, andando 
los siglos. 
Y así, desde la alborada de la hu-
manidad. 
La tradición mesopotánica—por ejem-
plo—recogida en las mejores fuentes ar-
queológicas por Zenaida Zagorín, es la 
tradición universal. 
Una raza primitiva, los turanios, po-
blaban la Caldea, desde el Golfo Pér-
sico hasta las proximidades del Medi-
terráneo, á ambas orillas del Tigris y 
el Eufrates. Cuatro mil años después, 
estos teranios eran en Occidente los 
aborígenes de Marien y Ornofaj7. 
Tribus semíticas, de mayor cultura y 
B S . W ñ G Ü I L L E i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . " - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
Conpultas de 11 al váe^ai . 
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más racionales creencias, invadieron el 
país; se sumaron á la población nativa 
y formaron nu nuevo conglomerado, 
do ideas más progresistas y seutimieu-
tos más científicos. 
Y he aquí á los españoles de Narvaez 
y OJeda repitiendo el fenómeno en Amé-
rica, á fines del siglo X V . 
Transcurren los años. Los pueblos 
cushitas, ávidos de expansión y desen-
volvimiento, invaden la región de Sha-
rair y Accad-Isla de Pinos y Guantána-
mo —plantan sus res reales á lo largo 
de la Mesopotamia, imponen su cultu-
ra y su religión en aquella prolonga-
ción del mundo indo persa; asumen la 
soberanía mal ejercida por aquella mez-
cla de haraitas y semitas nómadas—si-
boueyes, quisqueyanos, yucatecos, y 
echan las bases del poderoso im-
perio asirio, cuyas fulguraciones re-
presentarían la poderosa cicilízación 
oriental, de que nacieron más tarde el 
arte helénico y la grandeza romana. 
Es la eterna historia de la humani-
dad en el decurso de la vida. 
Xo debe ella asombrarnos, puesto 
que no nos asombra el exiguo progreso 
de las actividades anémicas, dada la 
extensión de los tiempos. 
Poco importa que tengamos la mar— 
conigrafía y el teléfono, cinco mil años 
después de Babilonia, cuando todavía 
fabricamos con ladrillos de barro coci-
do, como en tiempos de Ur y Nínive, y 
empleamos argamasa y alquitrán como 
en los cimientos de los palacios de los 
reyes caldeos. 
Los mitos y leyendas, las guerras y 
tradiciones de aquellos pueblos, im-
perfectamente conocidos hoy por los 
geroglíficos é inscripciones cuneiformes 
desenterradas del polvo de cien gene-
raciones, dicen nos qne ya entonces se 
creía y se amaba, que ya entonces, se 
eanalizaban ríos, se levantaban tem-
plos, se administraba justicia; que ya 
entonces los gobiernos guardaban una 
biblioteca en cada palacio y elevaban 
un observatorio astronómico en cada 
ciudad. 
Cincuenta siglos después, se escribe, 
se lee, se siente y se ama, y no están 
regaros en el propio solar nativo los 
nuevos pueblos semitas y hamitas, 
cuando la feracidad de su suelo y su 
proximidad á los mares de Occidente, 
despierta los apetitos expansionistas de 
sus vecinos, los más directos descen-
dientes del primogénito de Ham; los que 
se consideran más legítimos represen-
tantes del espíritu de raza de Cush, por 
haber vivido aislados en las llanuras 
septentrionales do donde procede el 
género humano; los que parecen lla-
mados á ejercer hegemonía sobre el 
mundo á su alcance. 
E l pleito de isla de Pinos, repetición 
del pleito de JTawaii, introducción al 
pleito de nuestra nacionalidad, es el 
cushismo tratando de borrar los últi-
mos vestigios de la raza tura nía y es-
tablecer su predominio secular sobre 
las enfermizas organizaciones semíticas 
oue les abrieron los brazos. 
- - E X I J A - -
©«o LA LEGÍTIMA 
COLONIA SABRÁ' 
Perfuma. Preserva y vigoriza la 0 
piel y el cutis. • 
Tan barato como Alcohol. o 
No use Alcohol común. <v, 
- - - deja mal olor. » 
o 
• U S E L E G I T I M A , ¿ 
I C O L O Ü A SARRA • 
¿ Y RECHACE IMITACIONEÜ, « 
* DROGARIA SARRÁ Tto. Rey y Z 
9 HABANA Compostela O 
No hay que estudiar el easo de Xue-
va Gerona como un incidente niala40 
en que son actores únicos los america-
nos adueñados de la tierra. Entiendo 
que son responsables por participación 
directa, sus congéneres del Continente. 
Pienso que no se provoca una cuestión 
internacional, delicada y compleja, s¡u 
la consulta y el consejo de algojfo de 
las partes llamadas á resolverla. Y me 
figuro que la solución no será favora-
ble á los descendientes de Sern, sino á 
sus primos, los m:is poderosos nietos 
del Patriarca antidiluviano. 
iPor qué, si no, en 7 años transcurrí, 
dos desde el cese de la soberanía espa-
ñola, no se ha dicho la palabra legal 
acerca de la posesión de Isla de Pinos! 
¿Por qué el Senado americano no ha ra-
tificado el Tratado provisional celebra-
do con nuestro Gobierno? ¿Por qué tú* 
guen estableciéndose colonias hamitas 
en las arenosas llanuras de la Isla, ri-
giéndose á estilo de la patria de origen 
y fomentando la agitación anti•cubana, 
estando aquel territorio bajo nuestra 
dirección y soberaníal 
Opino que Isla de Pinos no fué me^. 
ciouada en el Trf tado de París, como no 
fueron mencionadas Turiguanó, Gmija-
ba y Cayo Eomano, porque era innece-
sario: formaban parte integrante de la 
patria cubana. 
Opino que al hacerse en nuestro fa-
vor la cesión de soberanía nacional, pu-
do ser incluida la pequeña isla, que no 
era un cuerpo geográfico separado, si-
no porción de la diócesis de la Habana, 
del Juzgado de Bejucal, de la Provin-
cia de la Habana, algo muy cubano j 
muy nuestro: como que iba unido i 
nuestra historia, ligado á nuestros in-
tereses do todo orden; más abonado 
acaso, que otras porciones del territo-
rio nacional, por las lágrimas de los 
deportados políticos y el martirio de 
pasadas generaciones. 
Se la dejó fuera del acta de entrega, 
y se reservó para un Convenio especial 
el derecho á su soberanía. 
L a prensa adicta nos dijo que ya eso 
era cuestión resuelta en pro de nuestro 
honor nacional. 
Y cuatro años después de la Eepú-
blica, está en pie el litigio, y en pugua 
con nuestra justicia los intereses del 
expansionismo. 
Cualquiera que la solución sea, para 
mí los avisos son evidentes. 
Me inclino á creer que no será ella 
tan optimista como muchos creen. 
Opino que se trata de una nueva j u -
gada, del adelanto de una pieza impor-
tante, en el tablero de nuestros futuros 
destinos. 
¿Que estaré yo equivocado? Muy gra-
to sería ello para mi sentimiento de cu-
bano, agradecido sí, pero no suicida, 
admirador, pero no servil; pesaroso an-
ticipadamente del dominio dé la Cal-
dea natal, aunque hubieran de levan-
tarse sobre ella los fulgores de otro 
imperia ahirio. 
J , N . AKAMRURU. 
p a r a sa las , s a l e t a s y comedo-
res. G r a n sur t ido de J a r r o n e s , 
co lu innas , l i garas , platos , cua-
dros y e s i í i t u a s de p o r c e i a n a 
fina, b i s c u i l y t e r n i c n í a . 
J . B O ' B O L l á , ' COMPOSTEIA 56. 
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V a p o r e s de t r a v e s i a , 
• A . » P o l o l a y r O o i a a . ^ * , 
de Barcelona 
E l vapor español 
P u e r t o R i c o 
Capitán C R Ü I X E N T 
Baldrá sobre el 18 del actual para 
Admite pasajeros á los precios siguientes; 
1? $31-S0") 
* f 21-20 l ORO ESPAÑOL. 
3? |io-eej 
Así mismo admite un resto de carga para di-cho puerto. 
torios* infqme3 dirieirs© á sus consigna-
A. B L A Z C H y Ca. 
OFICIOS 20y 22. 
c2in 6.U 
S U N S E T l U l enfcre 
J ^ j LA HABANA 
^ NEW-ORLEANS 
S E R V I C I O B I - S E M A X A E . 
L a Muta más corta y más rápida. 
Este servicio basido aumentado con la adi-
ción del nuevo y ripido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidaaes para pa-
Fftjeros, palieudo de Nueva Orleana todos los 
mitrcoles y de la Habana todos los sábados. 
be ezpiaen pasajes para toda» las ciunada-
des del Oe«te, centro ce loa Enados Unidos 
como también para M6xioo, con boletos direc-
tos desde la Uuoana. 
E l equipaje de ios seSores pasajeros sereco-
Jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y ráoida para Califor-
nia, f̂ an Luis, Chicago y demás" ciudades de 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carga solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sñbados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <tc. 
dirigirse á 
M . B . K i n g s l m r j ' , 
Aeente general y Consignatario, Obispo 49 
Seléfono 462. 
C 1741 19 oc 
K m w m Genérale TransatlaiitlQQG 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjt ccütrato putal con el (¡obieno hii iá 
DIRECTO P A R A VERACRÜZ, 
TAMPICO Y N E W - O R I E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de 
NOVIEMBRE, el rápido vapor francés 
Capitán DtT3IOM> 
Admite carga á flete y pasajeros 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
B r i d a t , ^0711' Ron y C o m v a ñ i a 
MERCADERES 3ó. 
V A P O R E S C O E P v E O S 
la C o m p É a g l i l ¿ 
A N T E S D S 
A I T T 0 1 I I 0 L O P E Z Y Ca 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Anrézasra 
Ealdrá para 
C O R U J A Y S A U T A I T D E R 
el 2C de NOVIEMBRE á Jas cuatro de la tar-
de, llevando Ja ccrrespoxiaencia ptibiiea. 
Admite pasajeros y carga general, mclnso ta* 
bsco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cale y cacao en partidas ft fle-
te corrida y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijín, Bilbaoy San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo ser&n expedidos 
casta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
íignetario antee ae correrlas sin cuyo requisito 
lerfis nulas. 
Ee reciben los documentos de embarouo has-
ta el dia Ib y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
minisirtcióc de Correos 
h'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, csí nara esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
su s vapores. 
Lh-mamos la atenelf n de los BeBorei p««Je 
TCB hácia el articulo II del Reglamento de pa 
Ba:erccy cel croen y régimen interior deloa 
vapores de esta Ccmpnfiia. el cual dice «ai: 
"Les rasaieros deberftn escribir sobro todos 
les hcltos ce m equipaje.su nombre yel pasrto 
de destino, con tocas sus letraa v con la mayor 
clcricad." 
íundándose en esta cipoestclón la Comoenía 
no admitirá hulto aleuno de equinajeañe no 
'Tj6 claramente estampado elnomore v ape-
llido de su duefio, ssl como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de eooipaje llevar6n etiqas 
ta sdherida en la cual "constará el númerodel 
billete ce pasaje y el punto en donde éste ta 
expedido y no serán recibos á bordo los bulto 
os cuales faltare esa etiaueta. 
\ r O T A pe a0̂ 61"̂  á lo» sefioses pasajeros 
W-V A qUe eil el muelle de la Marhioa en- i 
centrarán los vapores remolcaocres del señor ; 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E ^ T E GEN* 
TAVOb en plata cada uno. los días de salida 
cefdc ias diez hasta las dos de ia tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la lae-
cLa Glacial or er el muelle déla Machins.ia 
víspera y eidia de salida basta las diez de ia 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 23. 
clütt? 78-1 oc 
V a p o r e s c o s f e r o s . ' 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTKS UH O:;* 
Ealdrá de Eatabanó. los LUxSKSy JUEVES 
(con excepción del último jueves óp cada mes) 
á la llegada de) tren de paiajeros que sale de 
de la estación de Villunuava^ las 'J y iO de la 
tardo, para 
Colonia* 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto los MlEttCOLES 
y SABADOá (con excepción del sábado ültimo 
de cad-i mes 1 é las 8 ae la mañana, pzra llegar 
á Batabanó les dias siguientes al amanecer. 
La carera ee recibe dian^maaie en la es-
tación de Vilianceva. 
Paramas iníortnes. acüdase á la Compañía 
Z t L U E T A 10 (bajo-. 
C18G5 78 oc-1 
D E 
SOBRINOS DS m m m 
8. en C. 
SALIDAS DÜAHABANi 
d u r a n t e el m e s de N o v i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor gAN JÜAN 
D í a 20, á las 5 de l a tarde 
Para Nucvitas, Gribara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Sautiaíjo do Cuba. 
V a p o r M E V I T á s T 
D í a 25, á las 5 de l a tarde 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí, Baracoa. Guantánanio, 
soio á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D i a 30 á las 5 de l a tarde 
Para Xuevitas, Cribara, Bañes , Sa-
guix de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo, solo á la ida y Sautiag-o de 
Cuba, 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres ds la tarde del dia 
de salida. 
[ Í P 8 K I D i 1 I J P 1 8 C i B S K G 1 0 S J . í i M U O a es d 
C I E N F U E G O S 
( S i x t o s » M i o r L é x x c i o s B y G O I O O L J ^ . ) 
Días de salida de los táoojfea de esta Ernpravi durauta el presento me^ d e 
Noviembre de Batabanó.á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 1" Vapor 
Miércoles 8 „ 
Domingo 12 
Miércoles 15 ,, 
Miércoles 22 „ 
Domingo 20 ,, 








Los vapores de lo-s miércoles recibirán carga bastí las dos de la tarde de loa mirte,, por IB 
Estación de Villanneva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán ci.rgi haiti el viernos á lai 1 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasa;e para loi vaporei di esti Empresa que salea de 
Eatabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el'tren expreso que saldrá ae la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. ra. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billütss de pisaja oara taáoi nuestro i vapora Í de-
berán lomarse precisamente on las Amanda? d̂  esji tínaprsn ei la tLoana v Bagaban j v lo* 
pasaĵ rbs que se presenten 4 Oordo sin t3ner el corraspoudienta billíta. paziráo su oaiaio caá 
el aumento del 10 por ciento. 
Uicbos pasajes se oxDiden en esta hasta la^ cuatro dó la t w i t del día da salid v 
Para mas informes dirigirle á la Agencia de la Empresa OBÍSPJ Si. 
C18G4 loo 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco d3 la tarde det día 
anterior. 
hn G'JANTANAMO. 
Los vapores do los dia< -3, It y 23, at-^arla a! 
muelle de Cxíin^nóra y los ¿e IOJ dias 9, 15 y 
:j.O al de Boauerón. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos ios i m i m i 2 las aoco dei i \ i 
T A B Í F A S E N OKO A M E K i C A X O 
l>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pafajeen 1! j T-on 
Id. en 3; | S-SC 
Víveres, ferre ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
l í e Habana á Caibariéa y vi'jeverüí* 
Pasaje en 1! flO-80 
Id. en 3í $ 0-80 
Víveres. lorretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercanc;a _ 0-50 
T A B A C O 
De Calbnrién y ^agua á Habana, 136 
centavos tercio. 
El carnuro paera como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagna. 
Sobrinos <lc Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 1862 78-1? oc 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m n . 
l O i i , Aguui r , IOS, esquina 
a Amaruura , 
Hacen pagos por elcaoie. facüitaa 
cartas de crédito y griraa letrtas 
acorta vlarira visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleaui, Veracru? 
México, San Juan de Pu«rto Uico. Londrss, Pa 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liomití 
Ñapóles, Miian, Genova, Marsella, Havre, Li 
lia, Nantes, .Saint Quintín, JJieupe, Toalomi 
Venecia, Florencia, Turin, Masirao, etc., a; 
como sobre toda las canitales y provincia 1J 
KspaQa é islas Cauarias. 
1541 156-UAg 
¡ Z S e t l c l O " V 0 £ 3 . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagoi por el cabl̂ , giran latrn i c v 
ta y larga viüta y dan caí-cas d3 crédito 3->br J 
New York, Filaaelfia, New Orleans, rf tú fraa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes ds los 
Pastados Unidos, México y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
Encombinacióncon los señoresF. E. Hollín 
& Co., de Nueva York, reciben órdenei parala 
compra ó venta de valorei ó aooioaas cotisi-
bles en la Bolsa de dioha ciudad, caya* ootis 1-
cionesse reciben por cable diariaments. 
c 185» " 78 l-oc 
B E C B L L S Y G O M P . 
(S. en C. > 
Hacen pagos por el cable y giran letras á o íf 
ta y larga vista sobre, Ne w-York, Londres, Pa-
rís y soorítodas la 1 capitales y paebloa de SJ-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros conbr» 
incendios. 
cl202 isa-iJl 
H I J O S DE R . A R G U E L L E S . 
BANQÜEKOS. 
M E l i C A IJEItES . '} (> . -HABANA, 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramoaargaa 
Depósitos y Cuentas Corrieatss.—Dspósito-
de Valores, haciéndos3 cargo del Cobro y ftei 
misión dediviaendos 5 intsresos.—Prásta'noí 
y Pignoración de valores y frutos.—Corapra/ 
venta de valores públicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras d? camoios.—Jo jra 
de letras, cuoonss, etc. pir cuenti î d'ia. — 
Giros sobi e las priacipalet placas y tambiéa 
Robre los pueolós do España, Islis Balaaras y 
Canarias.—Pagos yor Cáele y Cartas de Of J-
dito. C1S78 lóemn-Oc , 
8. O ' K E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O K K B S 
Hacen págos por el cable. Facilitan cart» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne* 
Orleans, Milán, Turín, Poma, Venencia, hlo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Brenien, Hamburgo, París, Ha .-res, Nantss, 
Burdeos, ilarcella, Cádiz. Lyon. México, Veri-
cruz, bao Juan de Puerto R-.co. etc., et̂ . 
sobre todas las capitales y puertas sobra Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahouy ¿anta Cruz dí 
Tenerife. 
y O TIL 0!3"t€V XJEJXÍV 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, ,s?'ílt* 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trimdal 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cao* 
Ciego de Avila. Manzanillo, Pinar de üio, l«-
baro, Puerto Principo y Nuevitas. 
c 1860 'rtri_oc__^ 
J . A . D A N C E S Y C O I ? . 
O B I S P O L 9 Y 2 £ 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d» 
crédito y eirá letras ácona y lirsja vista so orJ 
¡as principales plazas da esta Isla y l»l ü' 
Francia ínglatarra, Alamania, Rasia. V • 
Unidos, México, Argentina, Puaroo Rno, o ni-
na. Japón y soore todas lasciudvdes y oa^lJ' 
de España. Islas Balearas, Cjuanas 01 ta, 11. 
c I9óf) /S-^LI 
í L a w i m í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa orierinaimente establecida ea 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoí 
Nacionales de loo Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L W B L S . 
1!Í61 
m'A.TUn UETJA. MAiKrN'A. -isaTcrro no ia mañana.—ríovipmnrí» i:» ne î u.-?. 
S U S C R I P C I O N P O P U L A R L A P R E N S A 
bierta por el Casino Kspaüol y las 
* sociedades Kes ¡ouaIes y de Bene-
ficencia i»ara recalar las insig:-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del Ü I A K I O 
p E L A M A R I N A don Nicolás 
mver0: Plata Espl 
Suma anterior.-
Maximino Cabrera 
José Fernández Vega, de 
Tampa 
Peregrino Eey,. id^m.... 
Simón González, idem.. 
Bamón Feroández, id.. . 
Enrique Fernández, id.. 
Jaime Fernández, id 
Laureano Torres, id 
José Heria, id 
Ceferino G. Inclán, id.. . 
Nicolás Guerra, id 
Jesús González, id 
José Fernández Gonzá-
Ut, id 
Eufrasio Campe, id 
Antonio Suárez Gonzá-
lez, id 
Gabriel Fabián, id 
Germán Alvarez, id 
Lino de la Prida, id 
José Luces, id 
José Viejo, id 
Antonio Rodríguez, id.. 
Eafael Melendi, id 




Saturnino Menéndez, id. 
Juan Pelaez, id 
Antonio Fernández Fer-
nández, id 
Jesús Menéndez, id 
Ramiro Puerta, id 
José González, id 
Gerardo de Diego 
Pedro Roca, id 
Manuel Cuervo Aivarez, 
de Tampa 
Joaquín Alonso, id 
Manuel Alvarez, id 
Felipe Alvarez Fernán-
dez, id. 
Ramón Fernández, id.. . 
Aurelio González, id 
Laureano Vega, id. 
Donato Vega, id 
Cesar Noriega, id 
Antonio Fernández, id. 
Prudencio de la Parte, id 
Teodoro Alvarez, id 
, Manuel Valle, id 
, Alvaro González, id 
, Manuel Cohalla, id 
Manuel González, id 
. Juan López Granda, id. 
. Claudio Diez Cuervo, id 
. Celestino Rio, id 
. Baldomere Díaz, id 
. Manuel Menéndez, id.. . 
. Manuel Cavielles, id 
. Franciaco Fernández y 
García, id 
,. Máximo González, id.. . 

















































Total $ 1.164 60 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe-
l í c u l a s , desde 4 0 c t s . , 9 0 cts. $1, 
$1.25, $1 .50 , h a s t a $ 2 0 0 . 
O T E R O Y C O L © M I N A S . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Puesto que la prensa ofrece po-
cos asuntos de que tratar vo lva-
mos sobre el de la I s l a de Pinos, 
c u y a importancia no h a desapa-
recido t o d a v í a . 
D i scurr iendo acerca de é l , dice 
el Daihj Tekgraph que uno de sus 
redactores ha recogido la siguien-
te d e c l a r a c i ó n hecha por Mr. J . 
B . Bieber, ingeniero americano, 
establecido en la c i tada i s la y 
llegado á bordo de l a goleta Él 
Paquete que sa l ió el d í a 14 de 
Nueva Gerona: 
L a información del Daily Tdegraph 
sóbrelos sucesos ocurridos en la Isla 
de Pinos, es correcta. Se celebró el mi-
tin anunciado y el nombramiento de 
funcionarios. E n la primera reunión 
hubo más concurrencia de la citada en 
el Telegmphy si hay alguna falta en las 
declaraciones hechas por el citado pe-
riódico es que éstas sen ultra conser-
vadoras. E l acuerdo tomado fué uná-
nime y entre los habitantes de la Isla 
existe el convencimiento de que se hizo 
la cosa debida en el momento crítico. 
Lo que desea la población de la Isla de 
Pinos es qne reine una jurisdicción 
americana sobre la Isla que asegure sa 
prosperidad. 
Y luego a ñ a d e el colega: 
E l Reverendo W. W. Steel, archi-
diácono de la Iglesia Episcopal en 
Cuba y también pasajero del Paquete, 
manifiesta qne asistió á la convención 
celebrada en Xueva Gerona, que con-
firma todo lo publicado por el Tele-
graph, pero qne nn Ministro del Sagrado 
Evangelio, no puede decir todo lo que 
quiera respecto á este asunto. 
Se comprenden los e s c r ú p u l o s 
del Reverendo a r c h i d i á c o n o . 
E l E v a n g e l i o no autoriza el 
robo. 
S e g ú n el Havana Post, Mr. 
Pearcy, rico americano estableci-
do en Pinos, fué e l que trajo l a 
noticia de la f o r m a c i ó n del go-
bierno terri torial en N u e v a Ge-
rona. 
Mr. Pearcy asegura que l a cosa 
es cierta; pero si no resul ta así y 
s ó l o ha tratado de burlarse del 
pueblo de la Habana , el Post se 
encargará del desquite, d ic iendo 
de ese s e ñ o r lo que viene á 
cuento. 
Trabajo i n ú t i l . Porque y a un 
colega se le a d e l a n t ó con u n a 
b i o g r a f í a del sujeto en c u e s t i ó n , 
r ica en datos tomados en las pro-
pias fuentes. 
D e E l Mundo: 
Y a tenemos noticias de '-nuestras 
posesiones de ültramar". 
E l comisionado de la Secretaría de 
Gobernación, señor Chávez Milanés, 
qne llegará hoy á esta capital después 
de pasar una noche al habla con los 
mosquitos domesticados de Batabanó, 
dice que en Isla de Pinos no ha pasado 
nada. 
Todo se ha reducido á que nn ame-
ricano, que es una jaiba de cuatro 
muelas, pasó é hizo pasar nn rato ame-
no á sus aburridos paisanos residentes 
en aquella Isla hablándoles de brujerías 
anexionistas. 
L a ja iba debe de ser el mis-
m í s i m o M r . Pearcy ó a l g ú n otro 
que se le parezca. 
Pues así,—continúa E l Mundo—como 
la de Isla de Pinos, son casi todas las 
bolas de ñame que á la fuerza quieren 
hacernos comer en estos días los labo-
rantes. A l menos, por las señas, así lo 
parece; porqne cuando los anónimos y 
las confidencias de amigos nos hacían 
conocer—¡oh dolor y desprestigio!— 
que íbamos á morir casi al mismo tiem-
po que los guanajos y lechones de 
Xoche Buena, asesinados por los cons-
piradores, nos enteramos de que no 




Mucho h a de c o n t r i b u i r á cal -
mar la a l a r m a que a ú n existe en 
el pueblo cubano el siguiente 
telegrama recibido por el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a , donde se 
refleja el criterio dominante en 
los Estados Unidos sobre la tan 
debatida c u e s t i ó n . 
Dice: 
Presidente Palma—Habana. 
Segúu mi humilde opinión, ningún 
americano honrado y de conciencia 
recta, simpatiza con el esfuerzo de ios 
especuladores en tierras para apoderar-
se del territorio de la Eepública de Cu-
ba, violando el tratado convenido.— 
( F . ) Wm. F . Masón". 
E l Sr. E s t r a d a P a l m a c o n t e s t ó 
ese cablegrama con este otro: 
''Mr. William E . Masón.—Chicago 
I I I . — M i l gracias por los elevados sen-
timientos de su cablegrama. E l pueblo 
cubano jamás confundirá al pueblo de 
los Estados Unidos, noble moral y dig-
no, con los especuladores que, con el 
pretexto de ser ciudadanos americanos, 
se consideî an autorizados para realizar 
respecto de Cuba lo que se les antoje, 
sea justo ó injusto, inspirados por mo-
tivos egoistas ó interés personal. ( F . ) 
T. Estrada Palma." 
E n un a r t í c u l o qne anteayer 
p u b l i c ó L a L u c h a nos part ic ipa el 
Sr. D . J u a n Gualberto G ó m e z 
q u e — ¡ t a m b i é n é l ! — h a recibido 
a n ó n i m o s a m e n a z á n d o l e de 
muerte si no se hace moderado. 
Los hay en prosa y en verso: 
U n o de ellos dice: 
"De d í a y de noche; 
andes á pie ó en coche, 
vayas solo ó a c o m p a ñ a d o , 
esta vez no e s c a p a r á s . " 
Parece que e s tá uno oyendo 
aquel coro de locos de la zarzuela 
ant igua: 
" O h , m a r q u é s de Cara vaca!, 
suelta, suelta, 
daca, daca. 
Tras la c h u p a y l a casaca, 
la camisa s o l t a r á s . " 
¿ Q u i e r e n ustedes mejor opere-
ta bufa? 
* 
Naturalmente , el lector es tará 
deseando saber q u é contesta J u a n 
Gualberto á semejantes amena-
zas. 
Pues, min^senci i lo: que antes 
hacerse moderado prefiere que 
lo maten. 
¡ V a y a un gusto! 
i» 
i» « 
Por supuesto que eso de que 
h a y a quien desee semejante evo-
l u c i ó n en el d is t inguido periodis-
ta, no todos lo creen. 
A h í e s tá e l ' ' ó r g a n o " , que an-
te el temor de que aumente el 
n ú m e r o de los partidarios de l go-
bierno, escribe: 
Crea el Sr. Gómez que en todas las 
noticias que nos cuenta, hay una por 
cierto, completamente absurda: la que 
expresa el deseo de qne él (Gómez) sea 
un moderado más. Y no por que se 
dude de lo mucho que vale Don Juan 
por su gran talento y su superior cul-
tura; pero los jefes de nuestro partido, 
conocen á su pueblo, y no olvidan que 
éste, desgraciadamente, se paga todavía 
de supersticiones y leyendas. Y sen-
tado ésto ¿cómo olvidar que el señor 
Gómez, hace años que tiene el triste 
placer de ver todas sus empresas coro-
nadas por el fracaso! 
Cabal . 
S ó l o le ha salido bien una. 
L a r e v o l u c i ó n . 
E s e ''hecho consumado" que 
siave ahora para que los segun-
dones les nieguen el agua y la sal 
á ios p r i m o g é n i t o s . 
L a prensa de provincias co-
mienza á ocuparse en desmentir 
los rumores referentes á altera-
ciones de orden p ú b l i c o . 
U n colega de Sanct i S p í r i t u s 
expl ica de esta suerte los que a l l í 
c i rcu laron y dieron motivo á 
los telegramas alarmantes de 
aquel la procedencia: 
E l hecho de haber llegado hoy á esta 
ciudad—según se nos informa—el te-
niente coronel de la Guardia Kural se-
ñor Valle, acompañado de oficiales de 
dicho cuerpo armado parece haber s i -
do causa de que la fantasía popular 
crea ver relación entre el viaje de di-
cho Jefe y oficiales á esta ciudad y el 
dañoso rumor sobre subversión del or-
den, cosa para nosotros inadmisible de 
todo punto, dada la completa tranqui-
lidad imperante en todo el término 
Municipal espirituano, en donde toda 
noticia alarmante en cuanto al orden 
público se relacione, la consideramos 
infundada. 
Otro colega de G u a n t á n a m o , 
que era uno de los focos de i n -
s u r r e c c i ó n s e ñ a l a d o s , desmiente 
t a m b i é n semejantes noticias, co-
mo antes lo h a b í a hecho el s e ñ o r 
Dolz desde Santiago de Cuba . 
E s t a t ranqui l idad que hoy nos 
viene de fuera, se h a l l a contras-
tada por nuevas noticias alar-
mantes á que dio p á b u l o en la 
H a b a n a el descubrimiento de un 
d e p ó s i t o de armas y munic iones , 
noticias de que y a t ienen conoci-
miento, por nuestro alcance de 
ayer, lo& lectores del D I A R I O . 
Con tal flujo y reflujo de espe-
cies sensacionales, imposible ob-
tener la paz de los e s p í r i t u s , n i 
colocar al pa í s en condiciones de 
dedicarse tranqui lamente a l tra-
bajo, donde ú n i c a m e n t e e s tá el 
remedio de los males que se de-
ploran. 
Br i l lantemente , á lo que vemos 
en varios colegas, se h a n inaugu-
rado en el Ateneo los debates so-
bre el alcance del sufragio. 
V a r o n a y Zayas han hecho el 
gasto defendiendo el uno l a res-
t r i c c i ó n y el otro la un iversa l i -
dad del voto. 
No es posible, dada l a cal idad 
y el n ú m e r o d é oradores que i m i 
de terciar en la d i s c u s i ó n pretiv-
c ir íi que conclusiones se l l egará . 
¿ T r i u n f a r á la escuela que ve 
en el sufragio la ú n i c a f ó r m u l a 
contra las revoluciones, porque 
"el voto exc luye el fusil?" 
¿Tr iunfará la que cree lo con-
trario, c o n s i d e r á n d o l o origen de 
todas las rebeliones contra los po-
deres? 
A la distancia á que nosotros 
estamos colocados de los hombres 
p o l í t i c o s en Cuba , u n s ó l o inte-
rés tenemos en ese debate. 
Y ese i n t e r é s consiste en saber 
si la r e v o l u c i ó n va á dar toda l a 
r a z ó n á E s p a ñ a , d e s t i ^ e n d o uno 
de los mayores argumentos que 
u t i l i z ó contra el la el separatismo. 
Porque si se acepta l a r e s t r i c -
c i ó n del sufragio, l a l ó g i c a m a n -
da disculpar y aceptar los proce-
dimientos de gobierno que a q u í 
puso en pract ica l a ant igua me-
trópo l i bajo ©1 pretexto de que 
este p a í s no estaba preparado 
para otros mejores. 
D e Zas Dos Repúblicas, de C a -
magüe}7: 
Se hace indispensable la acuñación 
de moneda fraccionaria que íac.lite los 
cambios en el comercio á detalle, por-
que la calderilla qne circula en plaza, 
lo mismo en esta ciudad que en las más 
importante de ia isla, no es suficiente 
para cubrir la demanda. 
Creemos que el Congreso debe pres-
tar atención á esta carencia de moneda 
fraccionaria en que nos ocupamos y 
dict;ir una ley autorizando al Ejecuti-
vo á la acuñación, lo cual puede dispo-
nerse en poco tiempo porque si mal no 
recordamos en una de las dos Cámaras 
existe archivado un proyecto que trata 
de la materia. 
Hace falta moneda fraccionaria, pr 
1 
¿ E X Q U E C O N O C E C S T E B S I U N 
P a t e n t e 
1 
E S L E G I T I M O ? 
e i i t É s l t e i i o i l s i r y i r í M o p 
C l i E R V O Y S I M i í N O S 
U N I C O S I M P O R T A . D O R E S 
Esta, c».?» ofreüe a! pfib?!<:o «n jjewéral un grea 
•Brtidc de briiíaates «w^ítos <le todos tamafios, can-
dados il« toriDasítas solltarfo, para seíiora desde 
l & 12 kilates, e5 par, «oHíario^. para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilatee. sortijas, briHantoa de fanta-
sía para señor», especlaímoafte forma marqueta, de 
brillantes smos á í'on preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, safiros ó turquesa» » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
m i i i k , 
C A R T A S A L A S D A M A S 
•sontas ezpresaznsms 
PARA EL 
D I A M I O D E L A M A R I W A 
Madrid 31 de Octubre de 1903. 
A la hora anunciada, 
ni minuto más ni menos, 
ni instante menos ni más, 
qne dijo el paeta, entró en esta ciudad el 
presidente de la República francesa Mr. 
Loubet, acompañado del presidente del 
Consejo do rainistros, Mr. Rouvier y sus 
despectivos séquitos. E l gentío que los 
esperaba en los alrededores déla estación 
®ra inmenso. L a entrada fué triunfal. 
Incesantes, los vivas y las aclaraficíones 
* Francia y al presidente. Las señoras 
saludaban con los pañuelos desde los bal-
cenes y las tribunas. Puede calificarse 
de deslumbrador (sin exageración) el es-
pectáculo que ha ofrecido el pueblo ma-
drileño en tan importante visita. EJ 22 
*R Octubre de 1905, será fecha memora-
re. Y se me figura que en Francia es-
taríin convencidos de que la entrada de 
•Mr. Loubet en España ha sido magnífica, 
e£Pléndida. E l pueblo madrileño ha co-
rrespondido como era de esperar al reci-
bimiento que París tributó al rey de Es-
pafia. Ko ha podido pedirse más de lo 
se ha hecho. Hay que reconocer, y 
ae ello hay que felicitarse, que todos, to-
^cs, aquí, desde la más pura aristocracia 
* las más humildes clases de la sociedad, 
^an respondido como una sola á la deu-
<»a de gratitud que teníamos con el pueblo 
jrancés. L a real familia ha dado como 
"ariieel más alto ejemplo en tan honrosa 
••Apresa. Es natural; el cariño de madre 
jo puede olvidar el paternal afecto con 
Mr. Loubet retuvo por unos días á 
«u lado á D. Alfonso X I I I . 
r j banquete de gala, ya se sabe, reaul-
*o espléndido. E l comedor ofrecía nrjági-
JJ. aspecto; lo alumbraban mil arcos eléc-
JVj08» miles de bombillas repartidas por 
Vai?3 lados; los candelabros de plata, tan 
a<iOfi(is como artísticos, sostenían tam-
iw» muchas luces; la mesa estaba cubier-
a Por variedad de orquídeas; de ciento 
cno cubiertos fué el banquete. Ocuparon 
'as cabeceras el Rev y la Reina; á la de-
ría T Uel Rey se sentaron la Infanta Ma-
b m . ; ^ y el Pr-fnc¡pe de Baviera; á la 
S 1 6 ; ^ la Infanta Isabel y Mr. Rou-
«enlado. Al llegar la hora del ch umpag-
do en unión de la real familia y el pueblo 
entero español; expresó después sus sim-
patías, las del Gobierno y pueblo francés; 
dijo también que las excelentes relacio-
nes que siempre han sostenido las dos na-
ciones vecinas y amigas no podían menos 
de fortificarse para el porvenir, después 
del viaje del Rey á Francia; y que él 
también esperaba poder contribuir á ese 
resultado, haciendo fervientes votos por-
que su paso por España contribuyera 
más y más, y así fundadamente lo espe-
raba, á que tan cordiales relaciones sir-
vieran á los intereses de ambos países y 
de la tan deseada paz personal. Terminó 
asegurando que de todo corazón elevaba 
su copa por el Rey, por la Reina, por la 
demás familia real y por la prosperidad 
y grandeza de España. 
E l Rey contestó, después de enviarle 
el cariñoso saludo que le dedicaba con la 
ocasión de su llegada á España» que de 
toda ésta recibirá demostraciones bien 
sinceras de amistad y cariño; la amistad 
y el cariño que el pueblo español siente 
por Francia; que España de.iea concertar 
todos sus intereses con los de Francia y 
que él estaba muy seguro de que ese con-
cierto que hasta hoy ha sido perfecto, se-
guiría su curso natural en el porvenir de 
la amistad de España y Francia, estre-
chamente de acuerdo con la amistad en-
tre España y los demás países; que la paz 
universal era asp iración constante de su 
corazón, y que estaba seguro de que cuan-
to hiciera en su favor sería la norma po-
lítica de los dos gobiernos, y, en fia, que 
levantaba su copa en honor de tan ilus-
tre presidente y por la prosperidad y 
grandeza de Francia. 
Ambos brindis fueron pronunciados en 
francés. 
Terminado el banquete, el Rey y Mr. 
Loubet pasaron al salón de fumar donde 
conversaron á solas; y la demás familia 
real con los invitados, pasó á los salones 
de la recepción. 
L a Reina, distinguida siempre, vestía 
traje negro, con rayas; éstas eran de tul 
admirablemente bordado; el viso, de ra-
so blanco. Suntuosa, de brillantes, la dia-
dema; los pendientes, dos hermosas y 
magníficas perlas; el joyel del busto, una 
verdadera cascada de perlas magníficas. 
Lucía además la banda roja de la gran 
cruz de la Legién de Honer, que sólo po-
seen dos soberanas: la nuestra, y la reina 
de Holanda. 
L a infanta Isabel vestía de blanco y 
llevaba ricas joyas de brillantes y esme-
raldas. De tul y encaje, blancos también, 
con viso rosa, iba la infanta María Tere-
sa; en la garganta un hilo de perlas; en 
la cabeza ros'as: en el descote del traje las 
insignias de María Luisa y cruzando el 
pecho la banda. Asimismo, de blanco, 
la infanta Eulalia; la diadema y el co-
llar eran de perlas y brillantes, y lucía 
igualmente la banda de dama de María 
L uisa. 
Tanto Mr. Loubet, como Mr. Rouvier 
y los demás señores que forman la «úíte, 
se mostraban satisfechísimos, encantados. 
E n la visita que, después de haber vi-
sitado á la Infanta Isabel, hizo Mr. Lou-
bet á la infanta Eulalia, hubo un detalle 
que llamó la atención del público. Me 
refiero al portero del palacio do esta au-
gusta dama. Es un negro; y creo recor-
dar, no estoy muy segura, que la infanta 
lo trajo siendo muy jovencito, de Cuba, 
cuando ella estuvo allí hace años. Dicho 
negro va vestido con casaca y pantalón 
rojo, pantalón azul y en los botones de 
éste el escudo de la casa. 
L a cacería en Riofrío resultó también 
una fiesta tan animada como suntuosa. 
Mr. Loubet mató tres piezas y el Rey 
nueve. 
L a función del Real, una magnificen-
cia; la decoración del teatro era preciosa, 
y el agrandaraiento del palco regio leda 
muy señorial aspecto. Cuando penetra-
ron en el regio coliseo Mr. Loubet y el 
Rey, la sala ofrecía imponente golpe de 
vista. La orquesta tocó La Marsetlesa y 
la Marcha Real, y dió principio des-
pués la representación, ocupando los la-
dos del escenarios alabarderos con uni-
forme de gran gala. 
Asistió toda la aristocracia. Se cantó 
E l barbero de XerilUt por la Pacini, Cons-
tantino, Batistini y Baldelli. 
También hubo función de gala en el 
teatro Español. No menos deslumbrador 
era el efecto déla sala de tan bonito tea-
tro. Se hizo también ostentación de lujo 
y riqueza. Había millones en joyas. 
La Reina llegó á las nueve en punto. 
Después de la muerte de la princesa, ha 
asistido ahora por primera vez á espec-
táculos públicos. L a acompañaban las 
infantas María Teresa, Isabel y Eulalia. 
Vestían todas ellas con verdadera ele-
gancia, ostentando joyas de inestimable 
valor. Todo el público miraba á la infan-
ta 3[aría Teresa, y se gritó más de una 
vez: "¡Viva la Reina!" Ella sonreía y 
saludaba. 
En el programa figuraban E l Vergon-
zoso en Palacio y E l Flechazo. 
E l Rey y Mr. Loubert llegaron cerca 
de las diez. E l público victoreó con en-
tusiasmo á Francia y España. 
Sola, en un palco, destacaba su hermo-
sura y elegancia luciendo joyas que cau-
saron justa admiración, Mme. du Gast, 
la intrépida automovilista que ha venido 
de París guiando su coche. 
L a corrida de toros. 
Mucho antes de la hora señalada para 
que comenzara esta fiesta, había en la 
plaza miles de personas. Poco después de 
la una y media se dirigieron al circo tau-
rino, en landó descubierto, la Reina y las 
tres infantes, María Teresa, Isabel y E u -
lalia, luciendo todas ellas soberbias man-
tillas negras. Casi en seguida salieron en 
un coche á, la gran D' Aumont,el Rey, el 
presidente Loubet, el luíante don Cal los 
y el príncipe de Baviera. E n otros ca-
rruajes iba el séquito déla cortes-errando 
la marcha la Escolta Real. En todo el 
trayecto ol gentío era inmenso. L a calle 
de Alcalá estaba preciosa. Las mujeres 
lucían la clásica mantilla blanca ó el 
mantón de Manila, y en la cabeza y en 
el pecho ramos de flores. Un sol esplén-
dido, verdaderamente primaveral, con-
tribuía á la principal brillantez del es-
pectáculo. Los franceses estaban admira-
dos y decían que esto sólo podía contem-
plarse en España. 
E l público vitoreó al Rey, á la real 
familia y á Loubet, sin que, como es con-
siguiente, faltaran saludos y vivas á Es-
paña y Francia. Hubo verdadero desbor-
damiento de entusiasmo popular. Los 
franceses se sentían satisfechos y alegres. 
Todas las localidades estaban ocupadas, 
viéndose en las de preferencia distin-
guidas damas lujosamente ataviadas. 
En el intervalo de toro á toro, salieron 
las rejoneadores á despedirse, y al Hogar 
al palco del Rey y Presidente de la Re-
pública francesa doblaron la rodilla en 
tierra, retirándose después de ser obse-
quiados por Mr. Loubet con petacas de 
plata que ostentan iniciales de oro. 
Al Algabeño le regaló una petaca de 
oro con las cifras de brillantes; á Bombi-
ta un alfiler de corbata; á Machaquito 
otro alfiler; todos recibieron buenos rega-
los. 
Hubo muchas más fiestas, muchos más 
agasajos, pero no los doscribiré todos por 
no cansar á ustedes con tan extensa re-
lación. 
Después del té con que fué además ob-
sequiado por la Reina, té que se sirvióen 
las habitaciones de ésta; té que resultó 
una gran fiesta de distinción, y en la que 
Loubet fué enterado de muchas particu-
laridades de las costumbres españolas, se 
dirigió el Presidente á hacer las visitas 
de despedida dentro de Palacio- Expresó 
álas augustas personas y á todos su gran-
dísimo agradecimiento por las atencio-
nes, deferencias y agasajos que para él 
habían tenido, así como la íntima satis-
facción que le había producido el entu-
siasmo y grandioso recibimiento dispues-
tos por el pueblo de Madrid. 
La salida de Palacio, tan suntuosa co-
mo la entrada. 
E l Rey se dirigió á las habitaciones de 
Mr. Loubet, y juntos bajaron la gran es-
calera de honor por entredós filas de ala-
barderos con uniforme de gran gala. 
La Reina y las infantas salieron á uno 
de los balcones, desde el cual podían ver 
á Mr. Loubet y esperaron su paso. Mo-
mentos después apareció en la puerta del 
alcázar la carroza á la gran D' Auniont 
que ocupaban Loubet y el Rey. La guar-
dia presentó armas, las músicas dejaron 
oír La Marscllesa y el Presidente saludó 
sombrero en mano. Las augustas damas 
desde el balcón le dijeron adiós, y él 
muy conmovido correspondía con pro-
fundas reverencias. Sonaron los clarines 
de la Escolta Real y se puso en marcha la 
comitiva á los acordes de la Marcha Real. 
Ocupaban la primera carroza Mr. Lou-
bet y el Rey. E l trayecto de Palacio á 
la estación fué una no interrumpida se-
rie de ovaciones; puede decirse que éstas 
empezaron en la Plaza de Oriente y no 
terminaron hasta que el tren partió. 
Solemne la llegada á la estación. A los 
entusiasmos del público dió mayor realce 
la ordenanza con sus honores. Todo esta-
ba ultimado en sus más insignificantes 
detallos. 
Despidióse Loubet del Rey con gran 
cariño; se estrecharon fuertemente las dos 
manos, casi se abrazaron; el presidente, 
emocionado, no cesaba de decir que guar-
daría siempre profundo agradecimiento 
á España y al Rey por estos días que le 
habían proporcionado tantas y tan verda-
deras satisfacciones. 
Instantes antes de partir el tren, el Rey 
marchó á colocarse á la cabeza de las tro-
pas y á su izquierda se situaron el prínci-
pe de Baviera y el infante D. Carlos. De-
trás, los príncipes Ranero y Jenaro. Y 
los cinco, cuadrados como estátuas, rígi-
dos, inmóviles, lleváronla mano al casco 
unos, al ros otros, y esperaron así el paso 
del tren. Cuando éste pasó, Mr. Loubet 
hizo una profunda reverencia con la ca-
beza descubierta y el Rey, sin abandonar 
el saludo militar, correspondió con otra 
pronunciada inclinación de cabeza. E l 
monarca y los príncipes continuaron cua-
drados militarmente hasta que el tren 
salió de agujas. 
He oído decir que Mr. Loubet, comen-
tando la í-ornda de toros, dijo: "Me pasa-
ría aquí toda la tarde. Una cabeza con 
mantilla de blondas es mayor atractivo 
que la mayor fortuna que se espere". 
Entre otros valiosos presentes^el Rey 
obseqtttó á Mr. Loubet con dos lienzos 
de gran valor, dos grandes y hermosos 
tapice^ y una suntuosa alfombra que lle-
va en el centro las iniciales de Mr. Lou-
bet y en los ángulos las del Rey. Ade-
más, leba regalado albums primorosos en 
los que se reproducen los cuadros del M u-
seo. Mr. Loubet por su parte ofreció á 
la Reina una bandeja de biscuit de Se-
vres con las cuarenta y ocho figuras que 
representan las diversas danzas. Los hi-
jos del infante D. Carlos han recibido ju-
guetes fabricados exclusiva y primorosa-
mente para ellos. Al infanle D. Alfonso 
le entregó como regalo todo el ejército 
francés, ó al menos el modelo de todas 
las armas, hasta con el tren de bagajes y 
los cazadores alpinos. Su hermana ía in-
fantira Isabel, fué obsequiada con una 
magqlíTcá y alta muñeca, acompañada 
de lujosa colección de toilettes y sombre-
ros. Para las demás personas de la Real 
familia valiosos objetos de arte, porcela-
nas de Sevres, mesas riquísimas, estátuas 
de plata, etc. Los servicios de Sevres lle-
van las armas de las personas á que se 
destinan. También figura entre los rega-
los una soberbia vajilla de plata maciza, 
rica obra de arto estilo Renacimiento, 
admirablemente labrada. Además, tapi-
ces de los GobelinoS; de gran valer, así 
como las sedas de Lyon de que también 
ha sido portador. Su esplendfdéz ha al-
canzado á todos. De la corte no olvidó 
tampoco á las damas déla alta servidum-
bre de Palacio y para ellas, así como tam-
bién para el duque de Sotomayor, mar-
qués de la Mina, etc., etc., trajo magní-
ficos obsequios. Del número de éstos po-
drán ustedes juzgar sabiendo que sola-
mente, conteniendo objetos de Sevres, vi-
nieron seis cajas. Es de elogiar tanta es-
plendidéz. v 
Y no terminaré esta larga crónica sin 
decir, respecto á bodas, que ha tenido lu-
gar, en Barcelona, la de la vizcondesa de 
la Laguna, hija de los marqueses de Villa-
medura. con el joven abogado don Juan 
Camin; que en el próximo Diciembre ee-
rá la de la señorita Luz de Mariátegui y 
Pérez de Barradas, hija única de la mar-
quesado Monteleón y del ya finado conde 
de San Bernardo, con el joven duque de 
Arión y de Cánovas del Castillo, mar-
qués de Mal pica, Mancerra, Povar, 
Puente y Sotomayor y conde de Santa 
Isabel; y el mes de Enero de 1906, es la 
fecha fijada para la de Paquita González 
Longoria con el señor Gutiérrez de Sala-
manca y Muñóz. 
Diré también, y con verdadera pena, 
que han fallecido en estos últimos días, 
don José Esperanza y Sola, persona es-
timada y conocida, Académico de la de 
Bellas Artes de San Fernando y vice-
presidtmte de las Conferencias de San V i-
centede Paul. 
L a virtuosa y distinguida señora doña 
Luisa Muñóz Baena y Goyeneche, ma-
dre del conde de Tepa. 
L a no menos distinguida, virtuosa y 
caritativa señora doña Isidora Franco y 
Jimeno, viuda del ¡lustre poeta don Gas-
par Núñes de Arce. 
Y el señor don Teodosio Xoeli y V h i -
te, caballeroso, bizarro y distinguido 
coronel de Artillería. 
/.Queda alguna noticia? Sí. Dos. 
Una, que los marqueses de San Carlos 
de Pedroso, que están pasando unos días 
aquí, obsequiaron la otra noche can una 
espléndida comida en el Nuevo Club á 
sus íntimos amigos. 
Y otra, que un conocidísimo y opulen-
to joven, que ganó hace pocos días en 
Biarritz, cantidad respetable al juego, tu-
vo rasgos de esplendidéz; entre otros; el 
de regalar tres mil francos á un sirvien-
te anciano del hotel en que se hospeda, y 
el de obsequiar con joyas á su madre (la 
del afortunado jugador) y á algunas ami-
gas de ésta. 
Y con estas dos noticias, que tienen 
mucho de animadas y alegres, termino 
mi Garfa, y quito un poco de amargor .'i 
las anteriores, puesto que no es posibls 
participar ni leer con iudiferencia la pó=> 
dida de personas dignas y estimadas. 
SALOMÉ XUÑIÍZ Y TCPETK. 
B I A E T O D E L A MARTXA. —Krhción de la roaítnnn.- ^ovíomíire l!> (\e lí)05. 
cisa que se dote al país de esa especie 
circulante que entre otros beoetícios 
haga el de sacar á luz algunos miles de 
pesos de los que eatáu almacenados, 
improductivos, en las arcas del Tesoro 
Xacional. 
D e quejas de esta clase e s t á n 
llenos los colegas de provincias 
desde hace tres ó cuatra meses y 
ser ía conveniente atenderlas. 
A u n q u e no sea m á s que para 
que no digan que los que cobran 
en oro americano no sienten las 
necesidades de los que cobran en 
plata ó ca lder i l la e s p a ñ o l a . 
H e m o s recibido el pr imer n ú -
mero de Jíl Eco de Occidente, se-
manario de intereses generales 
que ha comenzado á publicarse 
en San L u i s . 
L e deseamos m u c h a s prosperi-
dades. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l al por-
mayor . 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 6S5 
C 2̂ 5S 131 n 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E1S N E T S DELS ALMOGAVERS 
A M A D R I D 
L a llegrada 
Sin anunciarse se presentaron en Ma-
drid ocho voluntarios catalanes supervi-
vientes de la pnerra de Africa. 
Dieciocho quedan aún de aquellos va-
lientes que acompañaron á Prim cuando 
la toma de Tetuán, y de ellos solamente 
ocho conservan el vigor y la salud euti-
cientes para emprender un viaje y aban-
donar el hogar donde retiene íl los otros 
la pesadumbre de los años y los achaques 
de la edad. 
Esos ocho, temerosos de que la enfer-
medad los irapesibilite ó la muerte los 
haga desaparecer, han querido reunirse 
para dar un último adiós al que fué su 
ilustre caudillo, y vistiendo el traje con 
que fueron á la pelea llegaron á Madrid 
para depositar una corona en la tumba 
del general Prim, é ir después á E l Esco-
rial para colocar otra sobre el sepulcro de 
la Reina dofia Isabel I I . 
L a Comisión visitó el 28 al Gobernador 
y al Alcalde, que ofrecieron ayudarles 
para dar la mayor solemnidad posible al 
acto que iban íi realizar. 
Resulta admirable el ejemplo de esos 
ancianos, que al través del tiempo y las 
vicisitudes de la vida conservan íntegro 
ol amor á la patria y el cariño á la me-
moria del que en época ya lejana se puso 
al frente de ellos para llevarlos á la vic-
toria. 
Los ocho ancianos que componen la 
Comisión, resto de aquella falanje de 
hombres heróicos que tan alto colocaron 
en Africa el nombre de Cataluña dejan-
do en la Historia patria una de sus pági-
nas más hermosa, fueron presentados al 
Alcalde y al Gobernador de Madrid por 
don Ensebio Rrunet, representante del 
Fomento de la Producción Nacional de 
Barcelona, y encargado de tal misión por 
el Ayuntamiento de dicha ciudad. 
A las frases del Sr. Brunet, altamente 
patrióticas, contestó el Alcalde con ©tras 
análogas, ofreciendo el concurso del Mu-
nicipio para el acto que los voluntarios 
catalanes iban á realizar. 
Al despedirse los veteranos del Alcal-
de, le dirigieron frases de agradecimiento 
en pintoresco lenguaje, y como el señor 
Vineenti felicitase al más anciano de 
ellos por su aspecto de fortaleza extraor-
dinaria, no obstante contar ya setenta y 
cinco años, le replicó el veterano: 
—Juro á V. E . que otra vez volvería á 
la guerra si la hubiese. 
Procesión c ívica. - -Acto conmovedor. 
A las diez y media de la mañana del 
30 se verificó con toda la pompa y solem-
nidad que el caso requería el acto de co-
locar una corona sobre la turaba del ge-
neral Prim por la Comisión de volunta-
rios catalanes de la guerra de Africa. • 
L a manifestación se organizó en el 
Ayuntamiento, poniéndose en marcha 
por el orden siguiente: 
Una sección de la Guardia Municipal 
montada. 
La banda de música del Hospicio. 
Los alumnos del Colegio municipal de 
San Ildefonso, de uniforme. 
Una compañía del batallón de Milicia-
nos Veteranos, con una escuadra de gas-
tadores, bandera y música. 
Un carruaje, ocupado por el volunatrio 
José Catalá, conduciendo una artística 
corona de laurel, en cuya cinta negra se 
leía la siguiente inscripción: Loa Volun-
tarios Catalanes de la Guerra de A/rica 
á su Ilustre Chicdillo. 
José Catalá, de Reus, era el corneta de 
órdenes del general Prim al librarse la 
memorable batalla de los Castillejos. 
Detrás del coche donde iba la corona 
marchaban correctamente formados y lu-
eiondo el característico traje que usaran 
eu los campos africanos, los únicos restos 
de aquella memorable epopeya. 
Llámanse éstos: 
José Dense, de Mataré, y que á pesar 
desús setenta y cuatro años, conserva 
buena salud; Francisco Albenit, de Tor-
tosa, Joaquín Benti, de Tortosa, marchó 
á la guerra teniendo diez y siete años, Jo-
sé Petrús, de Mahón; José Sitjes, de San 
Cucufate de Valles; Jaime Puig, de Bar-
celona, y Enrique Arabat de Sallent. 
A pes^r de que todos estos voluntarios 
están cargados de años y de achaques, 
marchaban en la manifestación comple-
tamente animosos y con gran marciali-
dad, llevando el paso admirablemente á 
los vibrantes de la música, que tocaba un 
alegre pasodoble. 
A continuación de los voluntarios cata-
lanes iba la presidencia, que la formaba 
el Alcalde de Madrid; él Alcalde de Bar-
celona, D, Rómulo Bosch y Alsina; el 
señor Brunet, representante de la Produc-
ción nacional de Barcelona, el distingui-
do pintor añor Padrós; el concejal del 
Ayuntamiento de Madrid, Sa. Arroyo 
Aklama, y el presbítero doctor Viñal, en 
representación del clero de Cataluña. 
Seguía á la presidencia numerosa re-
presantación de todas las clases sociales, 
así como los concejales del Ayuntamien-
to de Barcelona Sres. Serraclam, Nebot, 
Cambó y el diputado por Vendrell señor 
Alegret. 
Del Ayuntamiento de Madrid estaban 
casi todos los concejales. 
L a manifestación se dirigió al panteón 
de hombres ilustres de la Basílica de Ato-
cha, por las calles Mayor, Atocha y Pací-
fico. 
Al llegar ésta á la esquina del panteón 
ftié recibida por el Conde del Serrallo, 
que de uniforme y al frente de una nu-
merosa y nutrida representación de Ofi-
ciales de todas las Armas, Cuerpos é Ins-
titutos del Ejército, saludó á loa valerosos 
veteranos. 
Acompañaban á. la Comisión Militar la 
banda y música del Regimiento de Cova-
donga, la cual rindió los honores de orde-
nanza. 
Acto seguido las Comisiones, en unión 
de los voluntarios, subieron al panteón, 
donde el más anciano de aquellos héroes 
colocó al pie de la verja que rodea el mag-
nífióo mausoleo donde reposan los restos 
del general Prim, el último homenaje de 
admiración y cariño que tributan al cau-
dillo que tantas veces les llevara á la vic-
toria. 
Después el Sr. Vinceoti pronunció un 
breve discurso enalteciendo las virtudes 
Un FRESERTIVO DE OABELLO de popularidad creciente. 
I&EL P E L O SJK V A ! S E VAÜ S E F U E ! ! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
N E C E S I T A UN G U A R D I A N Alguien en su casa debería cuidarie. Al apa-
recer la caspa—afección contagiosa—deberla 
emplearse el Herpicide Newbro que cum la 
caspa é impide la caida del cabello, destru-
yendo el Kcnnen de la caspa. Es una loción 
exquisita para el cabello. 
CURA LA COMKZOX DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
El comerciante que se figura estar de sobra 
atareado para ocuparse de su salud y de su 
comodidad personal. A,bsorto on sus nego-
cios, no' 1© preocuda la caspa que ataca el 
cabello ni la calda d« este. MAs tarde, A la 
vista de su calvicie incurable, derrocha el 
dinero pora atajar los efectos de su descuido. 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
" L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
cívicas del peneral Prim, uyo indomable 
carácter, arrojo y valentía proporcionó ú 
la Patria días de gloria y esplendor. 
£1 Conde del Serrallo, cuyo padre, al 
frente de la división de su mando, había 
sido el primero en romper el fuego contra 
el ejército musulmíin el día de la célebre 
batalla de loa Castillejos, dedicó, en nom-
bre del ejército, un saludo cariñoso á 
aquel puñado de valientes que, vencien-
do achaques propios de la edad, venían 
desde tan lejos á dedicar un recuerdo de 
admiración y de respeto á la memoria 
del general Prim, honra de España y del 
Ejército. 
Dedicó también el Alcalde de Barcelo-
na frases muy se.ntidas á los veteranos 
catalanes, haciendo lo propio el Sr. Bru-
net, y por último, el presbítero doctor 
Viüal rezó un responso por el eterno des-
canso del general Prim, con lo cual se 
dió por terminada la ceremonia, tí la que 
asistió un público numerosísimo. 
La Comisión de voluntarios regresó al 
Ayuntamiento para significar al Alcalde 
do Madrid las más expresivas gracias por 
el apoyo que les prestara para la realiza-
ción de dicho acto que por cierto resultó 
muy solemne y conmovedor. 
Visita á la Familia Real . 
E l 31 por la mañana fueron recibidos 
por el Rey y los Infantes los voluntarios 
catalanes, que acudieron íl Palacio acom-
pañados por el Alcalde de Madrid. 
L a entrevista de los veteranos de Afri-
ca con el Monarca fué muy afectuosa. E l 
Rey preguntóles multitud de detalles re-
lacionados con el armamento que llevaron 
á la guerra. 
E l cabo Dadsa explicó al Soberano los 
más salientes episodios en que los volun-
tarios catalanes tomaron parte, refiriendo, 
entre otros, la estratagema de llenar de 
hojas las barretinas para que mantuvie-
ran derechas y evitar los estragos que la 
buena puntería de los moros causaba en 
sUs fijas. 
Después vieron á S. M, la Reina y ív la 
Infanta María Teresa, quienes les dispen-
saron también amable acogida. 
Las audiencias terminaron dando los 
voluntarios vivas á los Reyes. 
A l salir de Palacio, los simpslticos ve-
teranos hablaban emocionados del cariño 
con que el pueblo de Madrid los ha re-
cibido. 
—Esto nos ha probado—decía uno de 
ellos—cuántas mentiras dicen algunos 
charlatanes que en Cataluña hablan mal 
de esta tierra. 
—Tengo mujer y tres hijos—decía otro 
—si hoy ipe mandasen ir á ia,g.uerra vol-
vería de nuevo á pelear por nuestra E s -
paña, á pesar de mis años. 
Un coche que salía por la puerta del 
Príncipe interrumpió la conversación de 
los voluntarios catalanes con los perio-
distas. En el carruaje iban la Reina y la 
Infanta María Teresa. Los soldados de 
Prim saludaron respetuosamente. 
Detrás de aquel coche salió otro. En él 
iban el Rey y los Infantes D. Carlos y D. 
Fernando. Los veteranos, formados en 
fila, se descubrieron, y cuadrados mili-
tarmente aguardaron. Y al pasar el ca-
rruaje, el cabo Dadsa, mandando su fuer-
za, como en los buenos tiempos de la gue-
rra, ordenó: 
—Voluntarios: :viva el Rey Alfonso 
X I I I ! 
Al saludo conmovedor de aquel puña-
do de valientes contestó el Monarca man-
teniendo la mano en el borde de la visera 
de su teresiana mientras cruzó por delan-
se de ellos. • 
Después visitaron íl la Infanta Isabel, 
quien dedicó á cada voluntario uu recuer-
do de Isabel I I . 
Una crónica de Mariano de Cavia. 
E l día 80 en que había de verificarse la 
ceremí n a de depositárselo sobre la se-
pultura de Prim la corona que dedicaban 
los voluntarios catalanes supervivientes 
de la guerra de Africa, publicó Mariano 
de Cavia, el gpan periodista, una vibraa-
te crónica cuyos párrafos principales 
decían: 
EL CINTUEON ELECTRICO MAS 
O FUERTE EN EL MONDO. * 
Con la intenoiáa de hacer conocer é intro-
ducir nuestro ciatur6a eléctrico « CROWN » 
en los lugares- dando no estí aún conocido, 
queremos naandai" uno í cualquier persona 
que lo necesite, abaolutamente gr.lti's. Eso 
es iin ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; debi! y nervioso; si 
le agobia una vejez pretpatura, y el vigor de 
la juventud está p#rdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
Indigiíslirtn 6 varicpcela y esté can sao de 
pagar dinero i los médicos sin encontrar ali-
vio, miede Vd. ser curado con el cinturón 
eléct' ico « CROWN.» 
Sabemos que nuestro clnturfic puede sa-
narlo, que Vd. después de curado ¡o re-
comendará !l otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados de nuestro 
ofrecimiente liberal.-
^ LO'QUE SE DICE. m 
Su cinturita me ha curado de la Debilidad, 
de ¡a Varicocsija y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran nrtmero de médicos, 
hasta err-rr mis enfermedades Inqurables. 
Por fin la Providencia me raancW su cinturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la cíiraclcn. 
J 0 8 E CAMPRA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QÜB DECI-
MOS.— Cortad.este avî o. mandOduoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos 6. 
vd. el cinturrtn î-'̂ trlco « CROWN.» «r 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
Ji 11 Beard Bldg, New York, E. U. A. 
. - Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n R e l o j d e o r o ó p l a t a ? 
L A C A S A D E 
H I E R R O Y C O M P A Ñ Í A 
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q ? á A g u a c a t e . 
a¿Han sobrado vivas?... 
"Madrileño» írencrosos, madrilenos in-
íjenuos, inadrllefloá castizos, si os han 
sobrado alpunos vivas—por pocos que 
sean—de tantos como en estos días de la 
visita de Mr. Loubet habéis prodigftdu & 
nuestros buenos amigos los franceses, 
aprovechad esos vivas sobrantes para el 
día de hoy lunes, y aclamad con ellos á 
unos pobres y sencillos viejos que pasea-
ran por Madrid sus barretinas catalanas 
(¡las de buepa ley!) y un girón magnífico 
de la bandera española: girón, que por 
esta,vez no es de vulgar parcalina, sino 
de púrpura y oro. 
'•Son los verdaderos y auténticos Nela 
deis Almo(/avers,gloT\ñc&dos por el gran 
Clavé en un popularísimo canto, bélico y 
regocijado al par; son los voluntarios ca-
talanes de la guerra de Africa; son los 
que al grito de ¡visea Espanya! y á las 
órdenes de Don Juan Prim, lucharon he-
roicamente y vencieron soberanamente 
ien combates terribles; son los admirables 
corajudos que arrojaban el fusil como un 
estorbo y se lanzaban sobre el enemigo 
cuchillo en mano... 
"Son los que en las postrimerías de la 
existencia todavía tienen fe, todavía tie-
nen voluntad, todavía tienen esperanza. 
Y todavía, en este país de ingratos y des-
memoriados, conservan ejemplarmente 
viva, hermosamente fresca la memoria. 
"Pobres y sencillos, estos buenos vie-
jos se acuerdan de su Prim infinitamente 
más que muchos personajes liberales, de-
mócratas, y aun conservadores, que de-
ben todo cuanto son al esfuerzo de aquel 
caudillo y político sin par. 
"Pobres y f-encillos, estos antiguos lu-
chadores se acuerdan de Isabel I I , sola-
mente por haber peleado en su tiempo, 
inmensamente más que muchos palacie-
gos y dinásticos, tan indiferentes, tan re-
traídos, cuando el año pasado llegaba al 
Escorial el cadáver de aquella señora, la 
de los tristes destinos. 
"Pobres y sencillos, estos nobles cata-
lanes se complacen en rendir férvido cul-
to á la España por quien pelearon, sin lo-
grar de ella el menor lucro, en tanto que 
á costa de ella engordaban y se enrique-
cían muchos de los actuales catalanistas 
desatados y separatistas de atar. 
"¡Salud y gloria á estos pobres y sen-
cillos viejos! Son los restos visibles y 
palpables, todavía ternes y erguidos, de 
la que se han obstinado en llamar fantás-
tica "leyenda dorada" algunos viles fal-
sificadores de la historia, de las letras, y 
hasta del aceite de bellotas, si se ofrece. 
"De quinientos voluntarios cataianos 
que se embarcaron para Africa, sólo v i -
ven ahora veinticuatro. De estos veinti-
cuatro, están asociados diecisite. Deestos 
diecisito, han venido á Madrid ocbo, pa-
ra tributar á Prim el último homenaje, 
deposití^pdo una corona en la tumba del 
Panteón de Atocha. Luego, los archi-
sinipálicos veteranos irán al Escorial, y 
rendirán análogo tributo á la memoria 
de la reina Isabel. Y yo, que nada tuve 
jamás de isabelino, me complazco en en-
contrar ese recuerdo lleno de delicadeza 
y poesía. 
"En el b?llo y solemne acto de hoy lea 
acompañará el alcalde de Madrid, uns 
comisién de concejales, el batallón de Mi-
licianos ¡.Veteranos, una banda de músi-
ca .. Es de esperar que les acompañen 
también todos los supervivientes de la 
guerra de Africa que residan en Madrid. 
Y á la cabeza de todos el entonces coman-
dante D. José López Domínguez, queeu 
compañía de estos ocho pobres y sencillos 
viejos de hoy, ganó intrépidamente la 
cruz laureada de San Eernando (Vamos, 
mi general, que hasta en días de crisis 
hay tiempo para todo.) 
"Madrileños generosos, madrileños in-
génuos. madrileños castizos, si os han 
sobrado algunos vivas--por pocos quesean 
—de tantos como en estos días de la visi-
ta de Mr. Loubet habéis prodigado á 
nuestros buenos amigos los franceses, 
aprovechad esos vivas sobrantes para el 
día de hoy lunes, y aclamad con ellos á 
los gloriosos, á los verdaderamente glo-
riosos veteranos, que nos resarcirán en 
i N F A N T S ^ j N V A U D S ' 
M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l ' M E L L I N ' S 
F O O D " p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i = 
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e " u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
E l " M E L L I N ' S í ^ O O D " , 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o j p o n 
s u n i ñ o . ^ T T " ^ 
P i d a u n a m u e s t r a . . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
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El tojas las Firnnchs 
Mareas, Jaquecas. \ DROGUERÍA 
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NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
Incouvenlencíac del 
calor. 
Trastornos digestivos. XtoinBJstiiá 
30 años de éxito cada \H«ki 
vez mis creciente. - - Y * 
P A R A D I 5 E S T I 0 1 T E S 
d e G a n d u l . 
c 2017 ait 2&-1 o 
estii melancólica maflana otoñal do tanta 
miseria y ruindad como nos abruma, pa-
seando por Madrid sus barretinas catala-
nas (¡las de buena ley) y un girón mag-
nifico do la bandera española: girón que 
por esta vez no es de vulgar percalina 
sino de púrpura y oro. 
"Púrpura y oro... Els Nets deis Almo-
r/avers... Los Castillejos de Tetuán... 
(iuad-Ras...Priin... ¡Qué de nombres ran-
cios! ¡Qu6 de enmohecidas antiguayas! 
¡Quó de evocaciones cursis! 
"Todo ruboroso, con la faz del mismo 
color que las barretinas de los veteranos, 
escribo la presente soflama. ¡Bueno van 
á ponerme qnienes yo me sé! Pero no re-
tiro ni una línea. Quod scripsi seripsi. 
Lo dicho, dicho, y la jaca á la puerta.— 
Jaca amiga, jaca española, dale un buen 
pisotón á quien no esté conforme con lo 
dicho. 
"No habrá ocación para ello. Por im-
posible tengo que haya en Madrid quien 
no se descubra respetuosamente ante esos 
hombres humildes y admirables, honra 
de una raza y ejemplo de dos generacio-
nes. Tengo en cambio, por cierto y se-
guro, que así entre personalidades de mu-
cho valer é influjo, como en el seno de la 
muchedumbre anónima y entusiasta, estíl 
latente eí pensamiento de dar forma pú-
blica y efusiva de la veneración y al amor 
que el pueblo de Madrid siente por los 
veteranos catalanes de la guerra de Afri-
ca, por los qup voluntariamente ofrecie-
ron alma y vida en aras de la madre Es-
paña. 
"¿No habrá algún hombre, de estos de 
fecunda y nlpida iniciativa, que dé la se. 
ñal para un homenaje popular á los p0l 
bres y sencillos viejos de la gloriosa ba-
rretina ? ¿No habrá algún centro, algu-
na asociación de estas que tantas y tan 
buenas voluntades tsuman, que se encar-
gue de organizar prontamente este acto 
de fraternidad nacional, de gratitud pa-
triótica, de vibrante y vehemente espa. 
ñolismo?" 
Aarasaio nacional 
Como tenía que suceder, el elocuente 
llamamiento de Mariano de Cavia tuvo 
en seguida enorme resonancia. 
Y comenzaron á llevar las adhesiones. 
L a primera de todas fué la déla Jul 
ventud del Círculo Conservador, siguien-
do el Centro del Ejército y la Armada, el 
Regimiento de Wad-Has, el Centro Ge-
neral de las Clases Pasivas, en el que fi. 
guran gran números de veterano-, la So. 
ciedad de Geografía, el Ateneo, el Go-
bierno, etc. 
E l agasajo que se acordó hacer á loa 
voluntarios catalanes, coa el carácter d% 
nacional, pues de índole particular fueron 
innumerables los que se les hicieron mieu-
tras permanecían en Madrid, fuTi un ban-
quete que había de celebrarse eu el Fron. 
tón Central. 
A ese acto se refirieron ya lo i telegra-
mas del servicio del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
B e b a u s t e d c e r \ e /a , p é r é 
d a lac le L A T R O P I C A L . 
u t r í n a d e l 
El desarrollo de los HUESOS en el crecimiento de los NIÑOS, debe ser nniforme y 
constante. 
Las madres deben vigür.r esto con sumo interés en sus /lijos. 
Muchas, las más de las veces acuden tarde al médico para remediar el mal.—î a 
NUTRINA. del Dr. Roux es un salva vidas de la infancia y desde el destete hasta los lo 
años, es el meior jutruete, la mejor golosina que podéis entregar á vuestros hijos. 
La NUTÉINA del Dr. ROUX es tridigestiva. contiene los principios de VITALI-
DAD de todo el sistema 7ierrioso y los Niños que la toman, se desarrollan y fortalecen 
con uniformidad visible á la madre mis despreocupada de sus hijos. 
Dejaros las Emulsiones que contienen Aceites y grasas que siempre caon pesadas en 
los estóin-igos delicados y consultad con vuestros Médicos; ellos os mandarán la NUTRI-
NA ROni con preferencia á todas las emulsiones. 
La NUTRINA del Dr. ROUX constituye el triunfo de la medicación corabin^da 
i los NIÑOS, ANCIANOS y EMBARAZADAS.—Pídase en Droguerías y Farmic.ai. para 
Cede en las primeras cuchara-
das, tomando el Pectoral d? La-
rrázabal; 20 años de éxitos, cons-
tantes, es 1» mejor erarantía.—Es 
el remedio enérgico, poderoso y 
científico para curar la Tos cual-
quiera que sea su origen.—El Pec-
toral de Larrazdbal, es el medica-
mento que alivia enseguida y cu-
ra tomando con constancia. 
Se remite por Erpréss á todas 
partes de la ".Repúbíica, por LA-
KRAZABAL Hnos.—Droiruería v 
Farmacia, "SAN JULIAN" Ricía 
" y Villegas 102.—Habana. 
S A N G R E 
P a r a e l H í g a d o 
El VINO de COLDO de VAILL 
puede llam .r e coa razón el E S -
PECIFR U del HIGA DO. Tanto 
en Francia como on -4Zem:;njafcl 
Boldo ha adquirido qraa renom-
bre para la cura racional de las 
enfermedades del hígado y nrác-
Ticamente se l'a comprobado sus 
benéficos resultados. 
Se vende y remire por Exprés á 
todas partes ae la República, por 
Larrazálxil Unos. Droguería y 
Farmacia "SAN JUL1 A>". Kícla 
99.—Habana. Unicos AGENTES 
este VINO. 
pura y i o A 
Purifique V. su Sangre y se hallará ágil para todo. El medicamento raá<; aoropíado 
como temperante y puripcador de la Sangre para los países cdíídos é intertropicaies ej 
la Z A R Z A P A R R I L L A DE L A R R A Z A B A L preparada con ErAracto fluido do la planta. 
La Z A R Z A P A R R I L L A DE L A R R A Z A B A L , es el preparado del país qua más Glo-
ria La alcanzado en Cnba, 25 años de Exito constante y las sorprendentes cwas realiza-
das, son la mejor recomendación. 
Curo las herpes, llagas, reuma, úlceras, sarpullido, barros, Sífilis, Gota, et?. y cuantas 
afecciones provengan de impurezas de la Sangre. 
Se remita por Exprés á lodas partes de la República por Larro¿ábalHnos. Farma-
cia y Droguería.—"SAN J U L I A N " , Riela núm. 09 y Villegas 102 Habaníi. 
E í V i n o P i n e d o 
de COLA, COCA, CACAO, GUA-
RANA y ácido FOSFORICO asi-
milabls és el que toman las perso-
nas de buen gusto y paladar FI-
NO que saben apreciar lo que és 
un buen VINO añejo y reparador 
de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.-El 
VINO PINEDO de BILBAO se 
impone á sus similares y en par -
ticular, para los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales ó 
físicos sosíeuidos. 
Rechazar por falsificada toda 
BOTELLA que en el CUELLO, 
carezca del SELLO de GARAN-
TIA registrado de la Droguería 
y Farmacia "SAN JULIAN" de 
Larrazábal Hnos. Riela 99, Haba-
na.—Unicos AGENTES de éste 
VINO. 
Pastillas de! Dr. Mi 
á base HEROINA, agua laurel ce-
rezo y poltgada. 
'Estas pastillas son las más reco-
mendadas por todo el cuerpo-Me-
dical paralas enfermedades di la 
garganta y de los bronquios, tós, 
catarros, Asma, Bronquitis, irrita-
ciones, etc. 
De fácil oonner nción, uso có-
modo y agradabal palanar y 
sobre todo, por su* notables y rá-
pidos efectos onratíye* corisciiu-
yen la supremac a sobro todas 
las demás pastillas. 
Se remiten por correo y Sa mét 
á todas partes de la República, 
por Larrazábal JÍTÍOÍ. — Karnw.ia 
y Droguería "SAN JULIAN,'' R:-
cla 99 y Villegas 102, Hab..na.— 
UnicosAgentes de estas past lias. 
I T.A L A E P I L E P S I A 0 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Las pastillas de OCHOA son de resultados INFALIBLES; las únicas hasta el día 
que CURAN radicalmente las CONVULSIONES, EPILEPSIA ó ACCIDENTES NER-
VIOSOS; afin en los casos de 20 y 30 años de padeoimiento. 
Los enfermos han de sugetarse con todo RIGOR al tratamiento que señala su AU-
TOR, aumentando la DOSIS hasta que CEDAN por completo los ATAQUES y CON-
VULSIONES y no dejando el PLAN, hasta que la curación esté completamente ASE-
GURADA. 
Se renden y remiten por Correo y Exprés A todas partes de la Jiepíífeííca, por La-
rrazábal Hnos. Farmacia y Droguería "SAN JULIAN." Riela núm. 99, Habana. Unicos 
AGENTES de estas PASTILLAS. 
L O M B R I C E S 
Los papelillos purgantes de La-
rrazábg.1 son inofensivos á los 
NIÑOS y nunca fallan en la EX-
PULSION de las LOMBRICES. 
Los papelillos Vernúfugo-purgan-
tes de Larrazábal son siempre SE-
GUROS, de uso cómodo y gusto 
agradable que las madras deben 
preferir para sus HIJOS. 
Se administran en agua, Choco-
late, Café 6 Café con leche y los 
NIÑOS no se dan cuenta de que 
toman medicina y DOSIFICA-
DOS-EXACTAMENTE se adap-
tan á todas las edades y son Supe-
riores átodo otro anti-Aeíminfico. 
Exigir nuestro SELLO de GA-
RANTIA encada cajita.—-Larra-
zábal Hnos.—Droguería y Farma-
cia "SAN JULIAN" Riela 99, Ha-
bana. Se remiten por Correo y 
Exprés á todas partes de la Re-
pública. 
FUNDENTE DE OLUVEE 
Ultima ex-
preaión de la 








OI.̂  y RAPI-
DEZ en sus efectos sin cestruir el 
BULBO piloso m perjudicar á la 
PIEL en lo más mínimo hace de 
esto preparado el rey de la me-
dicación cáusíica en medicina ve-
terinaria. 
Como resolufíro es el aérente far-
macológico más poderoso para el 
tratamiento de lossobre/iuesos, es-
para 6ana«, corvas, sobrecañas, 
sobretendones, sobrepiés, etc. Hi-
dropesías articulares, vejigas, ali-
fatea, codüleras y toda ciase de lu-
pias. Quistes, cojeras agudas y cró-
^xiírir nuestro SELLO DE GAR-
ANTIA.—So remite por correo y 
I Eiprés á toda< partes de la Repú-
blica por LARRAZABAL Hno*. 
Droguería v Farmacia "SAN JU-
LIAN," Riela S9, Habana. Unico3 
agentes de Olliver. 
^ a b ó n l í q u i d o t j C a r r a z á b a l 
( S A P O X A R O M A ) 
No usarán otro jabón para el focador al probar el Jabón liquido de Larrazábal. 
La creciente demanda que de él se nos hace, patentiza su superioridad sobre todos 
los jabones sólidos y confirma nuestras afirmaciones. 
El Jabón líquido de Larrazábal reúne un conjunto de cualidades, que su uso se im-
pone y convence al más renuente á los progresos científicos. 
Baio la base de este Jabón preparamos otros Jabones líquidos medicinales, tales 
como el .Bórico, Sulfuroso, de Jcíioí Fbrmaideftído y otros que, por sus efectos curativos 
marcadamente rápidos, son digaos de la atención de los Sres, Médicos y de nuestros 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Habana.— 
Unicos Depositarios y Fabricantes. 
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LOS MALES DE PÜERTO RICO 
En uno de sus nltimos discursos, 
oronunciados en l^lipiuas, el ex-go-
{íeruHcior Taft habió d é l a colonización 
eSpañola en el Arehipiélago. 
Mr. Tafl se oxpresó en una forma 
desacostumbnida; ponderó la exccleu-
cia de los métodos españoles, dijo qae 
había sido la lorma adecuada de colo-
nizar, la empleada por la nación des-
cubridora; cantó el kimno de la just i -
cia anió su voz á la que ha proclama-
do desde mucho antes de que lo dijera 
el eminente político norteamericano, 
todo eso que ahora reproduce y comen-
ta la prensa tílipina y la prensa ameri-
cana. 
Mr. Taft ha expresado al elogiar e l 
sistema colonizador espafiol, que los 
filipinos se hallan preparados para 
eiercer el gobierno propio. 
De esto no cabe la más ligera duda, 
aunque no es indispensable que lo di -
jera Mr. Taft, para que en la concien-
cia pública se considere al pueblo fili-
pino como una víct ima del coloniaje 
inmerRcido. 
Ko recogemos, pues, el testimonio 
del ex-goberuador de Filipinas por lo 
que dice, sino por lo que expresan y 
significan sus declaraciones. 
Sabido es que. por efecto de la ma-
yor distancia y de la situación geográ-
fica de ese inmenso archipiélago, la 
colonización que califica tan justamen-
te Mr. Taft no encontró en Filipinas, 
como en Puerto Rico y en Cuba, facili-
dades y medios para difundirse. 
El gobierno autonómico no le fué 
dado á Filipinas, como á Cuba y Puer-
to Rico. 
Xo por oso puede decirse como aho-
ra que los filipinos fuesen las víc t imas 
de un coloniaje ignominioso. 
Los filipinos eran ciudadanos espa-
fíoles, con iguales derechos en su país, 
y en el lerritorio de la península, que 
los nacidos en esta. 
• Los filipinos tuvieron asiento en el 
Congreso Español y en los más altos 
puestos de gobierno Central. ISo esta-
ban, como ijhora. sometidos á la de-
primente condición de ilotas. 
Pues bien: esos ciudadanos, esos es-
pañoles do tina provincia Ultramarina, 
uo recibieron como los de ("Juba y de 
Puerto Kíco In soberanía autonómica; 
porque el gobierno de la Nación enten-
día qno nó alcanzaban un grado de 
cultura general idéntico al de nuestro 
pueblo, por ejemplo, y condiciones y 
aptitudes tan relevantes para el go-
bierno propio. 
{MGrciaulcs EsftfÉes Comuroiiietite 
ASTUCIA i?c un ACiENTE 
Por confidencias recibidas en ciorta 
Centro que no hace al caso nombrar, ufe 
apoque, en uno de los puntos tft&S cén-
tricos de la Habana, so laboraba descara-
damente en mentido anexionista: en eíVc-
to, un agente astuto, comisionado para 
tan delicada misión, ha sorprendido en la 
callo de Compostelá núnn'ro .17. muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pik ucta y á su secundo, don José Arma-
da y Al bel©, ambos ^allo^os, si bien con 
vistas ú CiiUi, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban ú la estupenda labor de 
anexarse para sus ALM.VK.\!-;S POPCLA-
HKB, lujosa•.nonto instalados en la casa ci-
tada, una p«Tte (te la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
vsentadas i*or joyas deslumbrantes de 
piedras pm-kísísimftS y relojes de los 
ni;1s renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes cu artículo» de fantasía de alta 
novedad; y para (pie la anexión sea com-
pleta, se apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
tos citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa formaj 
de vender esos artícuios á precios suma-
mento módicos, prorñesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
¿Nada tienen que responder á esto 
nuestros tutores! 
Ks verdad que no pueden responder 
una palabra sóla; porque ese mismo 
gobierno que habla de la preparac ión 
y de otros absurdos parecidos, es el 
que ha reconocido la Kepiiblica cuba-
na, admitiendo como era de justicia el 
hacerlo que, el pueblo cubano ha 
llegado á la plenitud de la cultura y, 
por lo tanto, de la soberana. 
Y entre Cuba y Puerto Rico no exis-
te diferencia de cultura. J a m á s la es-
tableció el gobierno de la antigua me-
trópoli; ahora es que se mantiene esa 
monstruosa separación, ahora es que se 
perpetúa la tremenda injusticia de 
mantener á dos pueblos que son idén-
ticos y que lo han sido siempre, el uno 
constituido como nación independien-
te; el otro, como colonia esclava. 
La explicación de ese incomprensi-
ble absurdo acaso está más clara en las 
palabras del ¡Senador Dubois, qne en 
las justicieras, pero tardías declaracio-
nes de Mr. Taft. 
Tomándolas del "Post"' de Wash-
ington, t ranscribíamos el sábado las 
impresiones del Senador Dubois, uno 
de los acompañantes de Mr. Taft, en sn 
viaje últ imo al archipiélago. 
"Esas islas nos han de causar mu-
chos trastornos". 
De lo que esto expresa y de lo que 
dijo Mr. Taft se deduce una doiorosísi-
ma consecuencia. 
Acaso se ha descubierto ahora que 
los pueblos únicamente cuando pueden 
producir muchos trastornos, es cuando 
tienen derecho á que se les reconozca su 
verdadera capacidad para el gobierno 
propio. 
Todo puede esperarse en circunstan-
cias como las presentes, en épocas de 
anormalidad y de perturbación, cuando 
en boca de un funcionario es tan sor-
prendente y tan rara una palabra de 
justicia, que es preciso creerla, á veces 
equivocada é inconsciente, ó inspirada 
por un temor semejante al que revelan 
hes palabras del Senador Dubois, 
Siendo así, los pueblos que no pue-
dan ó no quieran cansar trastornos, no 
escucharán á sus progresos y aptitudes 
aplicadas las palabras de Mr. Taft. 
Pero no importa, Xo vamos á v iv i r 
con las palabras. Vamos á v iv i r con los 
sucesos y los que han ocurrido cerca del 
archipiélago filipino, están diciendo, 
para los que entienden y saben el modo 
de interpretarlos, algo que es más ex-
presivo que las palabiasde Mr. Taft, 
Las palabras, al fin, se las lleva el 
viento, y harta prueba de ello han da-
do antes que Mr. Taft, Miles y Dewey, 
cuyos ofrecimientos incumplidos escu-
charon siempre como nna óurla, como 
un sarcasmo, los pueblos que creye-
ron en ellos y que están purgando su 
imprevisora credulidad. 
(^B^lrlín Mercarlil, de Puerto Eico). 
o n g r e s o 
S C N A D O 
Por falta de quomm no pudo efec-
tuarse la sesión extraordinaria convo-





R E S I S T A M E R C A N T I L 
Sábana, Novieiribre 17 de 1905. 
AZUCARES.—Debido á una pequeña al-
za anunciada de Londres, los refinadores 
americanos se han determinado á reanu-
dar sus compras y el no haber mejorado 
sus anteriores ofertas7 no ha sido un obs-
táculo á que estos tenedores las aceptasen 
y se dice haberse colocado directamente 
desde aquí, un buen número de sacos que 
se cree pasan de 100,0C0, á les precios an-
teriormente cotizados, pues la proximi-
dad de la nueva zafra y el temor de que 
el nuevo aumento de 125,000 toneladas 
que Mr. Licht anunció en la producción 
de la remolacha que alcanzará casi á 
6.700,000 toneladas, produzca mayor baja 
en los precios, nacen que los tsnedores s« 
hayan apresurado X aprovechar las bue-
nas disposiciones de los compradores pa-
ra operar y tratar de realizar hasta don-
de y de la más ventajosa manera que les 
sea posible, sus restos de zafra. 
Dicen de Nueva York que se han ofre-
cido en aquella plaza, de esta Isla azúca-
res de la próxima zafra á 2% cts. c. y f., 
base Ofi, y que no han hallado compra-
dor. 
De resultas de las ventas efectuadas ós-
ta y la pasada semana, nótase nuevamen-
te alguna animación en todos los puertos 
de la Ma, donde se está pesando y em-
barcando apresuradamente los lotes ya 
vendidos y los que están en trato. 
Las únicas ventas que se han dado íí co-
nocer do las varias que se han efectuado, 
son las de 5,000 sacos centrífugas, pol. 93, 
que se hizo en Cien fuegos, á ;}.40 rs. ar., 
y otra de unos 1:5,(¡00 sacos pol. 93|í)3>¿, á 
3X rs. ar. en esta plaza, y se supone ha-
yan sido relativamente iguales los pre-
cios pagados por las demás partidas que 
cambiaron de manos. 
E l mercado cierra hoy bajo las condi-
cio avisadas, cotizándose á ;].1J2 á o.OílS 
reales arroba, por centrífugas 90(96 de po-
larización. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarizacióu, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Septiembre, 4.5539 reales arroba. 
Octubre, 4.08f)9 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sijrue: 
SACOS 
Existencia en i " 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 17 de Xo 
viembre 
1905 190Á 




Salidas h a s t a 
el 17 de No 




Az.crudos, seos 254.472i 7.802i 217.652 
El tiempo que ha prevalecido durante 
la pasada semana ha sido más perjudi-
cial á la caña que el de la anterior, pues 
exceptuando solamente unas muy conta-
das comarcas en las cuales ha llovido al-
go, puedo decirse que la sequía ha sido 
general en toda la Isla y como por otra 
parte, ha seguido refrescando la atmósfe-
ra, particularmente de noche, resulta (pie 
no obstante no haber todavía la planta 
alcanzado su total desarrollo, por ha-
berle faltado el agua en tiempo oportu-
no, está madurando rápidamente, lo que 
merma algo el rendimiento, pero permi-
tirá á los hacendados deseosos do romper 
la molienda pronto, hacerlo á principios 
del mes entrante; por lo tanto, los prepa-
rativos para la próxima zafra se están lle-
vando á efecto con gran actividad, sin 
que sea óbice á te preparación de terrenos 
para nuevas siembras. Aun cuando no 
se puede dudar de que se ha sembrado 
más caña para la próxima zafra que para 
la anterior, como su crecimiento há sido 
detenido en muchas comarcas, á conse-
cuencia de la sequía, es probable qu$ al-
gunos centrales no tendrán tanta materia 
prima como se esperaba; pero teniendo 
i en cuenta Jas mejoras que se han estable-
cido en la maquinaria de muchos centra-
(ep, que les permitirá conseguir mayor 
. tracción, se cree que el total de la pro-
, ducción exceda quizás en algunos miles 
! de toneladas á la de la zafra pasada. 
Este hecho puede proporcionar satis-
factorios resultados al productor, á pesar 
de los precios bajos, si logra reducir el 
costo de la fabricación que depende hoy, 
casi exelusivamonte de los salarios que 
tenga que pagar á sus braceros. 
Los bajos precios que rigen en la actua-
lidad, y á los cuales abrirá probablemen-
te el mercado el año entrante, impedirán 
que se pueda pagar á los trabajadores los 
elevados jornales de la zafra anterior; pe-
ro siempre habrán de ser altos, con rela-
ción al precio del azúcar, pues aunque ha 
llorado ya un regular número de inrni-
gran tes y se esperan más, témese que no 
sean suficientes para hacer frente á las 
necesidades de la zafra y como es natural, 
si escasea el trabajador, más caro habrá 
que pagarle. 
M I E L DECASA. — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido del mismo, no se ha dado á la 
publicidad operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. , 
TABACO.—Rama.—El mercado ha se-
guido con buena demanda, y debido á l a 
mayor escasez de las clases buenas, sus 
precios han continuado denotando mu-
cha firmeza, por cuya razón el mayor 
bulto de las operaciones se ha efectuado 
en las da sescorrientes, que pueden con-
P i r i n e o E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m H m m m i m d e pecio D E E A B E L L . 
E M I N E N C I A 
O I C 3 r A . n . 3 F I 
" L A E M I N E N C I A " , íavorita del publico consumidor, descando demostrar de 
llna manera práctica su reconocimiento á ese mismo publico, destinará una sección de 
'nb1 sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , distribuirá entre sus con-
siiinidoics. valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbi a.hjs, dtros E XTKAOKDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agi'aciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos qtíé resultaron siempre nuestros 
i-egalos. no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
a n i n i mu L A E M i y E X C I A . Acabamos tic recibir unas Postnlrs M ó g l r a s . en \SÍ* que por un procedi-mlento sencillísinno y r á p i d o se obtiene «i» éxi to sorprendente. Nada más nuevo que estas postales I t K V E L A D O R A S , que se inc lu i r án t a m b i é n entre los premios e.vtrftordinarios. 
sc^nir á precios algo más ventajosos para 
los enmpradores. 
Tórrido)/ Cigarros.—Se sostiene activo 
el movimiento en todas ilustras princi-
pales fábricas de tabacos y cigarros para 
cumplimentar las órdenes pendientes. 
AOÜAUDIENTE.- Sigue moderadamen-
te activa la demanda, tanto para la ex-
portación como para el consumo local, 
y l'>« precios que lian subido, rigen may 
soplen ido-; á $¡18 moneda americana por 
la pipa de castaño, y á $16 idem los 130 
galones de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Prevalece bnena demanda 
por el inferior para el consumo, y el supe-
rior se solicita también bastante para usos 
industriales y la exportación. Se cotizan 
ios 173 glns. de primera á $40 en moneda 
de los Estados Unidos y el de segunda, 
sin envase, á $3G, id . id*, detallándose el 
de 40 grados á 2o cts. galón, para usarlo 
como combustible. 
CERA. — Reducidos los recibos de la 
amarilla que tiene buena demanda á 
los precios de $ 30 quintal por la de 
primera, y $28% id. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
M I E L DE ABEJAS.—Escasas existen-
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerola* de 31 á 
32 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
|fe36.á 30 cts. id . , envase á $1.50, pre-
cios que continúan denotando firmeza, á 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por diebo artículo en los paises 
consumidores. 
M E R C A D O M O X E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
, CAMBIO?.—El mercado ha seguido sin 
variación en la demanda del comercio 
que se ha mantenido bastante quieta á. 
las cotizaciones de la semana pasada; pe-
ro no han dejado de tener importancia 
las operaciones efectuadas por los banque-
ros que han tomado todo el papel de em-
barque que se ha ofrecido en plaza de re-
sultas de las fuertes ventas llevadas á 
efecto en azúcares durante la semana. 
ACCIONES Y VALORES.—Ea baja que 
hace tiempo vienen algunos pronostican-
do parece haberse iniciado, pues se notan 
en las cotizaciones de las acciones de va-
rias empresas, diferencias que fluctúan 
entre 5 y 12 puntos debajo de las de la 
semana pasada, mientras que otras se 
mantienen todavía muy firmes en sus 
pre 'ios, por lo que se cree que la baja no 
se ha generalizado aun y quizás el que-
branto que han sufrido unas cuantas obe-
dece solamente á los manejos de la espe-
culación, necesitándose que pasen algu-
nos días más para saber fi jamente á que 
atenerse respecto á esta baja parcial. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde l?.de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.593.001 $ 255.877 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
17 de Noviem-
bre " 18.593.091 " 255.877 
Idem, igual fe-
cha en 1904... "14.118.010 " 1.821.133 





En la semana... " 
T O T A L hasta el 
17 de Noviem-
bre $ 
Idrn. isrual en fe-
cha 1904 " 
765.100 $ 824.000 
" 1.000 
765.100 $ 825.000 
652.680 " 60.000 
E L SENECA 
Procedente de Tampico entró en puer-
to hoy el vapor americano Señera, con 
carga y 17 pasajeros. 
E L PRINCIPE A R T H U R 
E l vapor inglós de esle nombre salió 
ayer á las cuatro de la tarde para Nueva 
Orleans, con 4 pasajeros. 
E L MORRO CASTLE 
Para New York salió ayer el vapor 
americano Morro Castle, con carga y pa-
sajeros. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga y pasajeros. 
H I G I E N E 
Por ser de verdadero interés públ ico 
y de actualidad, reproducimos, toma-
do de nuestro ilustrado colega La E i -
gime del día 10 del corriente mes, que 
dirige el reputado médico y asiduo co-
laborador de este DIARIO Dr. Manuel 
Delfín, el siguiente ar i ículo sobre la 
importante necesidad de preservarnos 
de enfermedades peligrosas y aliviar 
dolencias crónicas: 
" E l A g u a d e S a n 
F r a n c i s c o de P a n l a 
En el Verano que acaba de pasar, 
hubimos de aconsejar á muchas fami-
lias que hicieran uso del Agua de San' 
Francisco de Paula, fundándonos en 
el análisis de ésta y en las propiedades 
organolépticas de la misma. 
El Agua de Vento por su excesiva 
cantidad de bicarbonato de cal, se ha-
lla en los límites de la impotabilidad; 
pues á muchos perturba la digestión, 
particularmente en los meses de Vera-
no por ser en ellos cuando más cantidad 
ingerimos. 
Y no nos hemos arrepentido de unes-
tro consejo, pues las familias que la 
han empleado, particularmente los n i -
ños, no han contraído afección algana 
intestinal. 
No es el agua de Sao Francisco un 
agua medicinal, en el sentido estricto 
de la palabra, sino nn agua verdadera-
mente potable, y como tal, resulta út i l 
para calmar la sed y facilitar la diges-
tión. Sabido es que si cualquiera de los 
elementos minerales que se hallan en 
un agua potable, traspasan los límites 
máximos en cantidad, hacen que dicha 
agua, si no es medicinal resulte impo-
table. 
Reproducimos el análisis realizado 
por el Dr. José A. Fernández en el 
Laboratorio Nacional; he aquí los da-
tos: 
Dr. JOSE A. FERNANDEZ BENITEZ 
Q U I M I C O 
Profesor del l iaboratorio Nacional 
HABANA ANALISIS 312 
E l que suscribe Certifica, que el agua 
procedente del manantial de la fincad 
LA. CANTERA en San Fraaeisco de Pau-
la, d é l a propiedad del Sr. C. J. Glyna, 
y entregada por el mismo para sn aná-
lisis químico, contiene: 
Grado hidrotimftrico total 17*39 
Id. por el oxalato lO'OO 
Id. persistente I'IO 
Id. hervida y tratada por el 
oxalato 
Residuo seco á ISÍT1 centígrados 0'328 
Perdida al rojo O'Olfl 
Cloro 0*015 
Amoniaco libre 0*000 
Amoniaco albuminoideo.... 0*800 
Materia orgánica total expresada 
en ácido oxálico COIS x 1000 
No contiene nitritos. 
Bs un agua potable. 
Carbonato de cal 0*0721 
Acido carbónico 0*0297 
Sulfato y otras sales de cal, ex-
cepto el carbonato 0*0569 
Sales de magnesia 00*128 
Habana, Febrero 15 de 1905. 
José A, Fernández Benitaz 
Doctor. 
Firmado: S. del Castillo. 
Firmado: Dr. Alfredo Baaarreto. 
Como se vé, el grado hidrotímétrico 
revela un agua en el justo medio de la 
potabilidad; pues Proast señala 15° 
como grado mínimo y 30 como grado 
máximo. Un agua que señale, como la 
de Vento, 27,; se halla en los límites 
de la impotabilidad; y entre loa dos 
extremos 15° y 30° será siempte más 
potable, es decir más saludable, la que 
más se acerque á 15° y más se aleje 
de 30°. 
A más alta cifra indicadora del gra-
do, corresponde mayor cantidad de 
substancias minerales; así, pues, los 
grados hidrotimétricos sefialaa á pr ior i , 
en un agua, la Cantidad de carbonato 
de cal ó de magnesia, la de sulfato etc. 
etc. y por este motivo, decimos que el 
agua de San Francisco es superior á la 
de Vento, pues ésta se halla sobrecar-
gada de cal. 
Verdad es qae también son potables 
las aguas que acusen menos de 15°; 
pero la potabilidad de nn agna, como 
su grado, depende de su acción sobre 
el aparato digestivo; un agua sia sales 
minerales puede darnos hasta cinco ó 
seis grados; pero como dichas sales soa 
necesarias para ayudar á la digestión 










ha de deducirse necesariamente, qua 
esas sales han de hallarse dentro dé 
ciertos límites contenidos en el agua do 
debida usual, pues si se encuentran en 
exceso, dificultan la digestión y si se 
hallan en cantidad mínima no contri-
buyen á la nutrición. 
El agua de San Francisco se halla en 
el justo medio, 17°. 
La materia mylnini , cuando existe 
en un agua, la hace tan impotable como 
el exceso de materia mineral; tan im-
potable no, más impotable, pues en- , 
cierra un grave peligro inmediato para 
la salud: entre la materia orgánica te-
nemos que contar la contaminación por 
restos vegetales ó por excretas anima-
les: un agua sobrecargada de substan-
cias orgánicas en descomposición, es 
desde luego sospechosa de contener mi -
crobios productores de enfermedades, 
oomo el microbio de la fiebre tifoidra y 
otros. Esa materia orgánica en descom-
posición se revela por la formación de 
amoniaco de nitritos etc.; el agua de 
San Francisco de Paula no contiene 
atnoniaco, n i nitritos; y la materia or-
gánica que acusa está en los l ímites 
ínfimos. 
Creemos qae el agna de que nos ocu-
pamos, debiera ser el agua de uso co-
mún para las personas pudientes de es-
ta ciudad. 
E l señor Glynn, dueño de ese ma-
nantial, que es el que la expende, deíli- i 
ea á su cuidado toda su inteligencia. ] 
Las personas dispépticas, las que su- i 
frea lesiones del oorazó»:y de las ar te- i 
rías, hal larán en esta ^agua un medie^ 
seguro-para no aumentar'las causas de 
su mal. 
D R . / M . DBLFÍN". 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e to-] 
m a n d o c e r v e z a d e LiAJTllOPI-1 
CAL l l e g a r á á v i e j o . 
E l 11 del actual dejó de i existí r .eifcj 
esta ciudad el joven :estadiante de.vlí»! 
carrera de ingeniero enflaf ün ivers idad» 
de Barcelona,. D. Paulino f de • Ciarreta^ 
Palma, á quien todo parecíatsonreir ea 
la vida, que traidora /dolencia • segó^ 
en flor. 
Descanse en paz y reciban ̂  sus her-* 
manos residentes en esta ciudad y sus 
demás deudos la expresión sineera del^ 
nuestro sentimiento. 
Ha fallecido en esta ciudad y . ru en-
tierro se verificará esta tarde, la joven y 
bella señora María Antón de Rojas, hija 
del antiguo y conocido médico de P i -
nar del Kío, doctor D. Agust ín Antón, 
á quien damos ei más sentido pésame 
por tan irreparable desgracia. 
Contiene m á s de 160 p á g i -
Í
nas y muchos grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
Se e n v í a g ra t i s a l que lo sol i-
c i te . • •>«n'írjriî || •» • 
Este libro está escrito de un» manera clnra ? 
concisa, p̂ ra que todo aquel que lo lea pueda ' 
comprenderlo. Por medio de este libro inte¡ 
gante se han salvado muchas vidas, y salva 
ai'm muchas mis por muy cercanas que so 1 
lien de la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
) Americanos ó más hî n para la raza Espa-
Üola por el Profesor E, C. COLLINS.de la 
Universidad do I\cw York, 
Todo el que ha leido esto liTiro diré que Tn 
su peso en oro. Es un libri.pivraíodücliimnií 
Para las personas que eocen efe buena gali 
recomendamos los capitnlos que tratán sok 
la manera de impedir las enfermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dades en general. • - * 
TODA PERSOKA QUE LO SOLICITE Y 
E7f VIE Á ESTA OFICINA ALGUXAS -ES- , 
TAMPILLAS DE CORREOS, JÜNTO'COXJ 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIR^ ^ 
UNO DE ESTOS LIBROS. - •-
D r . E . C . C o l l i i i s 
I MEDICAL I N S T i T U t E , • 
U 0 V W e s t ^ 4 St. , New Y o r k . 
i i 
c e 
Los momentos son propicios para recordar al publico y en especial á las madres de 
familia, que la manteca marca á é £ 3 C 5 3 l J * , es la mas sana y conveniente. El Labe 
ratorio Nacional, ^1 analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas exlvañas 
m c o s i m p o r t a d o r e s , S d i b á n & C o , 
t 2145 90-18 N 
rtn Ftzscó 
M I L A G R O S O D E S A B R I M I E N T O 
PpB tin IICÜÓ ú la Habana la espocialidad única en 3u gOnero del eminente especia-lista ( i , Alberto P¡zy.o, de Ñápeles. Dicha celebridad, analizando una infinidad de 
hierbas medicinales de la India, y después de un profundo estudio sobre las enfernie-
dacNM venértas y sifliíticas, ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo 
sin hacer nso del mercurio, sino que combate con las enfermedades contraídas por el 
uso de dicha substancia. El tratamiento es sencillísimo y las fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su composición sólo entran hierbas medicinales do la India. Las 
pildoras y la Inyección han sido declarados un invento milagroso para la completa cu-
ración de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
Kl milagroso ROOB PIZZO es un gran medicamento, eficacísimo para la comple-
ta destrucción de todo bacilo sifilítico. Con su uso se purifica la sangre impura, dejándola en su estado normal, 
libro de todo virus, dando salud é inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad. Tenien-
do la completa seguridad de que toda persona atacada de una de aquellas enfermedades ha de recurrir forzosa-
mente á dichos medicamento» para curarse, y para demostrar la bondad de las Emeciaíidade* Fizzn, se admite 
ú los incródulos el pago una vez curados, mediante un trato especial con el especialista G. Alberto Piz/o. Este 
contrato particularísimo y que sólo el convencimiento firmísimo de la bondad de los Medioamenlos Pizzo pudo 




todos los días de una ácuatro tarde. 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Luis Arissó de Oficios número 56, se 
ha encargado de la inspección científica. C-2140 11-19 n 
D I A E T O D E L A MAEINA.—Edic ión de la mañana.—Noviembre 19 de 1905. 
i m m DE ÜK B l i R M 
Alfredo Zayaa. 
La aciualiñad me impone el nombre de 
él/redo Zayas y didatorudmente mr. obli-
g a dedicarle estos "Apuntes." 
No hay remedio; su figura es hoy en la 
Wabana, la de más relieve, la que más se 
mcomia. 
La bella y sólida iniprevisación dd Ale-
teo le ha valido un triumfo ruidoúsimo, 
[IÍC ;io le regatean ni sus más encarniza-
los adversarios políticos. 
To soy antiguo amigo y admirador de 
wle cubano ejemplar; casi era yo un niño 
\ ya él, me dispensaba, bondadosamente, 
beligerancia periodística, planeando con-
migo algunas de sus más bellas, atrevidas 
£ siempre patrióticas concepciones edito-
riales. De aquel entonces fué su mag-
lífica reviMa "La Sabana Literaria' ' , de 
frata recordación. 
Luego le vi en Madrid, de regreso de 
m clausura en les presidios africanos, y 
\e<fuí tratando al hombre llano, sencillo, 
le -. eoetumbres algo primitivas, para e 
\ual la modestia no es ningiína virtud. 
Oon su cuerpo ligeramente arqueado, 
ton su cabeza en desaliño, caida suave-
nente como si le pesase demasiado, sus 
9jos penetrantes, saltones, que se escapan 
ie las órbitas (descritas , casi por dos 
frandes pómulos), con ese aspecto anor 
nal y> á veces estrafalario. que toman los 
iuper-hembres abstraidos ^ellviundo, es la 
le-Alfredo Záyas una de lasffisonomíasl 
nás simpáticas'y amablemente atradi 
} Su candorosa ¿palabra i convence y súb-
luga: su sinceridad,aherroja,^-esdaviza á 
tuliñntos\le escuchan sin prejuicios. 
Wnaíinteligencia poder.osa como la de él 
n&reee admiración, jpero'.mucha mayor la 
íebemos . á > su t c a r á d e r i íntegro, r ed i l í -
ieo> 
Pertenece á ^ese, grupo i. escogidísimo, 
mwylescaso, que*según [la clasificación \ de 
Ifax Nerdau,- son t al: mismo, tiempo gen ios 
iéHntelígencia y -génios de\veluntad. 
GABEIEL^BICAEDO ESPAÑA. 
U N O W E I i i l i 
Cuando ya asoma el invierno 
BUS narices conjeladas 
por esos mares afuera .. 
y en los trópicos se calma 
el sol,{dejando á la brisa 
que sé divierta á sus anchas, 
huyen,... vamos,1.seíeliminan 
Pelayo de Santa Clara, 
O'Farrill, el ex-calde 
de su ex-ciudad de la Habana, 
y muchos hombres notables 
del otro bando, se largan. 
sin despedirse de nadie, 
de la noche íl la mañana. 
Está obscuro y huele á queso, 
y el carro al andar se atasca 
sin saber donde está el bache 
del que todo el mundo habla. 
Ignorándose el motivo 
llegan tropas, tropas marchan, 
y andamos viendo visiones 
teniendo la vista sana. 
Para mí que los mosquitos 
traen revuelta la casa 
desde que llegó la fiebre 
sin detenerse en la Aduana, 
y aquéllo de Isla de Pinos 
fué una broma muy salada, 
pero que á su vez dió origen 
á que se hable de algaradas, 
cuando el más bélico piensa 
en hacer por no hacer nada. 
Bueno, pues," estamos frescos 
porque no hay calor; se marchan 
en busca de frío, algunas 
personalidades Cándidas, 
y cuando pase Diciembre 
y llegue Enero, las Pascuas 
páralos unos muy dulces... 
y para los otros... amargas. 
C. 
C á m a r a s t o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C 0 L 0 3 I I N A S . 
S A N R A F A E L . 3 2 , 
" D O N Q U I J O T E " 
Drama en ocho cuadros, 
por Juan Kichepin. 
Creo que es la^ décima vez que un es-
critor francés pretende transformar en 
drama la .obra inmortal-de Cervantes: 
y es"doloroso confesar que por décima 
vez el < noble . intento ¡fué un'fracaso. 
Sárdou mismo,, siendo el más hábil fa-
bricante de escenas, no pudo con tama-
ña empresa. Juan Eichepiu es un poe-
ta que admiro,^sus Blasfemias son so-
berbias, y en el- teatro su Chemineau 
le.produjo uaf triunfo, verdadero poe-
ma de la Naturaleza, fuerte y bello. 
Tal vez las conocidas dificultades del 
caso le j¡ hicieran cometer este grave 
error^aunque'para un poeta dramáti-
co,'el libre de Cervantes debe ser una 
pefpétua téutación. Yo hubiera desea-
do que un poeta de genio, un Víctor 
Hugo, por ejemplo, se hubiese enca-
prichado en tal proyecto. 
Ko basta tomar en el libro su-
blime una serie de episodios para 
construir un drama que encierre el 
símbolo y el alma de aquel libro; y, 
aislades, los hechos del Caballero de la 
.Triste-Figura resoltan bufos y grotes 
eos. El:noble respeto que, en medio 
de su locura Don Quilote inspira, por 
la cxelsitud del Ideal, por su heroísmo 
L O S : G R A N D E S R E G E N E R A D O R E S D E L S I S T E M A ^ 
1 A R Z A P A R R I L L A 
P I L D O R A S d e B R 1 S T 0 L 
IlúahbleR rfimedios para el REUMATISMO, .las HERPES 
"y Jas ENFERMEDAJJKS DE LA SANGRE y la PIEL. 
Limpian, parifican, dan nueva sangre, nueva vida. 
L A S P I L D O R A S 
' son puramente vegetales 
y no tienen igual como 
putgabte agradable, 
fácil' de" tomaf, y de 
seguro efecto) eu el 
H I O A D O 
E S T ^ O M A G O . 
PREPARABAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N & K B M F > , N B W Y O R K , 
de venta en todas las Farmacias y Droguerías del Mundo. 
D E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Paria. 
Cura ladebilidad ea gferal, escrófula y raquitisoao de los niños. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. K laborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z BKIJLL, A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley á los íalsiíicadores. 
El Aceite Lnz ¡Mi l i t e 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
va3, es el producto de 
unr fabricación espe-
Í Í ^ U ^ ' A G ^ ^ 1 ua el aS?ect? i agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sm humo m mal olor, que nada tiene que envidiar al sas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iu llamarse en el caso de 
^ S ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S 9 ^ ^ recomendable, principalmente P A R A 
Advertencia á lós consumidores:, L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ¡srual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
•Importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surtido l iENZlJN'A y G A S O L I N A de 
/clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
...ducidos. 
ThetWest ludia Oil Relioins Co—Oficina; S A N T A C L A R A . ^.--Habana 
, C 2033 j a 
y con su honradez, no pueden revelar-
se al espectador en escenas solitarias 
de su vida de aventuras. Durante la 
lectura del libro, poco á peco, vamos 
amando al Caballero, y nuestra risa, 
en un principio franca y burlona, va 
tornándose lentamente en suave sonri-
sa melancólica. La segunda parte del 
Quijote posee sobre todo una rara su-
jestlón. Para el lector, ya no es el cam-
pesino ridículo quien se aleja sobre 
Rocinante camino de la locura, sino un 
personaje noble y respetable quien se 
va á luchar por los débiles y meneste-
rosos; ya no son entuertos los que des-: 
face el hidalgo, son idealestde justicia 
los que defiende; ya no recibe bastona-
zos, ni soporta injurias; , es el soñador, 
el poeta, el hombre probo y. virtuoso, 
que va como Lohengrin á defender la 
inocencia y castigar el crimen. 
Ko obstante el poco éxito de este 
drama, yo lo prefiero al de Sardón, 
pues aquel ilustre autor tomó al Quijo-
ts por el lado risible, presentando una 
serie de cuadros cómicos, para la ale-
gría de los ojos, suerte de parodia, in-
digna de su talento. También lo prefie-
ro á la Ultima Dulcinea, de Alberto de 
Bois, que conozco por haberlo leído, y 
que casi no recuerdo, ó lo recuerdo mal 
al libro de Cervantes. Tampoco vale 
nada el arreglo de Jacqnes Lelorrain. 
Es poseído de santa emoción que E i -
chepin ha escrito su obra. Se compren-
de que quiso inspirar al público respe-
to hacia su héroe, y al final es poética-
mente melancólico. 
Pero, sin duda creyendo interesar al 
público en las aventuras de Caballero 
y escudero, Richepin ha imaginado 
unos ameres de Dorotea, la sobrina de 
Don Quijote, y dos enamorados que se 
disputan su corazón. E l resultado ha 
sido contrario al que esperaba el au-
tor, y todo lo que se relaciona con Do-
rotea y sus galanes, Don Fernaado y 
Oardenio, poco interesan al público, 
que prefiere encontrar de nuevo á Don 
Quijote y á Sancho. 
< Como es posible que las representa-
ciones de "Den Quichott^" no resulten 
muy numerosas en la Comedia france-
sa, y que en América no tengan oca-
sión de leer el drama, diré sucinta-
mente cómo desarrolla w Eichepin su 
pieza, seguro como estoy, además, de 
la admiración de los escritores hispano 
americanos por el libro ímás grande 
que se ha escrito en lengua castellana. 
L a obra comienza en la tienda del 
maestro Nicolás, el barbero. Es el pa-
l io de la casa. 3íl barbero afeita al cura. 
ÍEI bachiller Samsón Carrasco puntea 
suavemente una guitarra. ¿ Leonarda, 
aya de , Dorotea,: participa á Cárde-
nlo que el tío Quijada se opone á que 
su sobrina se case. Cárdenlo, desespe-
rado, habla mal de Don Quijote: "lío, 
eso es increíble, y muy cruel. Xo po-
demos amarnos porque un loco se obs-
tina en su ensueño de loco, porque yo 
no quiero embriagarme con el vino que 
él bebe, porque combato su absurda 
empresa: la resurrección de los caba-
lleros andantes. Porque cree que no le 
basta su nombre de Quijada, y que yo 
no quiero llamarle Don Qnijote". 
• E l señor cura interviene paternal-
mente, asegurando que sí se casarán al 
fin los novios, y le critica al Bachiller 
Carrasco que coetimie alimentando la 
pasión del hidalgo llevándole constan-
temente libros de Caballería. E l alu-
dido se defiende, y sostiene que el solo 
medio de curar un loco de su locura no 
es buscándole querella, sino hacerle 
creer que se ama su locura. Sancho 
Panza entra y con sus dichos y refra-
nes monta en cólera á Leonarda, pues 
el futuro escudero se dá ciertas ínfulas 
de grandeza desde que su futuro amo 
lo ha hecho confidente de sus proyec-
tos, y le ha ofrecido el gobierno de una 
isla. A l mismo tiempo el maestro Ni-
colás, el Bachiller y Cárdenlo se pre-
ocupan de las idas y venidas misterio-
sas de un nuevo huésped, y resuelven 
dejarle solo para averiguar, escondi-
dos, lo que éste y su compañero bus-
can en el pueblo. En efecto, al ver la 
hostería desierta, Ginés de Pasamonte 
y Don Fernando, coade de las Fuentes, 
penetran en el patio, y hablan en alta 
voz de sus asuntos. Don Fernando, 
que conoció á Dorotea en el convento, 
la ama, y ha venido al villorrio por 
verla. Ginés lo informa de todo lo que 
ha visto y oído en los días anteriores, 
le revela que Dorotea ama á Cárdenlo; 
y Ginés le promete preparar un rapto 
para llevarse á la doncella. Pero ya 
el Bachiller y el barbero, que escuchan 
ocultos, y que protejen los amores de 
Cárdenlo, han descubierto el plan, y 
se proponen estorbarlo. 
E l segundo cuadro representa la ca-
sa de Don Quijote. Desde la sala se 
vé en el fondo la biblioteca, en donde 
está Alonso Quijada leyendo libros de 
Caballería. E l barbero, el cura y el 
bachiller comunican á Dorotea el plan 
que han resuelto llevar á cabo: seguir-
le la monomanía á Don Quijote, y de-
cirle que debe prepararse á partir en 
busca de aventuras, mas, como no debe 
dejar sola á su sobrina, debe casarla 
cuanto antes cen Cárdenlo. E n efecto, 
tÓdos saludan al Caballero, quien ha-
bla largamente de las'hazañas que pre-
jpara, llama^rincesa á su sobrina, y en 
¡una meizcla de Tatos de cordura y ratos 
de-locura, consiente en que Dorotea se 
case el día siguiente. Pero Ginés y 
Don Fernando no han perdido tiempo, 
?y.en la^noche cantan una serenata á la 
'bella; fingiendo la voz de Cárdenlo, 
hacen descender á la calle á Dorotea, y 
se la roban. A los gritos de la joven, 
Ipór todas partes aparecen los vecinos, 
|y á lo lejos se vé á Don Quijote y San-
cho, montados sobre Bocinante y el 
rucio, que huyen del pueblo, eatre los 
gritos de Leonarda y Teresa Panza. 
Las aventuras;del1 Caballero comien-
zan en" Sierra*Morena, y es entre las 
rocas que Don'Quijote lucha con los 
molinos'de viento; después liberta unos 
galeotes, se dá de palos con unos mu-
leteros. Sancho es manteado. Y la 
segunda parte tiene lugar en la casa 
del duque de Osuna, con algunas de 
de «las escenas que Cervantes nos cuen-
ta. Y otras que Eichepiu allí , introdu-
ce, como la entrevista de Dulcinea con 
Don Quijote. Aldoaza Lorenzo, man-
dada á buscar por el duque, increpa á 
Don Quijete, y le exije no se ©cupe de 
ella. Por fin Don Quijote regresa á su 
aldea. Dorotea se casa con Cárdenlo. 
Y el Caballero muere dulcemente, es-) 
cuchando la voz del buen Sancho, que 
lo invita á continuar su noble ensueño-
de justicia. 
Toda la noble intención de Juan E i -
chepin no le ha bastado para triunfar.) 
Hay obras que selo debemos contem-
plar con respeto. ¿Porqué empeñar-
nos en destruirlas ó empequeñecerlas? 
PEDEO CÉSAE DOMINICI. 
U n v i a j e po r A s t u r i a s 
I V 
Sama de Langreo.—La Felguera.--
Una gran fundición. . - -Entre el 
fuego.--Progreso industrial. 
Desde Mieres á Sama de Langreo se 
hace el viaje por carretera, atravesan-
do valles feracísimos y bordeando mon-
tes gigantes. Nos hallamos en plena 
Asturias, en su corazón pudiéramos 
decir. L a minería y la agricultura pa-
recen hermanarse ante nuestros ojos. 
A un lado, por el valle, jugosos pra-
dos donde pastan tranquilas manadas 
de reses, y al otro, por los montes, bo-
cas de minas y planos inclinados por 
donde desciende el carbón, ponen de 
manifiesto la gran riqueza de esta prl 
vilegiada provincia. 
De trecho en trecho tropezamos con 
grupos de mineros que con el picachón 
al hombro, marchan de un lado á otro 
en busca de trabajo. Tropezamos tam-
bién con tal cual gañán que paciente-
mente, tras de la cabezuda vaca, mar-
cha camino de su casa, de regreso de 
un mercado vecino. 
Dos horas de jornada son suficientes 
para llegar á Sama de Langreo. E s 
Sama, como Mieres, una villa trabaja-
dora, á la que el agetreo constante del 
vivir su vida de lucha, no le ha dejado 
tiempo de preocuparse en su acicala-
miento, y así no se encuentran en ella 
ni bellezas arquitectónicas, ni vestigios 
de un arte pasado. Casas humildes 
para . obreros, amontonadas en calles* 
estrechas y torcidas, forman el pueblo 
en su totalidad. No hay una sola no-
ta que saliéndose del conjunto, se ofrez-
ca ante los ojos del viajero. 
De Sama áSLs, Felguera, no media 
más distancia que cien metros. Un río 
poco caudaloso las separa. L a Felgue-
ra es un barrio populoso, que se ha ido 
formando al calor de una gran indus-
tria. Loa enormes talleres de fundi-
ción de [la sociedad Duro-Felguera y 
las casas de sus obreros, ocupan poco' 
menos que totalmente el no muy pe- : 
queño perímetro de la población.^ 
Nuestro interés es visitar esta gran fá-
brica, una de las más importantes, si 
no la más importante en su clase de 
toda Asturias. Y atravesamos, efecti-
vamente, los grandes talleres, los enor-i 
mes patios, los edificios de los hornos 
y los departamentos de maquinarias.; 
Este es'el mismo, monstruo que en la 
fábrica de Mieres vimos dormido; pe-
ro que aquí vemos despierto, retorcien-
do sus músculos de acero, trepidando, 
con el imponente rugido del trabajo. 
Es verdaderamente colosal todo esto. 
•Parece, no una.fábrica simplemente, 
parecen diez, cien fábricas, toda una 
peblación industrial, un verdadero 
pueblo obrero. 
Visitamos primeramente los altog 
hornos, donde el mineral se cafeína y 
se funde, para extraer el hierro. Pre-
senciamos lo que en términos técnicos 
llamau estos obreros una sangría. 
Abierta una compuerta que el horno 
tiene en su parte inferior, el hierro lí-
quido se precipita á chorros por los 
moldes que hechos con tierra refracta-
ria, se tienen preparados en el suelo 
para ir formando los lingotes. E l hie-
rro va exparciéndose por ellos chispo-
rreteando, formando verdaderos ríos 
de fuego, que hieren al mirarlos, la 
retina. L a temperatura es enorme. 
Unos cuantos obreros, sudorosos, casi 
axfixiados, respirando la atmósfera de 
fuego, vau abriendo con garfios, los 
canales por donde el hierro debe cir-
cular. Esta operación dura media ho-
ra. Vuelve á cerrarse el horno, y el 
hierro queda allí para enfriarse, con-
vertido en lingotes que luego han de 
servir para las diferentes manipula-
ciones de la industria. 
Vemos luego un horno de acero 
que, según nos Jindica nuestro guía, es 
uno de los últimos progresos industria-
les. Es simplemente un tanque gi-
gantesco que por una ingeniosa combi-
nación hidráulica, vierte el acero líqui-
do, en los moldes, con la misma faci-
lidad que puede verter una persona 
el líquido de un frasco en otro reci-
piente cualquiera. E l acero purifica-
do, al caer en los moldes va convir-
tiéndose en columnas, vigas, railes an 
los cieu artefactos diferentes que cons-
tituyen la base principal de la pro-
ducción de esta industria. 
Después pasamos á los talleres de 
laminación. Los lingotes de hierro que 
hemos visto fundir en el alto horno, se 
introducen aquí en hornos pequeños, 
de los cuales, puestos al rojo vivo, pa-
san á los laminadores. Aquí se encar-
gan nuevos obreros de la operación, y 
das gruesas barras de hierro vau circu-
lando por entre los cilindros, haciéndo-
se cada vez más delgadas, culebreando 
como sierpes de fuego, por entre aque-
llos hombres que las manejan con habi-
lidad exquisita, cual si fuesen sus do-
madores. Y sigue aquella cuita de fue-
go culebreando, retorciéndose, adelga-
zando, chispororteando, pasando rápida 
de entre un cilindro á las teuazas de 
un obrero que la vuelve de nuevo á 
otro . cilindro próximo, más estrecho 
que el anterior, serpiente iguea que 
sale y se esconde rápidamente en su 
madriguera, dejando tras de sí una es-
tela de luz vivísima. Y al final, cuando 
el rojo vivo va tornándose obscuro, por 
el enfriamiento del metal, el lingote se 
ha convertido en fino alambre. 
Es aquí la temperatura, como en los 
anteriores departamentos, elevada, as-
fixiante, casi insoportable. Sou, no cabe 
dudarlo, estos obreros, desnudo el tor-
so musculoso, tostada y curtida la piel, 
salamandras que viven entre el fuego 
cómodamente. Sin embargo, las mor-
deduras de aquellas serpientes de fuego 
que ellos manejan, dejan á veces, en 
sus cuerpos hondas señales, cicatrices 
I i e s i i f I i i B l J. 
E l señor Bidegaín , propietario del 
Almacén importador de paños, situa-
do en la esquina de Teniente Rey y 
Aguiar, de la firma Bidegain y Uriba-
ri: ordenado por el eminente doctor 
Cabrera Saavedra.—Habana, Enero 14 de 
de 1901.—En bien de los enfermos del estóma-
go cumplo un deber manifestando que, después 
de haber tomado inútilmente otros medica-
mentos, por padecer del estómago, me sané 
completamente con el ©IGESTIVO MOJA-
RKIETA, que me fué recetado por el doctor 
Cabrera Saavedra. 
Carlos B I D E G A I N , 
Habana 6 de Marzo de 1905.—Han pasado 
más de cuatro años desde que me curó el DI-
GESTIVO MOJARRIETA y no he v&elto á en-
fermarme. 
Carlos B I D E G A I N . 
E l acaudalado comerciante de la ca-
lle de la Muralla ó Riela Sr. José Fer-
nández, propietario del gran edificio, 
situado en el número 119, y del A l -
macén situado en el número 133 de 
dieba calle.—Habana, 5 de Noviembre de 
1905. Señor Ledo. Javier Mojarrieta.—Distin-
guido señor: Hace diez años que tomé su ad-
mirable especialidad Dijestivo Mojarrieta, por, 
que padecía una enfermedad del estómago que 
habla sido rebelde á todos los tratamientoŝ  y 
desde entonces, tiene usted en mí un propa-
gandista entusiasta de su remedio por el bien 
de la humanidad. Después de los diez años que 
han pasado, no cabe duda de que es verdade-
ramente radical el efecto que me produjo el 
Digestivo Mojarrieta, pues no he vuelto á pa-
decer los terribles dolores de estómago que 
antes tenía constantemente, y aprovecho la 
oportunidad de saber que usted ha regresado; 
á esta capital para manifestarle el resultado 
que me ha producido el Digestivo Mojarrieta, 
porque la eñeacia de este medicamento debe-
ría ser conocida de todos los habitantes de Ca-
ba para el bien de filón. Me complazco en sa-
ludarle y quedo á disposición de usted. 
Jqsé F E R N A N D E Z . 
E l Jefe de Loconaotoras del Central 
"Saa Lino", Sr. Liberato Prieto.— 
Rodas 23 de Julio de 1905.—Sr. Edo. Javier Mo-
jarrieta.—Habana.—Tengo el placer de mani-
festarle que el Digestivo Mojarrie.ta me ha cu-
rado completamente de la enlermedad del ea-
témago que me tenía desesperado. Mi padeci-
miento era principalmente deíescómago, pues 
aunque por tenporadas padecía diarreas, lo 
que más me hacía sufrir y me aniquilaba era 
que por las noches me dolía el estómago y las 
indigestiones me impedían dormir. Desde que 
tomé su maravilloso remedio como de todo, sia 
que nada me haga daño, y hace como dos me-
ses que he dejado de tomar el Digestivo Moja-
rrieta porque me siento admirablemente. Doy 
á usted un millón de gracias por la verdadera 
eficacia de su especialidad y me ofrezco á us-
tad su atto. s. s. 
Liberato JPBIETO. 
E l señor Leoourt, propietario de la 
joyería de la calle de Oragones núme-
ro" 21, cuya curación continúa siendo 
perfecta diez años después de haber-
se efectuado.—Habada 15 de Septiembre de 
1895. No puedo citar los restabTes módicos que 
me han reconocido y aplicado sus conocimien-
tos; pero si hago constar que: heagoUdo cuan-
tos reenrios existen, incluso los viajes y el 
abandono de mis ocupaciones, y: que. cuando 
ya me había resignado a sufrir impasible mis 
^males, fué cuando empecé á tomar sus inapre-
• ciablee obleas. 
Tomé este medicamento en el mes de Junio 
del corriente año y desde su comienzo noté la 
[bondad de la medicina: concluí de tomarlo y 
no he vuelto á padecer ni el más pequeño 
trastorno en mis funciones digestivas, y en 
cambio me siento tan fuerte y grueso como no 
me veía desde hace treinta años. 
Este indescriptible bien que al DIGESTIVO 
MOJARRIETA debo, me obliga á confesar en 
beneficio de la humanidad, que no puede dar-
se enfermedad más crónica ni más rebelde que 
la mía,.y sin embargo estoy curado, por lo cuaf 
puede usted' citar mi curación entre las más 
notables, en la seguridad de que sin publicarla 
' es ya'conoclda>por -.gran número de personas 
Francisco >LECO UR T. 
HabanaúC de Marzo de 1905.—Diez años des-
pués de haberme curado el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, es indudable que su efecto es ra-
dical. 
F . LECOWRT. 
"La muy distinguida señora Seda-
no, viuda de Chao.—Habana 10 de Marzo 
de 1905.—Sr. Ldo. Javier Mojarrieta.—Como un 
acto de justicia y con verdadero gusto, parti-
cipe á usted lo siguiente: En París estuve pa-
deciendo del estómago durante un año y ago-
té infructuosamente muchos tratamientos, 
hasta" que tomé el DIGESTIVO MOJARRIE-
TA en el año 1901 y me curo radicalmente. He 
pasado más de tres afios desde que me curó su 
medicamento y no he vuelto ¿ sufrir del estó-
mago, lo cual hago constar para satisfacción 
de ufted y provecho de los enfermos del estó-
mago, . Atentamente de usted s. s., 
tlosefa Sedaño v iuda de Chao 
J"l señor José Díaz, conduefio de la 
ti«*,ída de ropas ••La Marsellesa", si-
tuada en Compostela número 151,— 
Habana, Agosto lí .de 1901.—Cuatro años he 
padecido del estómago; nunca hacia una di-
gestión rápida y completa, la opresión me im-
pedía respirar. Acudí á todas las especiali-
dades anunciadas para las enfermedades del 
estómago; con tales remedios solo. conseguía 
ir viviendo. Vista, la fama de qu3 eoza su pre-
parado DIGESTIVO MOJARRIETA, me de-
cidí'á tomarlo y al,sexto estuche me encontré 
• completamente curado y no he tenido necesi-
dad ae recurrir de nuevo á él. He ido á España 
ai el cambio de alimentos, agua y clima han, 
iEUnido en mi salud, hoy cempletámente bue-
no, gracias á su inmejorable preparado, 
José DIA^Z 
Habana l̂l de Marzo-de .1905.—Hace 5 años 
que me curo el DIGESTIVO MOJARRIETA 
y no he vuelto á padecer del estómago. 
José D I A Z 
E l señor Prudencio Puentes, dueño 
de la sastrería y camisería " E l F u e -
go", Belascoaín número 83.— Habana, 
Noviembre 7 de 1901.—Tenía perdida la fe en 
todos los patentes y medicamentos que se 
anuncian como panaceas para las enferme-
dades del estómago, puesto que con ninguno 
de ellos, halpia logrado curarme mi afección 
del estómago, me recomendaron su DIGES-
TIVO MOJARRIETA con tanto empeño y 
alabanzas que acudí á él, y hoy me es grato 
manifestarle que sufrí una verdadera sorpresa 
al ver que.apenas había* consumido medio es-
tuche de obleas, cuando sentí verdadero • ali-
vio, y continuando hasta tomar doce de su ex-
celente Digestivo me encuentro completa-
mente curado y le vivo á usted eternamente 
. reconocido, 
Prudencio P U E N T E S 
Habana 9 de Marzo de 1905.—En les cuatro 
añoa transcurridos no he vuelto á sentir la en-
fermedad, e 
Prudencio P U E N T E S 
E l señor Ramírez, pagador del ejér-
cito y domiciliado en Tejadillo 11.1 {2. 
—Habana, Marzo 5 de 1901.—Participo áusted 
que por espacio de cuatro años he padecido de 
dispepsia, y que en el transcurso de este tiem-
po me he cometido á varios tratamientos sin 
que ninguno de ellos lograse mi curación. Pos-
teriormente me fué recomendado su DIGES-
TIVO MOJARRIETA como de resultados cu-
rativos probados y con au uso he logrado po-
nerme completamente bien, ,por cuyo motivo, 
para lo que nueda convenirle,- tengo el mayor 
jgusto en)remitirle este atestado y en ofrecer-
me á sus órdenes, 
R. R A M I R E Z 
Habana, 15 de Abril de 1905.—Han pasado 5 
años desde que me curó el DIGESTIVO MO-
JARRIETA, y mi curación es radical. 
R. R A M I R E Z 
E l señor Cipriano Maroñas, dueño; 
del expendio de tabacos del café " E l * 
Pagaje", situado eu Prado núm. 93.. 
—Habana, Abril lü.de 1S02.—He usado el DI-
GESTIVO MOJARRIETA con el más com-J" 
pleto éxito, curándome fuertes dolores de es-
tómago que he padecido durante tres años, 
con solo seis estuches, después de haber ago-
tado en vano otros medicamentos. He sus-
pendido el medicamento y he continuado per-
fectamente bien, 
Cipriano M A R O Ñ A S 
Habana, 6 de Marzo de 1905.—Cuatro años 
después de haberme curado el DIGüSTIVO, 
MOJARRIETA, puedo confirmar su eficacia. 
C. M A R O Ñ A S 
F l señor Herrera, dueño de la sas-
trería y camisería " L a Fortuna", si-
tuada en Belascoaín número 37.— 
Habana, Noviembre 5 de 1901.—He sufrido du-
rante des años inflamación del estómago, pe-
sadez y somnolencia irresistible después de 
cada comida; agoté varios recursos sin resul-
tado y vista la popularidad que goza su famo-
so DIGESTIVO MOJARRIETA, me decid! á 
tomarlo, logrando curarme rápidamente; vi-
viéndole por ello altamente reconocido y de-
seando lo haga público. 
Manuel H E R R E R A 
Habana. 9 de Marzo de 1805.—Confirmo mi 
curación obtenida hace tres años. 
Manuel H E R R E R A 
E l dueño de la sastrería situada en 
Rayo y Salud, señor Esteban García. 
—Habana, Octubre 5 de 1901.—Muctio tiempo 
padecí de gastro enteritis, acudiendo en vano 
á infinidad de tratamientos muy recomenda-
dos, y nara mi curación feliz no encontré otro 
remedio que su afamado específico DIGESTI-
VO MOJARRIETA, que solo usé dos meses 
consecutivos y al cabo de dicho tiempo me" 
encontré completamente curado, quedándole 
inmensamente reconocido. 
Esteban G A R C I A 
Habana, 10 de Marzo de 1905—Con el mayor 
placer reconozco que mi curación es radical 
después de cuatro años. 
Esteban G A R C I A 
E l propietario del salón de Barbe-
ría del "Gran Hotel Inglaterra," si-
tuado en el edificio Prado y S. Rafael. 
—Habana Mayo V. de 1981.—Lleno de satisfac-
ción manifiesto á usted que me encuentro 
completamente curado de la enteritis que des-
de hacía más de un año venía padeciendo. Al 
mes de tomar su DIGESTIVO MOJARRIETA 
desaparecieron los cólicos continuos y las 
diarreas que hacían mi vida desesperada. Hoy 
como cuanto ae me antoja, y la digestión es 
perfecta. A cuantas persogas me conocen re-
fiero el resultado maravilloso que he obtenido 
con su Digestivo y estoy dispuesto á informar 
á todo el que lo desee, por ser lo único que me 
ha curado radicalmente. Dé publicidad, si lo 
desea, á esta sincera expresión de la verdad 
de su agradecido. 
Donato CUBAS. 
. Habana, 10 de Abril de 1905.—Haciendo cua-
tro años que remití mi testimonio, confirmo 
que el DIGESTIVO MOJARRIETA me curó 
radicalmente. 
Donato CUBAS. 
San Nicolás, Octubre de 1895. 
El niño José de la Luz A rucas y Lantigua, 
conocido en este pueblo por todo el mundo, 
hacía dos años que venía padeciendo conti-
nuas diarreas, que según el doctor Hernández 
eran crónicas. Tomó varias ocasiones bismuto, 
la crema y los papelillos, pasaba el dia bien y 
al otro ya estaba peor. Tomó tres estuches del 
DIGESTIVO MOJARRIETA en el mes de 
Enero de este año, y no le han vuelto ni un 
día las diarreas. En vista de esto he recomen-
dado á varios enfermos del estómago dicho 
DIGESTIVO MOJARRIETA y todos me lo 
agradecen y están asombrados, por loque lo 
hago público. 
J o s é A RUCAS. 
San ^Nicolás, V. de Abril de 1905—Después de 
diez años es más admirable la curación que el 
DIGESTIVO MOJARRIETA efectuó en mi 
hijo y estoy á disposición del señor Mojarrie-
ta por agradecimiento. 
José ARUCAS. 
Basta recordar este caso, de quien 
escribe el respetable señor don Be-
nigno Sonsa, Administrador del In -
genio "Mi Rosa," al empezar á usar 
en su familia el medicamento, lo si-
guíente : -"Ha mucho tiempo que co-
nozco á mi amigo el señor Coterón y 
y sus últimos padecimientos, pudiéu-
do'se en justicia decir admirable su 
salvación con el D I G E S T I V O M O J A -
RRIETA.—Todos los vecinos de Quivicán 
conocen y admiran esa historia. Suscriben 
una manifestación, á más del enfermo, el far-
macéutico Ldo. don Miguel González, el co-
merciante y colono señor don Alberto Robles, 
el comandante del destacamento de la Guar-
dia civil, don Eugenio Cueto, 6 sea tres de las 
primeras personalidades que viven próximas 
'y le veían diariamente. 
De la Habana el distinguido abogado cuba-
no señor Gonzalo Jorrin y Moliner, que vien-
do la postración del enfermo le había llevado 
en su coche á que fut-ra reconocido por un 
ilustrado médícó y todavía reconoce detalla-
damente y suscribe esta historia el señor es-
pañol, don Feliciano García, dueño de la sede-
ría "Los Filósofos", situado en Neptuno n". 
62, Habana, en cuya casa se operó el enfermo. 
Este es el hecho en concreto: Enfermo don 
Luis Coterón fué sometido á las prescripciones 
de siete eminentes médicos, uno después de 
otro consecutivamente; se le mandó á Isla de 
Pinos, se le aplicó el masaje, fué á España (en 
el tiempo que permaneció en la Península dis-
minuyo once libras) y regresó á Cuba con la 
misma enfermedad. 
Continuó en esta Isla medicinándose y no-
tándose cada día peor, hasta disminuir 33 li-
bras de peso; llegó á ver tan próxima su muer-
te, que escribió su testamento y empezó á to-
mar el DIGESTIVO MOJARRIETA. Estuvo 
52 dias sometido á la acción del DIGESTIVO 
MOJARRIETA y escribió su testimonio de 
gratitud el dia 12 de Junio de 1895, cuando ya 
hacía diez dias que no tomaba medicamento 
alguno por estar completamente bueno. Hoy 
digiere perfectamente, aumentó en peso, ad-
ministra personalmente su hacienda, no con-
serva ni ef menor vestigio de lo que por él ha 
pasado y dice encontrarse tan fuerte como en 
sus mejores tiempos. 
En justificación á lo referido acerca del se-
ñor Coterón firmamos en la Habana 4 20 de 
Octubre de 1895.—Miguel González.- A l -
berto Robles.-Eugenio Cueto.-Gou-
zalo Jorrín.-Fel ic iauo García. 
L u i s GOTERON, 
L a principal importancia de estos casos de Cuba consiste en que, según bace censtar cada enfermo, en el corriente año de 1905, las curaciones del D I G E S T I V O 
M O J A R R I E T A son radicales hasta diez años después de efectuadas, además de que todas las que constan eu este prospecto y las otras que constan en los prospectos 
de cada estuche habían sido imposibles con ios otros tratamientos. Además ha recibido el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A iguales confirmaciones \extraordinarias de 
varias naciones, y su laboratorio distribuye gratuitamente un libro en que coustau centenares de testimonios de eminentes médicos y de personas á Quienes ha curado, 
todo lo cual demuestra que el único verdadero remedio completo y radical para las enfermedades del estómago, es el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . ' 
D I A R I O D E L A MAKIXA,—"Edición de la mnílnna.—.Noviembre l \ i de 1905. 
ellos enseñan ribles y gloriosiis que 
te or'-tiílo al admirado visitante. 
C0ruando salimos do nuevo á un patio, 
Vn* clara del día so nos antoja mor-
]* ña v pálida. Tal haobnuloen nues-
c retinas el luego intenso de los hor-
el resplandor vivísimo del metal 
f^dido, el chisporrotear incesante de 
Abarras de hierro enrojecidas. 
Fl seüor ingeniero que nos acompa-
aniere aún mostrarnos, escalando 
do do nuestra admiración, el fia, n1 
en e\ Kra rfecciouamieuto último de la indus-
esfuerzo supremo del ingenio 
hoinaoo, puesto á s«i servicio. Nos ense-
én efecto, la intitalación para el 
w>vechamiento de humos. Son unos 
pandos complicados, calderas, alam-
biq nosotros profanos, no comprendemos 
hjen. Nuestro guía, amable, concreta 
„ nlimeros sus explicaciones. Antes. 
el carbón necesario para la calefacción 
¿e los hornos, solamente, representaba 
i uño una cantidad í'abnlosa. El car-
u^,, cosniníase, y los humos marchaban 
Dor las altas chimoneas J'I empenechar-
^8 con sus obscuras nubes, como ne-
_r0S pendones del ejercito obrero que 
jebiiHí1' allá abajo en las eatrafias del 
gran centro fabril. Hoy esos humos se 
aprovechan. Se recogen por medio de 
estos complicadísimos aparatos y tras di 
versas manipulaciones se logra extraer 
¿le ellos diferentes productos, aguas 
anioniacales, benzol, bea, alquitrán, 
vuelven los gases á los hornos, para 
calentarlos de nuevo y á la gran canti-
dad que era antes necesario destinar 
para combustible, ha venido á sustituir 
un beneficio limpio de cerca de .300,000 
pesetas al año. La sociedad explotado-
ra <le esta instalación, es francesa, y 
trabaja mediante contrato con la socie-
dad Duso-Felgüera. Tiene establecidos 
sus aparatos en Micros, en Bilbao, y 
en casi todas las fundiciones de cierta 
importancia. 
Es maravilloso, en verdad, el gigau 
te progreso industrial que suponen es-
tos grandes centros fabriles. Mas obse 
gionados por el trabajo brutal de estos 
pobres obreros que viven entre el fuego, 
volvemos á pensar, como después de 
hahej" visitado á aquellos otros obreros 
de las minas que viven en las entrañas 
de la tierra: ¿qué valdrá más, este pro-
greso que tan á maravilla regulariza el 
complicado engranaje del humano v i -
vir, sacrificando para ello tantas y tan-
tas vidas, ó aquella pr imit iva sencillez 
(pie no necesitaba de ningún sacrificio? 
¡Tendría razón Koussean cuando decía 
qne la refinada civilización es engen-
dradora de cien males diversos y que 
la humanidad solo podrá salvarse re-
trocediendo á su natural primer eSf 
tado? 
MANUEL MÍRIA VJLLATERDE. 
[ n i i H i N j í í í í i í í . 
Dice La Fraternidad, de Pinar del 
Kío: 
" A pesar de que el año úl t imo el ta-
baco cosechado en el rico término de 
San Juan y Mart ínez , uo recompensó 
ni con mucho, ni por la calidad ni la 
cantidad, los cuidados que con él se 
hicieron: los laboriosos é inteligentes 
agricultores sanjuaneros, en el año ac-
tual, sin desmayar, han hecho y están 
haciendo important ís imas siembras de 
la valiosa hoja, según á continuación 
de ta Humos. 
En la hermosa finca Santa Isabel, 
del señor Manuel Bustamante, hasta 
ahora hay sembrada un millón de pos-
turas y se preparo la siembra de otro 
millón. En la vega de Monterrey, que 
cultiva el curro Alonso, hay sembrado 
nn millón doscientas mi l posturas. El 
señor Manolo Llanes tiene ya sembra-
do nn inmensísimo campo en la llama-r 
da vega de Marrcra. En las renombra-
das y valiosísimas vegas de la ñuca 
"La Higuera", han hecho siembras de 
mis de un millóu de posturas cada uno, 
los señores Luís Pérez, Brito y Domin-
go Valladares. 
En Us vegas Campo Hermoso y La 
Guardia, el conocido agricultor de ta-
baco, señor Antonio Medina, ha hecho 
también importantes siembras, así co-
mo el Sr. Casimiro Heres, q u e á su vez 
las hace en el Hoyo de Monterrev. La 
finca Saavedra, de Mauolíu Bárcena, 
ostenta ya campos hermosos con muy 
excelente siembra. Por último el se-
ñor Anastasio Rodríguez, en estes días 
ha concluido la siembra en su vega lla-
mada Pancho Pérez. 
Las condiciones en qne se encuen-
tran las siembras que acabamos de 
consignar, pon en general buenas, pero 
para su completo desarrollo, mejor di-
cho, para que la actual cosecha dé bue-
nos resultados, es necesarios que en es-
tos días llueva copiosamente". 
Según cartas particulares que hemos 
recibido, ha llovido tal y como se de-
seaba, habiendo sido generales las 
aguas en toda la provincia. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S nas cnnsll,:110S' reteniéndolos en su po-
der hasta nueva orden. 
COMITÉ MODK RA DO DE PAULA TRASLADO 
El pasado jueves y en la casa Mer- Atendido el creciente aumento en los 
ced 45, celebró junta extraordinaria de , trabajos de la fábrica de confecciones 
E u r o p a y A m é r i c a 
A LIVIIK A X T E D E G R A D A D O 
Comunican de San Petersburgo que 
después de un Consejo de ministros 
presidido por el Zar, se ha sabido ofi-
cialmente qne empiezan las medidas 
de rigor contra los jefes y oficiales de 
mar y tierra que no acertaron á repre-
sentar el deseo del soberano y del país 
en las operaciones milirnres. 
El acuerdo, secreto aún respecto á 
las personas, pero público en cuanto al 
criterio, es el do qne no quede con man-
do ni libre de castigo ninguno de los 
que fiacasaron en la guerra. 
La primera resolución del Czar, de 
acuerdo con su Consejo, ha sido terri-
ble, y produce gran emoción en toda 
Rusia. 
El almirante Xebogatoff ha sido ex-
clnido del servicio del imperio ruso y 
degradado de todas sus gerarquías mi-
litares, insignias y condecoraciones. 
La rnisma determinación se ha ful-
minado contra el capitán Smirnoff, co-
mandante qne fué del acorazado "Sen-
tavine',y contra el capitán Lischine. 
comandante que fué del acorazado 
"Apraxine ." 
El Zar ha declarado su propósito de 
que no quede en pie ninguno de los 
culpables de la derrota rusa, y hablan-
do ante el representante de Alemania, 
ha dicho: 
—Yo he hecho cuanto he podido. 
M i pueblo ha hecho más de lo que po-
día. Entre estas dos voluntades se 
han colocado elementos inútiles. De-
saparecerán y Rusia seguirá siendo lo 
que ha sido. 
E L i F O N D O D E L M A R 
El fondo del Atlántico no es propia-
mente una cavidad en la qne la pro-
fundidad vaya creciendo regularmente 
del centro á las orillas. 
La mayor profundidad del Atlántico 
fué observada á algunos cientos de mi-
llas al Xorte de las islas de Santo To-
más, una de las islas de Guinea perte-
neciente á Portugal. 
La sonda alcanzó allí nn fondo de 
^.875 brazas. 
El agua en torno de Inglaterra se 
pnede decir que no forma paj-te de la 
conMnuidad en la concavidad principal 
del Atlántico, sino que es más bieu 
parte de la del Océano, que en tiem-
pos remotísimos inundó el continente 
europeo. 
afiliados bajo la presidencia del doctor 
José Alfredo Bernal. 
Verificadas las elecciones para cu-
brir cargos vacantes en la directiva, 
fué proclamada por mayoría de votos 
la sigaiente candidatura. 
Vicepresidentes quinto y sexto: Se-
ñores doctores Enrique Perdomo y 
Lorenzo Quintanal. 
Tesorero: Señord on José Fernández 
Ruiz. 
Vicetesorero: Señor don Manuel S. 
Bretón Quintero. 
Vicesecretarios: Señores don Pió Cal-
derón y don Domingo Prado. 
Vocales: Señores doctor Eulogio Ro-
maguera. Coronel Amelio Andreu, Jo-
sé Arguelles, Rodolfo Dobouchet, 
Leocadio Fernández Ruiz, Ernesto En-
tra Igo, Raúl de Cárdenas, José Gon-
zález Cruz, Patricio Calderín, José M^ 
Teuma, Agust ín Royé Alfonso, Clau-
dio Martínez, Arturo Gallo, José B. 
Egea. Julio Govante Cisneros, Ramón 
González y Juan Zeqneira. 
Fué presentada una moción la que 
fué objero de vivos y enérgicos debates, 
y en la que se pedía que se retirasen los 
poderes y confianza que este comité 
había dispensado á los delegados del 
mismo señores Miguel Sauz y Pedro 
Costáis, y que fueran destituidos de sus 
cargos y que dicho acuerdo se comuni-
cará á la Asamblea Municipal del Par-
tido, con copia literal de la mocióu 
presentada y de los cargos que en la 
misma se hacen de carácter grave con-
tra dichos Delegados, 
Dicha moción fué aprobada por una-
nimidad de votos, pues se justificó en 
los debates, qne en lugar de ser benefi-
ciosa la gestión de dichos Delegados, 
era en un todo perjudicial á los intere-
ses del Comité. 
i i e i E P A R E D 
E l sur t ido es s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s novedades e s t á n en 
esta cusa . 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
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C0.1FITE VEGETAL, LAXATÍPO Y BEíRIC'SílANTB 
Costra e! ESTRE.WÜEMO 
Esle purgante de acción suave, es de in-
fionteslaiile eficacia contra las afecciones del 
i»támego y del hújado, la ictericia, la bilis, 
las ticiuneai y (¡usts. Su efecío es rápido en la 
joqueat ks eníerrnedades cutáneas, la hin-
c' ibones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abíominales. - El PURGANTE JULIEM 
"a resuelto el d^eil problema de purgar á 
1M niños que no acepiaú ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
jf en tas principa Ir s farmacia* y Droguerías. 
A f í O U A C H A F O T E A Ü T l 
EO OOKrDSDIRlA CON EL APIOL ¡ ^ ^ J 
Es el más enérgico de los 
«nenayogos que se conocen y el 
preferido por eJ cuerpo medico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
&si como los dolores y coicos 
que suelen coincidir corí las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
U b s u s S E Ñ O R Í S I 
^ f c ^ R l S . 8, rae Tlrignne. y en \znz las raraacUii^JI 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin. á 
Dios gracias, pues este aflo se ha sudado 
como nanea, más del ochenta, por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que q[ trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del Dr . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
El tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salea del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
ja República. 
C 0121 n 1 
E L ARZOBISPO D E C U B A 
En la tarde del martes, al dirigirse 
del Palacio Episcopal de Santiago de 
Ciiba al vapor Nuevitas el Arzobispo de 
aquella diócesis, D. Francisco de P. 
Barnada, se lee xtravió una cartera con 
el contenido de $200, oro americano, y 
y varios documentos particulares. 
El señor Arzobispo tomó pasaje para 
Puerto Padre, á donde fué á girar una 
visita pastoral. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Jía sido aprobado el presupuesto pa-
ra la composición de la calle de Pala-
tino, entre Cerro y paradero de Pala-
tino. 
ÉL DR. CASUSO 
El doctor Gabriel Casuso, Secretario 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
no pudo asistir ayer á su despacho por 
encontrarse indispuesto; aunque afor-
tunadamente no revista carácter de 
gravedad. 
Deseamos su más pronto restableci-
miento. 
CONSULADOS SUPRIMIDOS 
El Presidente de la .República, á 
propuesta del Secretario de Estado y 
Justicia y por convenir al mejor servi-
cio, ha suprimido los Consulados hono-
rarios que la República tiene estable-
cidos en Laarca y Oviedo, disponiendo 
que los Cónsules en la Coruña y San-
tander se trasladen, respectivamente, 
á las mencionadas ciudades de Luarca 
y Oviedo y se hagan cargo de los libros 
y archivos pertenecientes á esas ofici-
de la Compañía "Fabr i l Cubana", y 
no siéndole ya suficiente el local ocu-
pado en la casa calle del Carmen n? 8, 
procederá en breve á trasladar los ta-
lleres á la hermosa quinta de la mar-
quesa de Argndin, sita en la calzada 
del Cerro nV 5od, en dunde se ampl ia rá 
la instalación con nuevas y variadas 
maquinarias para atender las múlt iples 
exigencias de la industria. 
Lo qne ponemos en conocimieuto de 
los numerosos íávorecedoies de dicha 
fábrica, á la vez que felicitamos á los 
gerentes do la misma por sus rápidos 
progresos. 
NUKKTRV ENHOKABUKNA 
El señor Cónsul del Uruguay ha sido 
dado de alta por su médico, el doctor 
Delfín, de la afección que le retuvo en 
cama durante cinco días. 
N o s alegramos de su restableci-
miento. 
BUQUE DE GUERRA 
E l crucero de guerra alemán Bremen, 
que se encuentra fondeado en bahía , se 
hará á la mar el próximo lánes de tres 
á cuatro de la tarde. 
EL SEÑOR O'PARRIL 
En el vapor americano Ohvette, salió 
ayer para Tampa, el señor don Juan 
BaiDÓfi O'Farr i l l , alcalde municipal 
que fué de la Habana. 
DFMOtrliAFIA 
Durante la primera decena que terral-
ó el 10 de Noviembre actual en la Ha-
bana 152 defunciones. 
gas enfermedades más corrientes 
fueron: 
Tuberculosis pulmonar 33 
Enfermedades del aparato diges-
tivo 24 
Del sistema nervioso 19 
í>"i aparato circulatorio 16 
Dv'l aparato respiratorio 7 
j l ' tn idem génito urinario 7 
Cáncer 7 
Debilidad congénita 00 
! Idem ídem digestivo 00 
NOilBRAMIENTOlS ECLESIÁSTICOS 
Se han hecho los siguientes nombra-
mientos de curas párrocos. 
Para San Juan de Bayarao á Fr. 
Froilán del Río Negro. 
Para San José de Holgum al señor 
Pbro. Enrique Ferian Castro. 
Para San Pablo de J iguan í y encar-
j g.tdo de San Bartolomé de Baire el se 
ñor Pro. Antonio García Palles. 
JETFJ DB NEGOCIADO 
Ha sido nombrado Jefe del Negocia-
do de Fomento del Gobierno Provincial 
de Santa Clara, el señor d o n j u á n F u -
xá, ex-Inspector Especial de Policía. 
CUIDADO CON ESO 
Los registros eléctricos de la planta 
de Castañeda producen á cada instante 
conmociones en los hombres y en los 
animales que inadvertidamente pasan 
sobre tilos. 
Nos referimos con particularidad á 
ios del Vedado. Ayer pasaba un amigo 
nuestro en su carruaje particular y al 
pisar el caballo un registro cayó des-
plomado. A l auxiliarle el cochero y va-
rias personas que presenciaron el i n c i -
dente, sintieron también los efectos de 
la electricidad. 
Vean eso. 
compañero el Ldo. Manuel María Co-
ronado, con el propósito d« gestio-
nar del Ayuntamiento de aquella 
villa la substitución del nombre (le 
"San Antonio" que tiene una de las 
calles de la misma por el del ilustre 
cubano de que se ha hecho mención, y 
todo lo necesario para los festejos que 
con este motivo habrán de celebrerse, 
podemos agregar qne han sido nombra-
dos presidentes de honor del referido 
Comité los señores Secretarios de Des-
pacho de la Presidencia de la Repúbli-
ca, el Presidente de la "Asociación de 
la Prensa", los señores Directores de 
loa periódicos de esta capital, el señor 
Juez de Instrncción de Guannbacoa. el 
Alcalde Municipal, el general RoloíT y 
el Ldo. Miguel F. Viondi, y que desde 
el Presidente efectivo, nuestro antiguo 
compañero y amigo el señor don Fede-
rico Mesa, secretario de la Jnnta de 
Educación de Guanabacoa, hasta el úl-
timo de los señores vocales, son perso-
nas que gozan en aquella localidad de 
generales y merecidas simparías. 
El referido Comité—se nos informa--
adelanta rápidamente en los trabajos 
que vienen realizándose á la consecu-
ción de ese propósito, y se encuentran 
todos sus miembros llenos de anima-
ción por la grata satisfacción con que 
allí ha sido acogida la idea. 
La instancia que ha redactado el se-
ñor Mesa para presentarla ni Ayunta-
miento se encuentra acoiupüííada de 
múltiples pliegos de adhesiones y re-
sultan innumerables las firmas onc con-
tienen, figurando entre ellas las de la 
mayor parte de los señores comercian-
tes establecidos en la parte urbanizada 
de la población y en los pueblos ru-
rales. 
Podemos asegurar que las grandes 
fiestas que con este motivo habrán de 
celebrarseen la vil la de lus Lomas Ver-
des, podrán igualarse á las tradiciona-
les de la Tutelar. 
FELICITACIÓN MERECIDA. 
"Dirección General de Comunicacio-
nes.—Sección Central de Correos. 
Habana, Noviembre 17 de 1905. 
Sr. D . Luís Rodolfo Miranda, Jefe 
del Departamento de Inspectores. 
Señor: 
Fal tar ía á un deber de delicadeza si, 
en estos momentos, en qne el Departa-
mento de Comunicaciones ha obtenido 
un verdadero triunfo, con el éxito coa 
que fueron coronados sus esfuerzos (fu 
los delicados asuntos de la Administra-
ción de Guane, no enviara á usted mi 
más cordial y calurosa felicitación, la 
cual deseo alcance también á sus dig-
nos subalternos, señores Matos y Her-
nández. 
La Dirección á quien inició usted 
desde los primeros momentos del pro-
ceso, aplaude el celo, la discreción y 
pront i tud con qne usted procedió en el 
descubrimiento de la mala situación en 
que se encontraba el Jefe de Comuni-
caciones de Guane, en sus relaciones 
con el Tesoro y debido á su propia ac-
ción, siguiendo siempre los consejos de 
la Dirección, pudo á tiempo averiguar-
se el desfalco de aquel empleado que, 
no sólo cubrió inmediatamente su dé-
ficit, sino que, de acuerdo con los seño-
res Coynla y Calleja, dignos jefes de 
las Secciones de Correos y Telégrafos, 
pudiera aplicársele el castigo consi-
guiente, entregándolo á los Tribunales. 
Para su satisfacción y la de sus dig-
nos subalternos, tengo el gusto de ha-
cerle esta justa manifestación de mi 
aprecio y consideració.n. 
Atentamente, 
(Firmado) F. Fiyneredo, 
Director General. 
F I E B R E AMARILLA EN LA H A B A N A 
Hasta las 4 % p. m. del día 18 de 
Noviembre de 1005. 
Casos anteriores (3 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos casos 1 
Existencia actual 7 
Total de casos hasta la fecha 10 
Total de defunciones hasta la 
fecha 2 
Curados 1 
En las 24 horas úl t imas no se ha re-
cibido en la Jefatura de Sanidad n i n -
gún parte de nuevo caso sospechoso. 
El caso que aparece hoy confirmado 
se encuentra en !a Quinta de Salud La 
Covadonga, donde estaba como sospe-
choso. 
Por orden del Jefe de Sanidad. —Dr. 
Barnel, Jefe Ejecutivo. 
m i e í o s de m i 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce escalentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitoj 
de las embarazadas, diarreas, esti-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2039 26-1 n 
Se desea a l q u i l a r u n a casa 
a m p l i a , b i e n a m u e M a d a , p o r 
l o s a l r e d e d o r e s de l a c a l l e d e l 
P r a d o , M a l e c ó n , San L á z a r o ó 
V e d a d o . L a s p r o p o s i c i o n e s c o n 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s se r e c i b e n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de este 
p e r i ó d i c o . 
El Mor te las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. Al mis-
mo tiempo ee tomará una cuchara-
alta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando también 3 cuefaaraditas al 
dia. Este extracto produc¿ la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando asi la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de IHS 
bemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
t matriz, intestino?., pulmones &, &. Jv be vende á 90 cls. en todas las boti- • l cas de la Islft. c 1795 elt M 
«TROS REPRBSEKTAHTES E S C I W | 
•o 
parí los Anuncios Francesas son los • 
S m L M A y E N C E i C 1 1 1 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS Y 
ES HONOR DE UN' COMPAÑERO 
Como ampliación á la noticia por 
nosotros publicafla en la edición de la 
mañana del 14 de los corrientes rela-
tiva á la reunión celebrada por impor-
tantes personas de Guanabacoa la no-
che del 8 del actual para llevar á cabo 
la constitución de un Comité de Propa 
ganda y Acción en honor de nuestro 
PROTECCION 
DEL HOGA 
Stinr»: «»if« (n 
raía la arción faUl 
l»s Ktrmfiifs tonta 
irini«i v MI prir/iiml (RUMÍMT «I IS(W(((;|. 
To. Kmitlcern CHÍOI, WHMrrtM, \nod»r»t, r.'!rupij,.rav * r| pg. 
VO-tÜKSOI, SAIU. 
Sai. MtiitmMfci 
tn tod.it las Farm», tiai 
,01 • ^ 
E X I T O - % \ 
S A N I D A D » 
- C U B A - . ^ S 
"í i* HBllMinf.. «T^ 
elcrM. -
W df nfee-'««te como el 
^KO-CRtSOL SÍSRA 
•alos 
E U F E R M E D A L E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S 
de E J J V A l i D O P A L T J , I A I í M A C E i T i ( O de JPAR1S 
Numerosos y distinguidos méduos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el iratamiento de í 'ATAHHuS DK L A V E J I G A , los 
COLJCOb NEFRITICOS, la HE.MATURIA ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje ú los ríñones de lits arenillas 
6 de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y l a I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, cUíbe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuuiro cudiurcidiías de café al día. es decir, una cada tre* horas, en 
media copiía de agua. 
Venta: Botica Francesa. Sau I l í l a e l esqninn á Campanario y en 
¡ 0 3 1 tortas las deiuás farmacias y drogue r ías . 





E L I 
J A R A B E F E i i S I M 
g combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de • 
5 RHnnl SDgura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, i 
| t r lppe , Ronquera, Influenza. I 
iil'miimmmnmm18" ^ rue Vivienne' y cn todas las Farmacias. 
u-'iniiiiiiiiiuiiniiiiii.wmmmmjjm 
L A C E R M 
— E S 
A g r a d í b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e e n s ü a r o m a 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a f á b r i c a ; U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , U U E V A E I E L O . 
JARABE RECONSTITUYENTE 
flel I p s a r i o U M M . 
Empleado durante 10 años con notable éxito 
Sor el Dr. Delfín, en los enfermltos pobres del •ispensario LA CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición etc., facilita la dentición. 
El producto de la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c 2000 alt 13-2 n 
l i s o O r a m a á o P E S t t ü I 
I N P A L I B L J t 
p o r l a d a r a x - i í m . 
EN TODAS 
tes Farcacias 
y Droguerías E S 
non 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No causau el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 








J A R A B E y da R E B I L L 0 N 
c o n Y O D U M O &OBJLJE de H I E R 1 Z O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador d« la sangre, es de una eficacia ckrta en la 
CinnÓSIS, FLORES BLANCAS, SÜPRESIOB jDESORDENESae la MEHSTRCACIOH, EKFERMEBADZSM PECHO, QASTRALG1A 
ÍOLORESí; ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓrULAS. FIEBRES SUÍP'" « K£Si EHFERMEDADES NERVIOSAS 
Sf el único remedio qne oonriene y se debe emplear con «OMWÍW. .ulquitra otra tutíancia. 
Téa»e. el Folleto que acompaña á «oda Frtisco. 
Venta por Mayor : L. GRUET, 4, rue Payenne. cn PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
X > T CS-ES T T I V O 
de T R O X J E T T E - P E R R E T 
. á P A F A I N A (Peps ina vegeta l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTFilTIS 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, P E S ñ D E Z DEL ESTÓMAGO 
MALAS D!GEST!ONES Y DIFICILES. CONSTIPACIONES. ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DK COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta per mayor en Hir-í» / E. TISOUETTE. is. rue des ImmeuV.es-lnüustríels. 
liijú el Sellóte la Union de losFa&rlcantee sofireel Iraste pira«TiíulasUsiSocUnes. 
¡Doxsoaitos o n t;od.e.e las jpriXLCiiialQs ¡ F a r m a c l a a . 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó fleico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOCIA OENERAL. FIESRE DE LOS PAISES CALIOOS 
DIARREA CLONICA, AFECCIONES DEL CORAZON * 
ü Premios Xayorea 
8 Diplomas de Honor 
I M A ^ M O N A V O N m lO Medallas de Oro / f \ 2 Medallas da Flatal í RECCNSTITUVEK7ES TONICOS 
CEROSOS REOENERADORes. QU I NTU PUICA N DO UAS FUE RZ/ 
_Xonta_ftl_por Mayor : V A C i l K R O l V , Farm;..-utico, ea LYON (Fi 
mm, S A V O H 
C 
Productos, inaravillosos 
p^ra suavizar, blanquear 
4 * y atercíopcíar el culis. 
Exigasseiverdaderoncnibre 
Retiisese RÜ pnxtorns simílarss 
S9, Ftub. Si-tSsrtin, Paria (10') 
DI A R I O D E L A :.;ADI 
r ü B L Í C A C ' Í O N E S 
« { 'iba y America 
El esmero con qoe se confecciona 
Cuba y Aménni, es uno de los motivos 
áe sus continuados y brillantes éxitos. 
En todos sus números se encuentran en 
amena variedad el asunto artístico, el 
Uterario, el científico y notas de actua-
lidad local é internacional. Por esto 
coastiUvye una revista de carácter ge-
neral, que satisface todos los gustos del 
ptíblico culto. 
Reseñaremos brevemente el conteni-
do de su último número. 
Diario de Viaje, por Raimundo Ca-
brera. Se inserta la carta X X I X , dedi-
cada á impresiones de París , presen-
tando nuevos aspectos de la gran capi-
tal de Francia. La ilustran las siguien-
tes fotografías: El Panteón, Iglesia del 
Sagrado Corazón, Palacio del Trocade-
ro, Palacio de Luxemburgo, La Mag-
dalena, Iglesia Saint Germain. 
Instantánea, delicado artículo litera-
rio que escribe desde Roma M. Rodrí-
guez Embil . 
La antigua residencia de G e o r g e 
Washington, por Paul Haoua. Acom-
pañan las siguientes ilustraoioiM'.s: Vis-
ta interior de Mount Vernon. Cama en 
donde murió el general Washington, 
Tumba de Washington, Biblioteca de 
Mount Vernon, Cuarto de dormir de 
Washington. 
Flor Caida. sentidísima poesía de 
M . Martínez Domínguc/-. 
Crónica Cieniíika. tratando de un 
tema tan bliHsiHio y d • aciualiilad cual 
es la S;Ínielad. »ÍOI; Ciistvno Figarola 
Corran. Le ilustra "n grabado une pre-
senta cJ ¿¿pecto cK' !:i C;Í8;I higiénica. 
Copmopolirisnio. por Max O'Kel l ; 
La Instrucción priisarta, por Mnnnel 
Fernández V a l u é s ; El Canto de la 
Fuente 'ilustrado), por Adrián del Va-
lle; Tarjetas ppslales Hastiada^ con 
grabados, por A . Porape^ój La ('ióni-
ca , por Ramón l l^rnández Pór te la ; 
A poesía, por Armando P. .Salazar. 
Página artística de mérito es la de-
dicada á la reproducción de un cuadro 
al óleo de A. Rodríguez Morey. Otros 
varios grabados avaloran el último nú-
mero de Cvha y A mineo, mereciendo 
también especial mención su delicada 
cubierta á dos tintas. 
E l F í g a r o . 
TJn esfuerzo de información es el rea-
lizado en este número por la afamada 
revista, pues en ella «parece: el bellísi-
mo y extenso discurso del doctor José 
Antonio González Lanuza, en la vela-
da del ''Ateneo'" consagrada á José Ma-
ría de Heredia; un artículo del Jefe de 
Sanidad señor Barnet, acerca de la in-
vasión de la fiebre aniar iüa y los tra-
bajos de su Departamento, con vistas 
del mcKqnito inoculador, de los enfer-
mos de este mal en el Hospital "Las 
j^niiftas^; de los departameníos de es-
te establecimiento consagrados á la cu-
ración de la fiebre; de las bridadas de 
desinfección; de la Junta Superior de 
Sani.iud y loa retratos de Finlay, Bar-
net, G ni te ras y López; una información 
palpi tant ís ima y admirablemente eje-
cutada. 
Sobre la Isla de Pinos trae E l Fígaro 
otra revista muy interesante, con retra-
tos de los americanos que se dicen pro]¡ 
movedores de la anexión, vistas de sus 
casas, etc. Un gran esfuerzo realizado 
en im par de días. 
Sobre la actnalidad viene, además, 
en E l Fígaro, el banquete de los nacio-
nales en Él TeJéijrafo, e%alinuerzo de 
los asturianos en La Lisa, los artistas 
Perel ló de Seguro!;1, y Delrry y los re-
tratos de, las señoritas dohanet que han 
contenido matrimonio. 
Entre los trabajos literarios, la aplau-
dida poesía de Pichardo, Hurgo Profa-
no, qtiH ha dedicado al señor Armas y 
Cárdenas. 
La Crónica de Fontanills y el repar 
to de la prima E ' Ero <h: la Moda. 
Ahorramos en esta semana celebra-
ciones, para insertar el juicio que FA 
E'u/nro merece á nuestro distinguido 
compañero el señor Acevedo, en el no-
table artículo que ha publicado i f t Lec-
tura, de Madrid, acerca de "La Inte-
lectualidad cubana: 
"Lo que no debe pasar por alto es el 
mérito de la revista literaria y artísti-
ca El Fígaro, donde se manifiestan las 
palpitaciones todas de la vida del país, 
la actualidad ilustrada, el brillo social, 
las letras, lo crítica y el Arte. 
Dirige y es propietario de £1 ligara, 
Manael S. Pichardo, nna de las perso-
nalidades de más valer y brillo de la 
sociedad habanera, en quien no se sabe 
qué admirar más, si el talento, las va-
rias aptitudes, la roluntad ó el atracti-
vo personal. Y esta posición eminente 
que no consiste en ningún pnesto públi-
co, sino en un gran nombre, ha sido 
una conquista del esfuerzo personal, no 
lograda sin amarguras: el mérito de Pi-
chardo es de aquellos que se imponen; 
bajo sus delicadas apariencias oculta 
un espíritu de luchador, que goza, no 
solo con el triunfo, sino con su conquis-
ta. A su regreso á la Habana de uno de 
uno de sus viajes á España, que á me-
nudo visita, Cuba intelectual consagró 
esa personalidad del periodista, del 
hombre y del poeta; en un gran ban-
quete, fiesta suntuosa y memorable. 
Más de quince años lleva E l Fígaro 
de existencia. Esa revista que es hoy 
nna Empresa de importancia, empezó 
siendo un sencillo periódico de spoi;t\ 
como Jjf Fígaro parisién y oirás gran-
des publicaciones, tuvo humildes co-
mienzos. Su prosperidad actual debe 
tanto á Pichardo como á Ramón A. Cá-
tala, que modestamente se llama su ad-
ministrador y es la segunda alma del 
periódico. Escritor rany distinguido, 
ameno y cultísimo, de incuestionable 
talento literario, Catalá se ha concreta-
do á su revista, á la que entrega su in-
teligencia y sus nervios, ese continuo 
esfuerzo cerebral de que se alimentan y 
viven las empresas prósperas. 
E l Fígaro es, además, la tribuna de 
de los poetas 
F R O N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 19 de noviembre, á la una 
de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Frhner partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segicndo partido á 30 tatitos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
m B L Í O G R A J F l F 
Tercer centenario del Quijote, celebra-
do por la Sociedad La Arcadia, de Mé-
rida de Yucatán (Méjico). 
El Sr. Cónsul de .Méjico en esta ca-
pital, D. Arturo Palomino, nuestro i 
querido amigo, nos obsequia con un 
ejemplar del hernioso folleto en que se 
j dá cuenta de las fiestas que celebró la 
mencionada corporación el 17 de Mayo 
de 1905, con motivo del Centenario del 
Quijote. 
Es un precioso folleto muy bien ira-
preso en la tipografíu Gamboa-Gn/mán I 
de aquella capital, y contiene verdade-
ros trabajos de mérito y magníficos 
grabados. 
Agradecemos la atención al estimado 
amisro. 
Al^i'lCO-HCMiiOPATA 
tBpecinjiBtíi en eniermecíades de las 3ras. 7 
de lo¿ uiñoB. 
Cura IHS aol9T;ciaR llamadas ouirürgicas aia 
necesttíad de OPERACION ES. 
Consultas de una a tres.—Gratis para loa po-
br*B.—Teiiro Pa/roc, por Zuluet». v 
C 1409 158 -1911 
D r . J o s é R . V i l i a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A n O S 
OBEAPIA N° S6>2, ESQ.CINA k AUUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
11S91 26-6A 




DR. JUAN JESUS VALDES 
CI Rü J ANO-DENTISTA. 
Garantiza BUS oneraciones. Galiano lOÍ (al 
toa) de 8 a 10 y de" 12 a 4. c21U 17 nu 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
GflJiaao 79—Habana.—í>e 11 5 1. 
c ID7Ü 2S.26oo 
o r t u n 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
El.jornalero Antonio Homero se cansó 
una herida en él dfdo pulgar de la mano 
derecha con desprendimiento de la uña, 
trabajando á bordo del vapor americano 
Morro Castle. 
Después de aliiunas horas de 
constante ág^itacioii, un vaso de 
•ervezáde LA TKOPICAI. . es 




A r e r al medio día estuvo á visitar-
me e! señor Laborde, director del club 
Habana para manifestarme que dicho 
club jugar ía hov en Almendares com-
pitiendo con la novena del Lynn que 
ka sido reforzada con Jos jugadores cu-
banos Luís Eustamante y Eegino Gar-
cía. 
El club Rabana que será el mismo 
que tomará participación en el CAM-
PEÓN-ATO XACÍONAL se compondrá de 
los siguientes jogadores: 
Pitcheri: Padrón, Royer y Ola ve. 
Catcher: Molina. 
1? Base: Esteban Prats. 
2? Kase: íSimón ^Valdé*. 
3? Base: Bernardo Carrillo. 
SS; Rogelio Valdé*. 
L F : Alfredo Arcaño. 
CF: Valentín González. 
RF: Juan Violá. 
Sustituto: Miguel Prats. 
Veremos si los del Ltjnn pueden con 






H A FALLJLXUM) 
CATISUf; ATICO DE LA VXIVEESIDAD. 
tíinecól^u ael líosoiDal n".!. 
Partos y eniet-nieditaes de Señoras . 
Do 12 a 1 SALU D 34. 
12381 Teléfono 1727. lÜ4-iSt. 
BR- FRÁNCiSOÜ ?. LEDON 
Cónsul torio M é r t i e o - Q u i r ú r ^ j c o -
Consulta-s y ooeraoioneH, fie 12 á 2 tarde y. de 
7 á í; noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c2')0i 26-2 n 
T O M A S S A L Á Y Á 
G A B R I E L P í C H A E D O 
Mercaceres n° 4. De 8 u, 11 y de 1 a o 
Telefono ¿09S. 
C—2029 • 7 nv 
D O C T O R H E K X A X B O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PtíCHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2018 26-1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 2131 26-17 N 
s 
C2018 
ABOGADO.—MONTE NUM. 8/ 
In 
DR. f, JUSTIHíAfíI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salad 42 esquina á Lealtad 
C 2138 26-15 N 
r . usto er ?3 
ESPECIALISTA de PARÍS 
en las enfermedades del estómago c intesti-
no:), scgíín el procedimiento do los profesores 
n-es. Hayem y Y^inter de París, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núra. 54. 2'J-17 n 
D r . P a l a c i o 
Ciraglaon gíneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,- -Consultas de 12 a 2. San 
Lézaro 246. Teléfono 1342. C 1968 26 co 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e . 
A hogadO' IZo t o r i o 
HA BAÑA 66. ' TELEFONO 911 
15034 26-21 O 
A m a n d o Alvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, alcos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 a J U p. ni.—Domicilio Luyanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO UIIIUJANÜ 
De regreso de su viaje A Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decontiuita en la calle del Prado 3 4 d e 1 á 4. 
c 1368 Í56Jn-P 
D r . E r a s t u s W i l s o a 
M K D i CX)-(' l H [JJ A X()-J) K N T1STA 
Monte ñl, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de A eterano, ia habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
D r . J . Sanios F e r o á i d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nnava. C 1971 3ív26 oc 
Doctor J u a n L u i s F e d r o 
CIPUJANO-DENTISTA 
De regreso de su via^e á los Estados Unidos 
ha abierto nup.vcmente su gabinete de consul-
tas en llábana 68. 16305i 26-15 n 
Su esposo. Lijo, padres, her-
manos, herm:inos pofiticós y 
líos, {jgradeceriín á personas 
de su ¡imisUtd qne asistan A sn 
entierro hoy. domingo Ií>7 á 
las i-uatro de la tardo, desd*» la 
easa monuoria, calzada de Je-
SÚ-* del Monte número 41G, al 
Cementerio de Colon. 
Habana, Noviembre 10 de 1905 
Manuel Rojas 
Doctor AgitsUé A ntón. 
D r . A n t o n i o Riy ja 
Especialista en las eníennedades dol Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnr.es, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.---Campanario 73. 
16025 26-12n 
E s i r E r a M o ¡ M i G p í i 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 2139 26-18 N 
D r . A b r a h a n i P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 15?, üítotf. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 2106 9 nv 
D r . J u a n Pab lo G a r c í a 
Kspecialista en las enfermedades dé-
las vías urinarias. 
De regreso de su viaja á Europa se ofrece í 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
C 2130 39-16 n 
A B O G A n o 
SAHr 1GXACJO 2 8 , " D E 8 A 1 1 . 
161ó4__ 26-8 N 
D I , 6 Ü S T á ¥ 0 i O P E Z 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain l l ó ^ , 
próximo A Reina, de 12 á 4. Teléfono 1539. 
C 210ñ 9-no 
B R . F E L I P E GARCÍA CAÑIZAREZ 
Médico dol Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: lum;s. miércoles j^viernes. de 1 á 3. 
Virludes 109, altos. Teléfono 1026 
_ 14163—14623 104-3 O 
S.Oando B e l í o y A m u g o 
A B O C A D O . í i A B A N A 55. 
C 2112 16 nv 
DR. F I D E L G U T I E R R E Z CRDZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculo :os. Consultas de 12 á 2. 
Eeaitad i-17. 15515 26-31 0 
/ h a r t í D o c t o r J , A . T r á m o l s 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Mi:i ) jC<í» I>K NINOJS 
Consultas dt;l12 ; 3. —industria 120 A. esqui-
na 6 San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D R . C - Ó m L C T A R O S T E & U f 
AfÉDÍCO 
de la C.dé Bendi í -eaciu y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109'.. Teléfono 824. 
c 1993" 26-31 oc 
DR." ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacfil. procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de 8an Antonio de Pa-
rts, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultus de 1 á3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teiéfono 874. c 216Í 10-av 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomStico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO do la Orónicq Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C2019 Inb 
O D E B E F A L T A R 
- - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
4 ^ 
i ? 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s r e g u l a r i z a 
e l c u e r p o y e v i t a l o s m a r e o s , i n d i g e s t i o n e s , 3a= 
q u e c a s , e t c . , p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Mediciia.—Oirojano del Hosoital n. L Consul-
tas de 1 4 3. Amistad 57. c 1S67 26 ou 
O r i o r ; 
OCULISTA-
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
CUrioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 2137 26-18 N 
Abobado y Xoíario. 
Consultas dclO á l l y de 2 á o . Habana 98 
15691 2fr 2n 
D r . R . Ckomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.-Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?. altos. 
C 200á 1 n 
Martines 
ABOGADO. 
SB EA TRASLADADO A AMAflOUBA 33 
C 2009 1 n 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O U A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 1.25. 13371 52-70 
DENTISTA T MEDICO 
MedieinH, Ciroji» y Prótoeis ds la DToa. 
Bern-aza Hti~leléjono w. : i01'¿ 
C 2012 1 n 
DR. F E A M S C G J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pnlmonea Ner-
Tiosasy de la Piel, (incluso Venéreo y tíiíiiles). 
Coasukas de 12 á 2 j ' días feativos de 12 á 1.— 
TROCA LEiíO 14. Teléfono 459. 
C2005 1 n 
D É . ENRIQUE PERBBHO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z J>E E A I K E T R A 
Jesús María 33. De 12 43. C 2005 1 n 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 4 3 
26-22 O 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en eulermedades de loa 
ojos y de Sos oídos, 
OonBuitas de 1? 4 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 138 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes", de 4 45. 
2010 1 n 
I>R. A^NGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del estó-
mago, hígrado. bazo é intestinas y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 i 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1998 26 oc 
B R . G D S T 1 V 0 a l l U P L Í S S l s " 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. Teléfono núm. 1212. 
C 2014 28-1 n 
m u s í 
Laboratorio ürolóuico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1880) 
Dn an41isi8 completo, microsoóoico y quími-
co' DOS pesos, 
Oorooostolaírr, entre Muralla y Teniente Rey 
C 2091 26-7 nv 
Cirujano M Hosnital "''Niíiuero Uno" 
Enfermedades de Señoras y Cirug-ia 
general. 
Consultas de 1 á 3—Prado 79.—Teléfono 411 
15_923_ ^ 26-7 n 
LDO. JUAN BAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 4 2. 
15976 28 8 N 
l.x-lEtéiuo det Bópital latírnaíioia! h Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 11)̂  4 1K RAYO 17 
15650 ^ 26-1 N 




Santa Clara 25, de 3 4 5. 
26-1 N 
Pagés . 
Consultas y operaciones de 12 4 3.—Galiano 
101 (altos) entrada oor San José. 
J5811 26-4 n 
GABÍNSTE B L E C T R O - B E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 4 4.-Teléfono J720.—Rei-
na 52.—Habana. loOSO 2o-9n 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n ¿ T o H á D V a l d e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7o. 
c 1966 
S V V H ^ la Casa calle Quinta ná,n- 34. en «1 
Vedado, commiesta de sala, saleta. (5 cuVw 
dos Inodoros, bafio y magnífico jarain Iní,03' 
muran en el puestu del 35 de la misma caM?^ 
enjLgjíacat^74, aUos: 16Ó24 4 jg • ó 
„ O B I S P O 7« . alt-OH. ^ ~ 
En casa de familia se alquila una habitóos 
mtenor a personas solas | m a t r i m o S ^ p ^ 
„ \ <>TO.-Se alquila la c a s i r ~ ~ ~ ~ ^ 
calle de Cuba 06, esquina a O'Reilly, f r e ^ 
ventilada, con bastante cabida para machn%•V 
miha. La llave en la bodega de la e.quiní-
Iníorman Baratillo 9. c-quina. 
18519 4-19 
Se alquilan los altos de Hf^bañaT^T' 
construidos c on todos los adelantos modprñ^' 
Informan de 2 a 4, Cuba 120. 
16514 4-19 
Se alquila una habitación 
alta, muy espaciosa, clara y ventilada, seca 
y aislada, en 3 luises. Chacón 31, sin niños ni 
animales, ni más de 3 oersonas. 
Se alquilan en la Quinta de Lourdes" 
Vedado. 2 casas cómodas y elegantes, con te' 
léfono, baño, etc, una en 9 centenes y la otra 
en 8 con frente 4 la calle 15 y F . Pueden versa 
4 todas horas. 16501 6-19 
Carmen 3 6 , San José 70, 
I entre 7 y 9 en el Vedado y San Antonio 5 
en Marianao. E l dueño en Merced 48. 
16322 . SrlS 
Vedado.-Sc alquilan unos; altos fren-
te al parque de Carranza, co i ó habicaciones 
sala y demás servicio, capaz para una regular 
familia. Informan en el café "La Luna, Ca-ít-
da y Paseo. 16473 4_i8 
Kn la casa calle OJ ntlmero 3 2 , VertaT 
do, se alquila una bonita casita propia para 
corta familia. De su precio y condiciones in-
formarán en la tiencade la esquina. 
c 2148 6-18 
Kn 1» Víbora se alquila la bonita, j 
frasca y bien s tuaca casa de mamposteríay 
azotea. Calzada do Jesús del jlonte nóm. 514 
esquina á la calle de Milagros. Al Lado infor-
man., lü4So 4-18 
P A R A H O M B R E S SOLOS 
ó matrimonio sin niños se alquila una cómoda 
habitación con entrada (S todas horas. Se dá 
barata. Reina 6. 16476 4.13 
]£N casa de familia respetable se cedo junto 6 
separado un departamento â Ito comnuepto 
de sala y dos cuartos, claros, veintiladoa con 
piso mosaico. No hay otros inquilinos. He 
cambian ref rencias. Trocadero 73, altos. 
1646] 4-18 
V E D A D O . - S e alquila, 14 esq. á 
nea, acabada de construir, con sala, saleta. 3 
cuartos, cuarto de criados, cocina, baño ó ino-
doro.—La llave Linea 122. Informan 7.1 n. 64. 
16459 4-17 I 
e r c e d 9 6 
Se alquilan fresca? y ventiladas habitacio-
nes altas y bajas á hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos, que sean personas de morali-
dad. Informan en la misma. 164Ó2 4-17 ' 
Reina 14: so alquilan hermosas habí* 
taciones, con vista á la calle, con muebles y 
sin ellos, con todo servicio doméstico; se de-
sean alquilar á personas de moralidad, entra-
da 4 todas horas. 16453 8-17 
V E D A IH) 
Una casa con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos y todos los servicios necesarios. Media 
cuadra de la linea, callo 10 núm. 1». 
16425 4-17 
E n casa «le ffeinflia ti'aá^liitíjá 
se alquilan dos amplias babitsoiones 4 caba-
lleros solos a 2 cjnteues, A n'.' U, entre 5: y 7f 
16444 4-17 
I n d u s t r i a 7 2 . 
En esta casa ncabadadu pintar, pisos do mo-
saico, buena ducha y buena mesa para el que 
la desee, hay habitaciones elegantes y amue-
bladas con lavabos d« depósito, cp.raas impe-
riales: mucho orden, 65 casa de familia decen-
te, 4 aos cuadras del Pasco de Martí, antiguo 
Prado, entre Berna! y Trocadero. Las hay al-
tas y bajas, bonita sala de recibo; las hay sin 
muebles también. Precios desde $1 en adelan-
te por persona, con toda asistencia. 
16460 4-17 
Se alpuiijin en 14 centenes 
los bajos de lícina Vil, con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos altf s, comedor, baño y cocina, in-
formes Carlos III n. 4. 1Ü116 4-37 
P R A O O 7 
Espléndidas habitaciones con cuantas como-
didades deseen, casa de familia respeaable á 
una cuadra del Malecón. 16450 4-17 
Vedado. Se alquila la esplendida easa 
5.' 67, entre A. y B. con sala, gabinete, 7 cuar-
tos, patio, saleta, tras pitio. cuarto baño, co-
cina, 2 inodoros, pisos, de mármol y mosaico. 
La llave en Quinta y A. bodega. Para iníbr-
mes Jesús Matía 112- 16437 1S-17 N 
Se alquila la barata, cómoday venti-
lada casa Puerta Cerra da 5. Informan en Obra-
pia 26, escritorio de los Sres. Fina y Ci ó en la 
calzada del Cerro 819. 16441 4r-17 
Ca^a para establecimiento y familia 
se alquila en el mejor punto de Santiago de 
las Vegas, con cuatro puertas á la calle 13 
núm. 10; en el 12 está la lisve ¿ informan en 
el Vedado, calle 5í núm. 25 esquina 4 G. 
16401 . S-16 
E n Gervasio 8;$ 
se alquila un magnífico salón entresuelo, pro-
pio para oficina ú hombres solos. Tiene todoa 
los servicios necesarios. 16414 8-16 
Se alquílala espaciosa, cómoda y ven-
tilada casa Neptuno 163'con seis cuartos co-
rrjdos, un entresuelo y uno nlto y otro para 
criados, dos inodoros, ducha y depensa. Pjn la 
inmediata, 165, informan. 16364 S-16 
S E AEQüII^A 
un departamento bajo, independiente, con dos 
cuartos, con ventana á la calle, cocina y tod o 
servicio. Hay baño y ducha, se da llavin, tran-
vías en la esquina. Sau Nicolás 20, entrada por 
Lagunas, altos de la bodega. 1638?{ 4 15 J 
S E A L Q U I L A 
en la loma del Vedado una casa con jardín, 
portal, saia, comedor, dos cuartos, patio, baño 
inodoro, agua de Vento, luz eléctrica, pisos de 
mosaico. 13 núm. 81 en el Mirasol, informan 
15744 4-18 
Vedado, en el mejor lugrar D número 
4, entre Linea y Calzada, se alquila una casa, 
cómoda é higiénica. Se vende un chivo maes-
tro con arreo» y un cochecito. De todo infor-
man en la misma, de 10 a 5. 
16369 4-16 
28-25 oc 
DR JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca esoecialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en ia Clínica 
Internacional íantes Quiutü del P.ey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 192*. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 1 á 3. 
látO-'t 72-L Nbre. 




D r . L u i s M o n t a a é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SANIQNACIOl^ C 2007 1 n 
M e t o 1 d o 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición d»'b. Facultad de Medic.na. 
¿.spec i alista en Partes y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércolas y 
Viernes en Sol Tk. 
Domicilio: Jesús María 57. Telefono 566. 
7311. 166m mylá 
BR, 5. A L T A R E Z A R T ü 
ENFLRM^DADKS DE Í.A GARGANTA, 
NAPJZ Y OIIÜOS. 
Consultos rie 1 a 3.—Anitots n. 7.—Domici. 
J;o: Conrulado 114. c2015 I n 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la casa Reina n. 114, compuesta de sala, cinco 
cuartos y dos para criados, en 12 centenes v 
fiador. Ea llave en la bodega é informan Lí-
nea 70 A, Vedado. lüó̂ O 4-19 
"Waison Dorée.—Gran casa de huéspedes, de 
Soledad Mérida de Duran. Se alquilan 'es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó oersonas de moralidad 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono "SO 
16531 4.19 " 
Se alquila la herniosa easa niiin. 13 
de la calle, de Tulipán, de altos, bajos, diez 
cuartos, ires inodoros, servicio sanitario com-
pleto, caballeriza y agua abundante. Precio 
módico. San Miguel lio, darán razón. 
Iti527 10-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla 3o, frente al Parque, pro-
pia para Establecimiento. Informan Aguiar99 
16392 6-16 
Üna casa en la calle de la Merced OA, 
con tres habitaciones, sila, comedor, cocina, 
ducha, con buena azote*. Informan Campana-
rio 117. La llave en la bodega Inmediata. 
16399 4-16 
Se cede en proporción 
un magnífico local propio para cualquier giro 
en una ce las calles mas céntrica? y comercia-
les de la Habana. Informan Muralla 84, frute-
ría. 16311 8-15 
Alturas de la Habana, Víbora 
En la calle Príncipe de Asturias, entrfi Estra-
! da Palma y J/oertad, se alquila una buen» 
casa, acabad i de constauir. En la misma la-
formarán. Itív2) ^lliL—-
C H A C O N 14, 
en casa de familia se alquilan una babitacioB 
con vista á la calle y uno ó dos interiores a 
personas solas ó a matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. 16252 S-j-ĵ  _ 
Hermosos altos; se alquilan en Com" 
postela 114 A., los hermosos, modernos y b'.en 
situados altos, á media cuadra del Colegio 
Belén, compuestos ds sala, saleta. 5 cuartos, 
gran patio y demés comooidades, Precio i 
centenes. Informes en el 116, tienda <ie ropa» 
13239 §±L_— 
So;il«Jilila 
un hermosa princ p"! en Zu!ueta73; en la mi" 
ma informarán. IS-U —-
SealqnUaii lo-* bajos de la «asa Te-
niente K'-y u, P:"',P;OS PFTRI almacén ó csta-
blecimie.- :o de importancia, informan en 
Notaría del Sr. Antonio G, Solar de 12 a 4 p. i"-
1472t) ; .¿ 2e-Oc}i^__^. 
.• - N E I ' T U Ñ O TO, A L T O S , 
cu?a de familia, se alquilan habitaciones con 
6 sin mueblos. 15̂ 3o 
Kt\ Prado 1 y :> se alunilau 
hubitucicne1; apiueblada« con toi >3 lof 
lautos modern-jsT en la m'smu nay un dep • 
tamento trrp.ndo sia muebles. Teléfono 
35721 26-AJV 
D I A R I O D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . —Noviembre 19 de 1905. 
( J A C E T I I X A 
Hov. -Grao variedad do espcctácu-
^rodos los teatros de la ciudad, ex-
J ión hecha de Alhambra, ofrecen 
f 1 iones por la tarde y por la noche. 
ÍUVA matinée del Nacional, con las no-
dadesqne anuncia Pubilloucs, pr«» 
g estar animadísima. 
Tr8h«ja toda la Compañía. 
BiiPayret, por la tarde. la ópera 
rnvorita: por la noche, E l Trovador. 
•jo luneta con entrada, en las dos 
funciones, sólo cuesta un peso y medio 
plata-
Albisu. 
Gran matinee con las aplandidas zar-
nelas E l Juicio Oral, Los Guapos y L a 
forre del Oro, y por la noohe cuatro 
t udas con E l doctor Maravilloso, Cara-
t'1(/,). E l Juicio Oral y Los Guapos. 
" Martí se cantará por la tarde LM 
toupée y i>or la noche, una tanda á las 
¿ete y media, con la bonita ópera 
nn acto Covalleria Eusticana y des-
pués, en función corrida, también L a 
en Alhambra est;l combinada la 
función de la noche con las aplaudidas 
mrznelitas De Oriente á Occidente y E l 
^jo de don Gregorio, en las tandas de 
las ocho y las nueve, respectivamente. 
' De Sport: 
Los partidos y quinielas en el fron-
tón Jai-Ala i á la hora de costumbre. 
y en Carlos I I I gran match eulre las 
uoveuas del Rabana y del Lynn. 
Complemento de las fiestas del día es 
el baile que ofrece el Centro Asturiano 
en sus espléndidos salones con la popu-
lar orquesta de Felipe Valdés. 
Empezará á las nueve. 
liada más. 
ÜOTICIA SENSACIONiL.— 
Un cablegrama llegado 
ayer de Constantinopla, 
puso en conraotión profnnda 
á la Habana casi toda. 
Dicen que está la firan Puerta, 
ó desvencijada ó rota, 
y que no hay en el Palacio 
ui ricos muebles, ni alfombras, 
y para que el Gran Sultán 
no se enoje ó descomponga, 
un mobiliario completo 
piden á J. Borbolla; 
que muebles como los snyos 
en el mundo no se compran. 
LA ACADEMIA MARTÍ,—A cada paso 
BO presenta nueva ocasión para hablar 
de la Academia de Corte que dirige la 
señorita Eamona Gira.l, esto es, la Aca-
demia Martí, la primera en su clase en-
tre las que se encuentran establecidas 
en la Habana. 
Las mismas discípulas de la señorita 
Giral son las primeras en reconocer y 
nraclamar las excelencias del método 
que se sigue en esta Academia, dotada 
de todos los adelantos, con una organi-
íación completa, inmejorable. 
Una visita á la Academia Marti, es-
tablecida en la planta alta de la casa 
de Aguacate 69, entre Mnralla y Sol, 
bastará para dar cuenta cabal del or-
«ien, celo y acierto que en todo la pre-
side. 
La mujer cubana, tan necesitada de 
Buevos honszontes, tieue en institucio-
nes de esa clase, uua fuente de futura 
prosperidad. 
Piensan en est(^ con la seriedad que 
tterece, los señores padres de familia. 
EN PAYRET.—A última hora, cuan-
do ya no había tiempo para decirlo en 
la prensa, tuvo que suspenderse ayer 
la representación de E r n a n i que anun-
ciaban los carteles de Payret. 
La causa no fué otra que una indis-
posición, por fortuna lijera, de l a 
aplaudida tiple Elda Cavalieri. 
Se suplió Ernan i por Rigoletto. 
Probablemenie se cantará el mártes, 
con el mismo reparto ya publicado, la 
hermosa ópera de Verdi suspendida 
anoche. 
MEKCADAL.— Una semana hace que 
regresó de su provechoso viaje por esos 
dundos de Dios,donde se fabrica el ipe-
jor calzado del mundo,el simpático y mi 
amable é inteligente Juan Mercadal, el 
re.y de los peleteros, y todavía en sus 
dos casas,-y-La Granada, Obispo y Cu-
y i a Cusa Mercadal, San Rafael, 
-^—no ha terminado el i r y venir de 
los dependientes, buscando sitio en que 
colocar las selectas mercancías que ha 
adquirido para sus afamadas pelete-
r̂ as, lo mismo en lo que respecta á cal-
zado para señoras, niños y caballeros, 
<!ue en lo relativo á art ículos de viaje. 
Entre estos tículos hay nna novedad: 
los baúles-mundos escaparates, en los 
Que la ropa va colgada como si fuese 
eQ un armario, sin arrugarse y sin que 
Quepa menos que si descansase una 
Prenda sobre otra. Es la úl t ima nove-
dad del ramo. 
STOESSEL.—El hombre que hace un 
auo reputaban de héroe la mayoría de 
'0s periódicos de Europa, ha sido echa-
. 0 Iguominiosamente del ejército por 
^ePto. Casi al tiempo que aparecía 
el decreto borrándole del cuadro de 
generales, llegaban á San Petersburgo 
^ restos del verdadero héroe de Port-
rtliur, del soldado valeroso y sin ta-
la a quien sus compañeres saludaban 
u ae¡amaciones de alegría y respeto 
ando aparecía sereno y sonriente en 
^ Puntos donde el fuego de los japo-
neses cansaba más estragos. 
-^die se acordaba de Kondratenko 
OÁ sLt0<,as las bocas estaba el nombre 
ruó i TSe1' ¡Y uno se Portaba de un 
^oao heroico, y el otro, el que ejercía 
dir, ' se imitaba á recoger cuanto a,^ro p0(iía¡ 
^ a tardado en hacerse justicia, pero 
al fin se ha hecho. E l vivo podrá dis-
frutar del dinero ganado; pero está 
luera del ejército; el recuerdo del otro 
vivirá en la historia y en el corazón de 
los miles de soldados á quienes anima-
ba cou su ejemplo, coa su arrojo, do 
aquellos que resistieron mientras él 
vivió y que se rindieron cuando una 
granada acabó con la existencia del je-
fe querido y respetado. 
Cuando hablen los veteranos de 
Por t -Arthur del memorable sitio, cuan-
do le comparen con justo orgullo cou 
los más famosos que recuerda la histo-
ria no pronunciarán el nombre de 
Stoessel, el general de parada, sino el 
de Kondratenko, el caudillo de com-
bate, quizá el único general ruso dig-
no de medirse con Nogi, ü k ú , K u r o k i 
y Xodzu. Les igualaba en talento y 
valor; les ha superado en la muerte, 
pues la halló donde la alcanzan mu-
chos soldados valerosos, en el campo 
de batalla, dando la cara al enemigo. 
¡Qué gloria tan pura la do Kondra-
tenko! ¡Qué humillación tan tremenda 
la de Stoessel! 
AXIOMÁTICO.— 
Decir "bueno como el pan'* 
resulta ya nn dicho añejo: 
"bueno como el chocolate 
de L a Estrel la^, es lo moderno. 
ESCUCHA, NIÑA.—Escucha, niña he-
chicera,—escucha la trova mía, — y si 
consejo sigues, — dueña serás de la d i -
cha.—Si tu cuerpo donairoso—quieres 
que brille, cual brila—la luna en el ür-
mamento, —compra en L a t i i v s ü f i á — 
de la calle de Neptuno —aquellas telas 
bonitas—que desde Par í s mandó—para 
tí, Vicente Díaz. — Y al verte cruzar 
las calles—con tu elegancia exquisita.— 
ó lucir en los teatros,—ó escuchar, cre-
yente, misa,—tu belleza y tu elegancia 
harán que exclamen ¡oh n i f i a ! - ¡B ien 




—Adiós Jul ián. 
—¿De dónde, Perico, vienes, 
tan satisfecho? 
—Pues, chico,, 
si me miras tan alegre 
es porque compré cigarros 
L a F lor de Tomás Gutiérrez, 
y es tan suave su aroma, 
y gusto tan rico tiene, 
que ocultar mis alegrías, 
no podría aunque quisiese, 
pues con su rico cigarro 
encontró Tomás Gutiérrez 
la piedra filosofal 
siu retortas ni otros fésferes. 
RETRETAS.—Programado las pie-
zas que en la retreta de esta noche, 'le 
ocho á diez ejecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Mar t í : 
Pasodoble Marconi, Reynolds. 
Obertura \ S i yo fuera Reyl, Adam. 
Tango Dame un beso. Herrera. 
Mosaico Cuba, Aukerman. 
Intermezzo Salomé, Larraine. 
Capricho L a Cacería, Bucalosi. 
Two Step Yankiinndia, Tomás. 
Danzón L a Sonrisa, Praga, 
El Director, 
G. M. Tomás. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda del Cuerpo de A r t i l l e r i a 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y median en el Malecón: 
Marcha mil i tar Semper Fidelis, p r i -
mera audición. Sonsa. 
Obertura de la ópera Guillermo Tell, 
Rossini. 
Vals Genoveva, A . Miranlt . 
Fantas ía sobre motivos de la ópera 
Roberto el Diablo, Meyerbeer. 
Polpourrit Cubano, J . Marín Varona. 
L a Corte de Granada, número 3, p r i -
mera audición, Chapi. 
Danzón E l Ferrocarri l Central, Bequé. 
Tvro Step Goergie, Lee Jhonson. 
£1 Director Jefe de la Banda 
J . Marín Varona, 
LA NOTA FINAL.— 
En las ferias de un pueblo es sor-
prendido por la policía un carterista 
que ha ido desde la capital. 
Conducido ante el juez, éste le pie 
guota: 
—¿Cómo se llama usted? , 
—¡No puedo decirlol >-
—¿Por qué! 
—Porque viajo de incógnito! 
L A S U E R T E 
La suerte, para un cabeza de familia, 
es tener una compañera que, por poco 
diueio, le proporcione la mayor canti-
dad de dicha, de bienestar posible. Y 
eso proporciona á su esposo la mujer 
que se suscribe á periódicos bonitos y 
baratos, como suscribirse pueden en la 
casa de Wilson, Obispo 53, donde recibe 
Solloso los mejores del mundo. All í es-
tán ' 'La Estación", 4'La Mode Pari-
s ién" , "Le Chic Par i s ién" , "Le Chic", 
"Les Modes", <4Le Coquet" y muchas 
otras revistas de modas femeninas que 
las damas habaneras solicitan. 
Hoy, todo el mundo sabe, que, para 
perióclicos de moda, de literatura, de 
ciencia; para perfumería, para cuchi-
llería, paragüería , papelería, etc., la 
casa de Wilson, ó séaselad<d muy que-
rido y popular Severino Solloso, como 
todo el mundo sabe, establecido en 
Obispo 52. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a . L A 
TJRO P I C A L . 
L U O I N 11, Ruó Royalo 
|9 PARIS 
Contra los inconvenientes del Bromuro de 
potasKi administrado solo, existo el E L I X I R 
POUBROMUEADO Y VON, q.je lleva asocia-
dos otros bromuros alcalinos y garantiza así la 
curación de toda claso de nearaisias. P 
CRONICA RELIGIOSA 
U m p a r a s d e b r o n c e 
Polemistas p a r a gas y luz 
^ e t n c a , i m i t a n d o rosa les , m a -
^ g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
* * a i surt ido , todo del m e j o r 
gusto. 
3' ¿ O R B O l l A , COMPOSTELA 56. 
IB 
DIA 19 DE N O V I E M B R E DE 1905. 
Este raes eaW consagrado á las Ani -
mas del Purjratorio. 
El Circular está en Santa Clara. 
Santos Ponciano, papa, Fausto y Aza, 
mártires y sauta Isabel, reina de Hun-
gría. 
Santa Isabel, reina de Hungría. Santa 
Isabel, hija de Andrés I I , rey de Hun-
ería y de Gertrudis, hija dt-l duque de 
Carintia, fu6 una princesa según el cora-
zón de Dios. 
Prevínola el Señor con las bendiciones 
de su dulzura, y en medio de su niñez, 
couociendo ia magostad de este gran Dios, 
se postraba penetrada de respeto en su di-
vina presencia como loacredita el suceso 
siguiente: Cuando iba á la iglesia, le po-
nían en la cabeza una corona de oro cua-
jada de preciosa pedrería. Pero luego que 
entraba en el templo, se quitaba la coro-
na; y como la reprendiesen por eso, res-
pondía la santa niña: "No permita Dios 
"que tenga yo valor para ponerme con 
"una rica corona sobre la cabeza en pre-
"sencia de un Dios coronado de espinas y 
"enclavado en una cruz por mi amor". 
Confió Dios este precioso tesoro al land-
grave de Toringia. Casóse con ella luego 
que entró en los catorce afios, mas no por 
eso se dividió el corazón de la princesa. 
Era verdadero retrato de Isabel el que 
hace el Espíritu Santo de la mujer fuerte 
en la Santa Escritura; humilde sin afec-
tación, modesta sin artiíicio, vestida co-
mo correspondía ú su elevación, pero sin 
profanidad, inspiraba en todos venera-
ción á la virtud, hacióndola amable su 
apacibilidad y su modestia. 
En fin, el día 19 de Noviembre del año 
1231 entregó dulcemente esta gran Snuta, 
su espíritu al Señor, los veinticuatro de 
su edad. 
D I A 20 
Santos Félix de Valois, fundador y 
Simplicio, confesor. 
FIESTAS ED LUNES Y MARTES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia A las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada con tan frecioeo me-
dicamento, por imitares de curas maratnííoscw 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los caíarros viejos y 
nuecos, affiidosy crónicos y afeccionen del pe-
cho por rebeldes que sean; está siendo objeto 
d« codicia é iviitacionm poco escrupulosas 
con irascos y envolturan parecidos, etc.—El 
Ledo. P, Matrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que los únicos cepositanos y agentes genera 
les del ojaviado Bínovador A, Gómez son La-
irazabai. Unos. —Droguería v Farmacia 
" S A N J U L I A S " 
IÍ1CLA NDBfEJRO 9Í), H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y 2*aquechel y venta en todas las Far-
macias. 
c. 2061 1-n 
% ~ N O F A L T E 
A L A F I E S T A 
Xiifhî  piñena M prinn d»»«i»tir 4 ¡fgr»-
Iih«. por tunor i nn» infrie lM|nU. m 
•tftmn e»t4 «««laililM^o 9»r «a 
in»ftiv» y por t\ ftlor. tnldí JO «ténias» y 
»Tlt«rt lis Jiiquír»». Marco», ftt. • • • • 
üna cuebarada tódas las mañanas, durante los calores ae r 
MAGNESIA SARRA 
HEFRGSCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
CN TODiS t.»s DROGUcRIA SARRA 
• m u Brr x CompMtclt FARMACIAS 
G E S T E S á S T D R I A N O 
S e c c i ó n de r ec reo 7 a d o r n o 
S K C K E T A K I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para veriücar un gran BAILE DE SALA en la 
noche del domingo 19 del corriente se anuncia 
por este medio para conocimiento general da 
i los señorea asociados. 
¡ Será requisito indispensable la presentación 
i del recibo del mes de ia fecha á la Comisión 
de puerta, para su acceso al local. 
Se recuerda quo se halla en visror el ar t ículo 
i 13 de la Sección, por el cual se podrá recirar 
! del local la persona ó persoaa.s que estimare 
' conveniente la Sección, sin dar expiieaciones 
| de ninguna clase. 
IÍO H A Y INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
i artículo 45 del Reglamento general, que consi-
dera causa justa de suspensión y expulsión el 
i facilitar a un extraño 6 « un socio el recibo de 
la cuota men-mal cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile, solioitarin al 
electuarlo de las Comisiones de puerta, que 
•estsrmpen en los recibos el SHLLO DE SALIDA, 
I sin cuyo requisico no tendrán validea á los 
| efotitos de entrada. LÍJS puertas se abrirán á las ocho y el baile 
i enlpezará á las nueve. 
ííabana 15 de Noviembre de 1905,—El Sccre-
1 tarto, Eduardo A. López. 
C 3126 4t-15 lm-:9 
Corte de María.—Día 19—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Misericor-
dia en el Ksplritu Santo. 
Día 20.—A Nuestra Señora de Lour-
des en la Merced. 
Iglesia de la T. 0. T. i sS . Francisco. 
El domingo 19, se celebrará Misa solemne á 
IKS w de la mañana, con sermón, que predicará 
un P, Franciscano, en honor de Santa Isabel, 
Reina de Hungría, Fatrona de la Tercera Or-
den. Se invita á todos los Hermanos y Her-
manas. Se gana indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando.—El P. Comisario. 
164Q2 t2-17 m2-18 
M . I . ARCHICOFEASIA 
D E L S. S. D E L A C A T E D R A L . 
El próximo domingo 3*: del mes, á las 7 y S 
de la mañana respectivamente, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral los cultos de re -
glamento. 
Habana 17 de Noviembre de 19)5.—Juan Pa-
lacios, Rector.—José Francisco üüell, Mavor-
domo. 16464 f2-17 m2-18 
Iglesia deGuadalnpe.-A una y media 
cuadras en $5.800 vendo una casa moderna, 
muy bien fabricada, con sala, saleta, % bajos, 
saleta al fondo, 2 cuartos altos y de azotea; ba-
rrio del Arsenal otra con sala, comedor, cua-
tro cnatos, pisos flno-i, agu í y cloaca, ^3.300. 
José Fígaro le, San Ignacio 21, de 2 á5 . 
ICCOS 4-19 
R I . P . 
A las 8 de la mañana del 
próximo lunes 20 del corrien-
te, se celebrarün en la Iglesia 
de Belén de esta ciudad, una 
misa cantada por el eterno des-
canso de la que en vida fuó 
I s a l i B l Á p í ' i a f l e G a r i a i 
Sus padres y viudo ruegan 
á las personas de su amistad 
se sirvan encomendar su al-
ma á Dios y acompañarles 
en tan solemne acto, por lo 
que le quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Habano Noviembre 18 de 1905. 
Lutgardo Aguilera. 
D r . Ignacio Cardona. 
15504 1-19 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy Sr. mió: al escribir á Vd. estas líneas lo 
hago inspirado por el agradecimiento á que es-
toy obligado con su preparación "Pepsina y 
Ruibarbo" que debía llamarse "estómago nue-
vo" por los resultados que he obtenido con 
ella; pues bien, Dr. hacia como cuatro años 
venía padeciendo de una pesadez grandísima 
en el estómago, sobre todo después de comer, 
mucho cansancio, sensación de sueño, dolores 
de cabeza, repetía los alimentos, aún después 
de tres horas de haber comido, el vientre in-
flamado, por las mañanas tenía muy mal gus-
to en la boca, diarreas, unos dias cólico-? otros, 
en fin que creí perdida la esperanza ae curar-
me, hasta que tuve la suerte de leer un anun-
cio de un periódico en que recomendaba la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque," empecé á to-
mar dicha preparación y á los tres pomos es-
taba completamente curado, cosa que no creí 
conseguir nunca y por lo que le estoy muy a-
gradecido y como demostración de ello le au-
t o rizo para ?a publicación de esta caria. 
De Vd . affmo. s. s.—JOSE Mf CASTRO.—Vi-
llegas 20. 16528 1-19 
ALIVIA KNSEGLMDÁ 




ENFISEMA - - I P:;LMO«AR - -
CU«I SI %l TIENE CONSTfiHCI* 
WüfiütRÍft SJWRA De venta «nías 
* J ^ J . ' S S r FARWUS 
i t oanu.-Mrn si Kprfvnta »l inm-
fiRftTlSi*'9 S™1'' "¡f «da Ikmirsn 
' CP. cno 4r lu diarios de esU tepitsl 
T R A S L A C I O N 
Atendido el aumento en los trabajos 
de la fábrica de confecciones de la 
'•Compañía Fabril Cubana", y no sién-
dole ya suficiente el local ocupado en 
la casa calle del Carmen número 8, ha 
procedido á trasladar los talleres á la 
hermosa Quinta de lü Marquesa de Ar-
gudín, sita en la calzada del Cerro nú-
mero 530, en donde «e ampliará la ins-
talación con nuevas 6 importantes ma-
quinarias para atender las múlt iples 
exigencias de la industria: Lo que te-
nemos el gusto de poner en conocimien-
to de los numerosos favorecedores de 
dicha lábrica. 
' 'Compañía Fabril Cubana". 
Dionisio González, 
Administrador. 
1G406 v M 8 
Ü i M i i 
F A K M C E U T I C O 
EN AGUACATK NUMERO. 22, HABANA 
Remedio üuico y seguro parala curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su priucipio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aq íd no hay engraño ni falsa 
promesa. 
ipacale 122 . entre Tejaíillo yEmusMo 
16221 ' 1-18 
TTNA profesora inglesa que tiene clases & do-
^ iniciiio deae* un cuarto en casa de una fa-
milia particular ó dará algunas lecciones en 
camoio do casa y comida; enseña con buen 
éxico ii;strncclón, música, francés, alemán y á 
hah!»r el inglés en poco tiempo. Uejar las se-
ñas en Escobar 47. * 16516 4-19 
Francés é Ingflés. 
El profesor diplomado DEPASSE, L?.moa-
rilla4¿, ensena estos idiomas desde hace 0̂ a-
ños. Con su método fácil y practico, se apren-
do correcta y rápidamente á 1$ por leeción. 
Traducciones comerciales y de todas clases. 
16410 4-17 
MR. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Ingiés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla on los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del'-Engrlish Conversaúón" y otras 
obras. Sistema practico y ffceil. Leccions-3 par-
ticulares á caballeros, niñoa y señoritas, en 
SiC v & domicilio. Honorarios 5, 10 y ló pesos 
mensuales. SAN MIGUEL NUMERA 92. 
15474 26-29 O 
Academia de los idiomas inglés, español y 
-^Irancés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: A r i t -
mética, geografía particular y uniTersal y con 
espociaíidKd gramática castellana, poniendo 
especial cnidaUo A la lectura y ortografía de 
dicíio idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones v escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 2tí-l¿ a 
Vv. i s c ü o r u inglesa que ha s ido d i r e c -
tora de un colegio y tien© dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y plano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en au morada Refugio 4. 
16220 28-12 N 
J o s é F u n t e r . - L e c c i ó n d e l R u m o <lc 
Matemática, Repaso de Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los exámenes de Art i l le-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecano^rafi». Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 2C-8 K 
' EML1SH t U M t l l COMEES A TION 
Con texto.—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 15-7 N 
F. HERRERA. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Consulado 84. 1512S 260t'24 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
mmm\mmm>mmmm 
EL VERANO I 
trastorna la ditestión 
f d i lugar ajaquecas. 
Mareos, Blliosidad, 
Malestar general, etc. 
= Una cucharada todas las mañanas 
= eyita todas esas Inconveniencias 
I 30 m s K EXiTO CRECIENTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFRESCANTE EFERUESCENTE | 
| DROGUERÍA SARRÁ aa¿1»s I 
§ Ttoirnt» bj y CtnipotUU. Habana Famwws | 
î:.iiiitmii1iümiiiiiiiiiiiimm.im1iiiiii!.mmim)iiiiu? 
E N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio de niñoi, Aguila 335. 
Eacnrsal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya señan lo«-r. Pídanse prospectos. 
1&4SS _J 26-29 O. 
u m m i m f w m 
L o s E s p a ñ o l e s , 
Americanos y Lusitanos pintados por si mis-
mos, colección de tipos y cuadros de costum-
bres escritos por los más reputados literatos de 
estos países, '¿ tomos grandes con magníficas 
láminas $2. Las Españolas, Americanas y Lu-
citanas pintadas por si mismas, 2 tomos sran-
des con mapnjficas láminas $2. De venta calle 
de la Salud 2i , librería de R. Turbiano. 
16402 4-16 
Y 
CORSES DE TODAS FORMAS 
con ballena y hechos á medida, desde J2 oro 
americano en adelante.—NEPTUNO 88. 
16447 - 4-17 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tañ dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práct ica Recibe 
avisos Neptuno 2S y por correo finca El Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Pi tol . 
16383 13-16 N 
Correspondencia comercial ' 
y traducciones en Inglés, Castellano. Alemán, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
ctro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirsc por escrito á E. M. Holst, Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Quimicc azucarero 
Se ofrece á los señores Hacendados; tiene 
mochos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13ii, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayus sistema moderno á 
edificio i. polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los T.ismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. InsfaUción de timbreí eléctriros. 
Cuadros !ndicador8s. tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda Ix Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar ILS del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Composteia 7. 
16103 • 26-7 M 
¡ ¡ P A R A L A O P E R A ! ! 
POKTERO 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio ó criado de escritorio, ó sereno. Tiene quien 
lo recomiende por ser de confianza. Informan 
Prado 113. 16509 4-19 
Para nna jove n qne sepa leer se le 
presenta una colocación de 3 centenes para 
Pinar del Rio, por cocinar para una persona 
y ayudar 6 los quehaceres uc la casa A otra 
criada. Informan Monte y Aguila, eastrerí El 
Progreso. 16511 4-1? 
U N A P R E N D I Z 
se solicita en Prado 113, librería. 
16499 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad, que 
entienda algo de costura y que traiga referen-
cias. Vedado calle 11 n. 33, entre 6^8. 
16493 4-19 
ü n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien-
de, informan Muralla 9, altos de La Andaluza 
164̂ 5 4-19 
S E SOLICITA. 
en Neptuno 101, bajos, una criada de mano, 
que sea morena, para la limpieza de las habi-
taciones. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16492 8-19 
Desea colonarse nn excelente cocine-
ro y repostero asiático, que sabe cumplir con 
su obligación y de buena conducta, en esta-
blecimiento ó casa particular. Empedrado 33, 





Kn la Calzada del Cerro n . 61.1 
se solicitn. un criado de mano de color, y que 
sea entendido en el oficio. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Que tenga recomendaciones. 
16505 tl-I8 m3-19 
3Iás de cien modelos distintos 
DESDE $ 3 A $50. 
L a Casa de los Espejuelos, 
O B I S P O 5 4 . 
c 2085 
T E L E F . 3 0 1 1 . 
2 N 
B O T I C A . 
Se desea comprar un armatoste con pomería 
6 sin esta, Cuba S5, esquina a Santa Clara. 
Ib507 4-19 
En la zona que comprenden las calles de 
Prodo, Reina, Belascoam y San Lázaro, se de-
seo adquirir (sin intervención de corredo), un 
terreno yermo de 9 á 10 metros de frente por 
por 38 ó 40 metros de fondo nroximamente 6 
una casa en ma> estado, propia para demoler 
de ifualés dimensiones. Dirigirse é Cuba 76 y 
7S, Colegio de Corredores. 
1G¿35 4-19 
S e c o m p r a u n a c a s a 
antigua, de S á 10 metros de frente, 26 á 30 de 
fondo, próximamehte, para fabricar. Hade 
estar en buen barrio y tetit;r frente al Norte ó 
brisa. También una. casa alto y najo, que no 
exceda de {14,000, 6 baja para fabricar altod. 
Siempre frente al Norte ó brisi. Sin corredor. 
T. G. Apartado 193, Correo. Indíquese callo, 
núinf ro y precio. 1(5103 3-10 
S E N E C E S I T A 
nn hombre para cuidar un jardín chico y otros 
pequeños quehaceres. Buenos Aires 23. Cerro. 
16485 4-1S 
ü n a buena criandera peninsular 
recien llegada, de dos meses de parida con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Sol 8, Fonda Los Tres Hermanos. 
16467 4-18 
S e s o l i c i t a 
de las fábricas de cigarros, Campanario 133. 




. o o. ^ 
Legitimas; "LA REUNIÓ: 
H A B A N A 
C H A G B E S 
Criadas y manejadoras 
al estilo de Paris v sin cobrar comisión solo las 
sirvo la Central Modelo. Sol n. 7, teléf. 3128. 
Facilito trabajadores para el campo y tramito 
salidas de Triacoralja,. 162̂ 4 4-19 
La Agrencia A m e r i c a n a y E u r o p e a de 
Educación de Miss líonovan, 30 East 14th St., 
Now York, facilita Profe.-.ores, Tutores é Ins-
titutrices para l-.s; uelas, colegios ó familias. 
Tambi''n se encarda de la colocación de alum-
nos en las esencias de los Estados Unidos de 
Notte América.—Veintidós años de experien-
cia son la mejor garantía dé l a s gestiones de 
esta casa. c 20í<5 ait 4-5 
S e s o 9 ¡ c i t a 
una criada de 30 á 40 año«, inteligente. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia, poco trabajo. Nep-
tuno 109. 10512 4-19 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 12 á 13 años. 7í n. 83, Vedado. 
16518 6-19 
S E S O L I C I T A 
una americana que sepa algo de español y 
francés: es para cuidar un niño de 7 años: se 
prefiere que sepa hacerle la ropa. Coba 115 a l -
tos. 16521 4-19 
en Monte 347 una cocinera y una criada de 
manos, que tengan referencias. 
16477 4-18 
APRENDIZ DE I M P R E N T A . 
Se solicita uno en Bernaza 17, entrada por 
Obrapía. 16487 4-13 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Industria 85. 16470 4-18 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su onligación y tiene quien la rece-
mi ende. Informan Lealtad núm. 44. 
16469 448 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser. San Lá-
zaro 83, altos. 1B471 4-1S 
Una joven peninsular que lleva t r o s 
años en Cuba, desea colocarse de criada de 
mano, camarera ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación v tiene quien la recomien-
de. Informan San Miguel 69B. 16472 4-18 
C n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea colo-
carse de criandera á media leche, que la tiene 
buena y abnndante. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 9. 16456 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarso 
qnc lleva 2 años en el país, lo mismo en el 
ccono que la Habana, da criada de mano ó 
mane;RQora. Villegas 31. 
tCPO 4-18 
Vedado, se desea una buena cocinera de col'>r, 
coa buenas recomendaciones de la? casa^ que 
ha estado. Se paga buen sueldo. 
16489 4-18 
Casa de s i rv i en t e s , 
única y primera en Cuba háé sirve personal de 
vergüenza sin cobrar comisión, teléf. 'jl28, en 
Sol n. 7. La Central Modelo, se tramitan sali-
das de Triscornia y facilito braceros para el 
campa 16254 4-18 
P r a c t i c a n t e de Eannacia. 
Un joven peninsular con cinco años de prác-
tica en la Península dasea colocarse en cual-
ouier punto de la Isla. Dan razón Lamuarilla 
ñúm. 63. 16485 8-18 
Se solicita nn l ionibre de mediana 
ed;id para repartir ropas en ia Tintorería 
Francesa. Neptuno 4. También un medio sas 
tre pava composiciones y un muchacho recien 
llegado para ayudar en el taller. Todos han de 
ser formales y dar pruebas de buena conducta, 
18468 4-18 
Una criada se solicita 
ha de per entendida y no joven, y que esté 
dispuesta á i r al campo por dos meses. Se exi-
gen buenas referencias y se da buen sueldo. 
Suarcz 31. altea 16517 4-19 
Se solicita una lavandera 
para poca familia, con buen nueldo y esmera-
rado trato, calle F núm. 20, Vedado, 
16526 ! 4-19 
quien la garantice. 
Tres Hermanos. 
Una buena criandera peninsular, de 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocare 4 leche entera. Tiene 
Informan Sol 8, fonda Los 
16198 4-19 
U n joven pcniusular 
con práctica en contabilidad, desea encontrar 
un destino de escribiente ó cosa análoga. Tie-
buenasrecomendaciones. In'orma Ricardo Ló-
pez, Sol 8, fonda Los Tres Hermanos. 
16500 4-19 
SE S O L I C I T A 
una buena eriada de mano de color que tenga 
buenas recomendaciones de las casas donde 
haya servido. Prado núm. 20, altos. 
16506 4-]9 
SU NECESITA ~ 
una criada de buenos modales, para el aseo de 
la casa: son dos de familia. San Rafael 114. 
1^04 4-19 
SU SOUICITA 
un hortelano para atender una pequeña huer-
ta; ha de saber ordeñar vacas. Sueldo 15 pesos 
plata, calle F n. 24, entre 13 y ló. 
16473 4-18 
Criadas de mano 
príícticas y con garantía de su honradez tan 
solo las pirve la Central Modelo en Sol núm. 7, 
Teléf. 3128: facilito trabajadores para el cam-
po y tramito salidas de Triscornia. 
]ó249 4-17 
C R I A D A D E MANOS 
Para un matrimonio, sueldo dos centenes, si 
no sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. O'P.eilly 66. 16455 4-17 
Una j j v e n peninsular 
cocinera, desoa colocarse solamente para la 
cocina, duerme en el acomodo, prefiriendo sea 
en el Vedado. Tiene qu:en la narantice. Infor-
man Industria 73. 16456 4-1» 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarsede criadas de mano ó manejadoras, sa-
be cumplir con su obligación y son cariñosas 
con los niños. Tienen quien responda por ellas 
Informan Bernaza 371x lfrl52 4-17 
J ü S T Á C H A V E S 
desea saber el para dero de su hijo Joosé de Je-
sús Granados, que según noticias se encuentra 
en Manzanillo. Dirigirse 4 Concordia 7S. Ha-
baña. G 4-17 
Un muchacho peninsular desea colo-
carse para servir en fonda ó casa particular. 
Es trabajador y cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Sol 8. 
16436 4-17 
SE SOLICITA 
una manejadora de color, que sepa su obliga-
! ción, sea aseada y de buenas referencias, San 
Lázaro 122. 16442 4-17 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se piefiere 
que duerma en la eosa. Sueldo "J centenes. M u -
ralla 719 A segundo piso entre Bernaza y Cris-
to: 16421 4-17 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Infanta á la Habana y Reina y San Lá-
zaro, un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. C 16445 15-17 _ 
Una criandera peninsular 
primeriza de 3 meses, de buena y abundante 
feche, desea cfolocarse a leche entera, no tiene 
inconveniente en ir al campo, puede verse su 
niña, para informe i Lucona 8, esquina a San 
Josó. 16429 4-17 
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L o s t e r r emo tos de A n d a l u c í a . 
De5?pués de mil centurias, bajo la misma sierra 
qne vió en un tiempo á Atlante con Hércules luchar 
dentro de sus entrañas, medrosa oye la tierra 
á dioses y titanes la lucha renovar. 
Xo han muerto los que osaron á golpes tremebundos 
de Calpe y de Tarifa las peñas dividir: 
dormidos de los mares en cóncavos profundos, 
despiertan hoy furiosos la tierra á destruir. 
¡Oh. hermosa Andalucía, que en tus morenas manos, 
iunto á la oliva ostentas la palma del verjel. 
Tu trenza une las rosas con los jazmines canos, 
brilla el rayo en tus ojos, tu boca es un clavel. 
Tu verde laida bordan las flores de escarlata, 
Rueñas bajo el naranjo cubierto de azahar, 
Guadalquivir te ciñe cual cinturon de plata, 
te ofrece el áureo Darro su espléndido collar. 
L a Alhambra al pecho llevas, joyel de filigrana, 
besarte sendos mares Malaca v Gades ven, 
el estío eon mieses doradas te engalana, 
con nivea caperuza te adorna el Mul-Iíacen. 
Por tu belleza luchan, como en edad pasada, 
los que lograra Alcides vencer y esclavizar, 
mas tu bendita sierra no temas derribada 
si al pie de la cruz santa, llorosa y enlutada, 
le postras á rezar. 
TÍCENTE AV. QUEBOL 
o 
Cnrarlas no sit^r.iúca en este caso delener-
tcmporalmeate para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dfdicado toda 3a vidi al estudio de la 
Epilepsia, eoevoislones 6 
8DÍ3 Cora!. 
Oaraatlzo qas zai Retnscío carsrá los 
casos más severas. 
El que ctros hnyan fracasado r o es rmóa para rehu-
sar furars; ahora. Se cnvinrA GRATIS á quien ¡r. 
pida UN FRAoCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobr; £p:.5rpfia y todo los padecimiepto» 
nciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. O. ROOT, 
Latcre-tericí: qb Fine Street, - - Nueva York. 
• Cualquier lectnr de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida a! 
DR. MANUEL JOHNSON, 
v Obispo 5.3 y 55. 
Apartado 750 , - . H A B A N A , N 
íecibirí por correo, franco d« porte, un Tratado sobre 
'.a cura de la Epücosia y Ataques, y un frasco de jirní-
Dos habitaciones unidas altas, 
frescas, se alquilan en 512-75 oro, para caba-
lleros solos ó matrimonio sin niños. Se ezijren 
referencias, Cieníuej;os 7, cerca de Monte. 
1K435 4-17 
Una joven parda desea colocarse 
de criada de mano. Entiende nn poco de cos-
tura y sabe desempeñar bien su obl igación. 
Tienen buenas refrenciaii. Informan Maloja n. 
]60, carbonería. 1643.1 4-17 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera y una criada de manos para cor-
ta familia, no tiene que fregar suelos. Sueldo 
10 pesos plata. Salud 46. 
16426 447 
"ün joven peninsular desea colocarse 
de cocinero en casa particular ó fonda. Tiene 
quien lo recomiende y sabe cumplir con su 
obl igación. Informan Rol n. 12, fonda, de 8 á 
12 y de 4 4 fi. 16440 4-17 
JJ. UVIigfuel Farras desea saber el pa-
radero da su hermano Salvador Parras y Te-
xnís que en el año de 1900 se encontraba colo-
cado en Camajuaní con el Sr. D. Juan Soiís en 
su tabacalera. De su paradero darán aviso en 
la casa calle de Paula n. 2, por Oficios al seño-
Francisco Serón en representación del Sr. Mi 
guel Farras.—Se suplica la inserción en los de 
mas periódicos de la Isla. 16453 S-17 
Un señor de instrucción superior, ca-
sado, mucha experiencia, hablando español , 
ing lés y francés, desea u n empleo formal y de 
porvenir en negocio ó en cualquier ramo. Es-
cribir: Correos, apartado 9S7. 16420 4-37 
S E I t E C É S I T A 
nna criada para los quehaceres de 2 habita 
cienes. Sueldo $10 y ropa limp a. Prado 94, en 
tresuelos. _16431 4-17 
¡Ójol A viso.-Ün cortador sastre prár-
tico en corte y confecc ión , que lleva cinco a ñ o 
en el pa í s , se ofrece para sastrería ó tienda ai 
ropa. No tiene inconveniente en salir a l cam 
po. Para informes y d e m á s detalles dirigirse ; 
Inquisidor 29, telefono :í067. 1ii4-íS 4-17 
SK SOLÍCITA 
una buena cocinera que sepa cocinar bien y 
eea aseada: se prefiere de color, si no sabe bien 
•u obl igac ión que no se presente: sueldo do: 
centenes. Pa ia intormes Prado 81. 
16454 4-17 
Se solicita 5 5 vendedor que se hag^i 
cargp de la venta de nuestras ntercancia?;, por 
medio de muestras, á los comerciantes al poi 
mayor y al detalle. Las mercancías son de fá 
cil venta. Se paga bnon sueldo y comisión. 
Knviénse 3 centavos en sellos de correos para 
«letallas completo. Dir;girse á Cau-Dcx Mfc 
C ; St. Louis, Mo. ' P 2-Í7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, en casa particu 
lar ó establecimiento. Corro 793. 
16457 &-17 
Desé» «olocarse de criadaTde mano 
ó manejadora una muchacha peninsular. Sabe 
su obl igación y tiene quien Ja garantice. San 
Pedro ti, fonaa L a Paloma, cuarto número 20 
16449 4.17 
* TALLKül D5¡: ^ A V A I 3 0 
" E L CERRO.1 ' 
Calzada del Cerro 546. En esta casa se nece-
sitan planchadoras pura ropa de señora. 
16̂ 51 4.57 
S e s o l i c i t a n 
nna criada de mano y una manejadora, qu.-
sepan cumplir con su obligación. Virtudes o ' 
16a38 4-17 
pidan á la Central Modelo, cae no cobra c.-. 
bra comis ión, y sirve oersonal honrado. '1 e-
l é lono ol2S, Sol n . 7. Se tramitan salidas do 
Triscorma. _, 162-ÍJ9 4-10 
Una peninsular d o s o a eo loearMe~de 
criada de manos lleva cuatro a5os en el paí^ v 
•abe cumplir con su obl igación, tiene quien 
responda por ella y por su trabajo, puede 
llevar recomendaciones de donde ha sc-vido 
Dirigirse Somerueios 24. Bodega. 
___1*>91 4-I6 _ 
U n a señqra p e n i n s u l a r desea colocar-
•e de criandera á leche entera con buena y 
«húndate leche. Tiene buenos informes y 
quien ia garantice informarán en Monte nú-
aaero 147. 16390 4-16 
I)os poniiiMJ?:!i'•>• acffinataMlas en el 
país , desean colocarse, una de criada de mano 
y !a otra de cocinera. Saben cumplir con su 
obl igación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Aguila 107. 16398 4-16 
Se solicita una b u e n a t riada q u e sepa 
servir y tenga buen carácter ron los niños se 
prefiere que sea peninsular: ' i 110 sabe su obli-
gac ión que r.o se presente. E l sueldo es de dos 
centenes y ropa limpia. Prado fcl, informan. 
16351 4-16 
Para la administración de una finca, 
ocupación on ingenio ó escritorio, se ofrece 
un joven de 32 años, rec ién llegado de la Pe-
nínsula, posee contabilidad y un t í tulo a c a d é -
mico. Informan Prado 87 ó en este Diario. 
163*38 4-J6 
Se solic ita una criada de manr» 
peninsular, en Virtudes 88 de 12 á 5. Si no 
sabe cumplir con su obl igac ión que no se 
presente. Buen aneldo. 16411 4-16 
Se solicita una cocinera 
que sepa su obl ieación para un matrimonio 
solo prefiriendo duerma en el acomodo, en 
Consulado número 59 (bajos) 
16410 4-16 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado en el giro 
de sedería y ropa al detall, con recomenda-
ciones, informes jNeptuno 218^, altos. 
16367 _4-16 
Se solícita un muMiacho de 14 á 10 
años, que sea formal y trabajador para ayu-
dar en los quehaceres de un establecimiento, 
ha de tener quien responda de su honradez y 
buen cumplimiento; dirigirse á Habana n. 94. 
16373 • 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Zulueta número 6. 
. 16394 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para el cuidado de una señó-
la , es de bueno? antecedentes j ' car iñosa para 
todo y sabe cumplir con bu obl igación. Dm 
razón Concordia 136: 16339 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Inlor-
man Monte 39, sombrerería . 
16S59 4-16 
Una criada peninsular 
.solicita colocarse de criada de mano da certr 
familia, manejadora de un niño ó acompañav 
á una Sra. Manrique 32. 
16;«1 4-16 
V E D A D O 
calle 13 núm. 83 entre 10 y 12.—Se solicita une 
criada de mano de color, que tenga quien la 
recomiende. 16418 4-16 
V E D A D O 
Se solicita una cocinera que tenga buena' 
reíerencias . Impondrán calle 15 n. ID esq. á 1!. 
16417 4-16 
joven que posee el inglés, d c s < ; 
encontrar co locac ión como ayudante de car 
peta, cobrador ú otro empleo análogo. E s ac-
tivo 3r no Tiene pretensiones. Informes Monte 
j l , sastrería. 16398 4-16 
I)esca colocarse una criandera peni ñ-
• ular, de cuatro meses d-3 parida, con su niño 
•jue se puede vor, á leche entera 6 á media, 
í ¡ene quien la garantice é informan Córrale: 
• C-saero 73. 16412 4-16 
Cn buen cocinero de color desea co-
locarse en cusa particular ó ©«tablecimiento. 
Sabe el oficio con perfecc ión y cocina á la es-
pañola, criolla y francesa y tiene mucha prác 
tica. Informan Gervasio número 113. 
16407 4-16 _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, sin dist inción de raz? 
para corta familia. Se pagan 10 pesos piati 
española mensuales y ropa limpia. Industrii 
núm.JÍ6. 16376 4-16 
Soticiio cocinero que sepa su oblifr-i-
f.ión y que haya trabajado en tondas para mi 
lizar sus servicios en la nombrada " L a Palo 
:na', situsxia en Virtudes n. 60 esq. á Galiano 
pudiendo presentarse á hora hábil. 
16371 4-16 
En J r t del Mont] 12? A. 
se necesita una c»sturera que «era cortar. 
1638S 4-16 
Tna joven peninsular desea colocarss 
de inanejiidora ó criada de mano. E s cariños; 
con los niños y sabe cumplir con su deber.--
lileva 6 años en el país y tiene quien la sarán 
vice. Informan Crespo 30. 
16367 4-16 
Monte 17, altos 
Se solicita una criada de mano, qneentiendi 
Je costura, para una corta familia. 
38568 4-16 
Una ciiandera peninsular, de 4" inv-
íes de perida, con buena y abundante leche, 
•lesea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
,'firantice. informan Animas 58. No tiene in-
, onveniente cn ir al campo. 
16360 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
ervir á una señora sola y limpiar su habita 
.ion. Tiene que hacer mandados. Industri. 
.12, informan.. 16^61 4-16 
E n el Vedado, calle m 15) 
entre G. y H. se necesita una cocinera ó coci 
ñero de color, para corta familiia, que sepfi 
muy bien su obl igación y que sea muv aseadi 
16358 4-15 
C O C H E l l O P E N I N S U L A ! ? 
Ke ofrece para casa particulnr, predico er 
,1 oficio. lufarmarán Villegas 107, bodega. 
16415 4-16 
Solicitan eolocación dos península re» 
-m una tnísmi casa, la una para criada de ma-
no y la otra para manejadora. Tienen quier. 
as erarantice. San Podro número 20. 
16395 4-16 
Matriinonio peninsular si?; hijos de-
sea colocarse: 61 de cocinero, criado ó portero 
¿abe leer y escribir y ella de criada de manos, 
l ienen quien garantice su honradez y no tie-
nen inconveniente en ir al campo en Muralla 
3 !. daríin razón en los altos. 16413 4-16 
Se solieita un zapatero 
R cambio de local para trabajar, habita 
oióin para dormir y una gratificación, haga una 
i. j<iueña limpieza y las veces de portero, en 
Composte la 113, entre Sol y Muralla. 
16406 4-16 
^KVVEX 
cpn buenas referencias, desea colocarse de ca-
marera ó criada de runnos. informan en Indus-
tria 109. ' • 16370 4-16 
Una buena i-ocinera 
desea colocarse: sabe cocinar de todas ciase». 
Tiene quien la recomiende. Dirigirse á Oficios 
n- SO. 16372 4 16 
Salustiano Mnfioz, desea saber él pa-
radero de Pura Cosío, peinadora, madri leña. 
- o. agradecerá al que sepa su residencia lo par-
"cipe á la fonda Las Cuatro Naciones, Muelle 
de--'"z.ljfeiLj!?dro ^ 16397 4-16 
l. na buena «•ocinera desea colocarse 
en casa particular, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. No sale de0la 
ciudad. Inícrman Cárdenas 13. 
16079 4.16 
Se solieita una criada de mano, blan-
ca, para limpiar 3 habitaciones y ayudar á co-
ser en máquina, se dan de 2 á 3 centenes y ro-
pa limpia, y una chiqiiita de 12 á 1* años para 
ayudar á los quehaceres con sueldo y ropa 
limpia. San Nicolás 20, entrada por Lagunas, 
altos de la bode»». 163S4 4-16 
E n M a r i a n a o 
General Lee 25, se sojicita un criado y una 
criada de mano, una manejadora y una cos-
turera. 161<3 8-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, qne sepa su obliga-
ción y traiga referencias, en Malecón casi es-
quina á Aguila, altos. 16327 8-15 
S E D E S E A 
saber el paradero de Mannel Fernández M i -
randa, natural de Asturias y que se supone 
reside en la Habana, pues su familia se halla 
inqu;etapor él; pudiondo dirigirse las señas 
á la Habana Rema SO d José Pérez Reguera ó 
á Pinar del Rio en el Barrio de Tairooas á 
V I C E N T E F E R N A N D E Z Y M I R A N D A . 
16316 8-15 
Médico solo solicita casa nueva 
ocho ó diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A. C. apartado 192. Te lé -
fono »S9. 16320 8-15 
A G E N T E S 
Gran comis ión, fácil trabajo, grandes venta 
jas. Prado 100 de 8 á 5. 16238 8-14 
S e s o l i c i t a 
una criada de color, que entienda algo de co, 
ciña, ha de traer referencias. San Rafael 132-
altos letra I . 18274 8-14 _ 
E n lo minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
v toda clase criados y obreros. Aguiar S4, te-
lé fono 86, apartado 9íi6. R. Gallego. 
1G210 26-12 N 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche reconocida por el Dr. F o r -
tun, desea coiocarse á leche entera. Tiene 
quien !a garantice. Informan Vedado calle 22 
esquina á 15, próx imo al paradero de los ca-
rrito^ 16068 JC-9 
pÑlCA A G E N C I A . — L a 1? de Aguiar, O'Re i -
^ ily n. 13. te léfono 450, de J . Alonso y Vilin-
verde. i."n esta casa encontrará el públ ico todo 
cuanto st rvioio domestico necesite de ambas 
clases, toda clase de dopsndientes de comer-
cio v cuadrillas de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
I>r. Eenito Víeta y Veré 
Cirujano Dentista.—Telefono 6075—Príncipe 
AÜonso n. 39-i. entro San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete momado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garant ía y perfecc ión. 
15417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas. se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comer jio po * módica retribu-
ción. Informan en E l Correo do Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é í i i p o í e c s s . 
O S É $ 1 5 1 0 k a 11 
S e d a n e n h i p o t e c a s o b r e 
c a s a s d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
i n l a H a b a n a , m ó d i c o í n t e r e s 
y p l a z o s n o m e n o s d e 3 a 5 
a ñ o s . — I N F O R M A N O B I S P O 
M M K E O 95 . 
1G511 6-19 
S E DA DíM E R O 
con garant ía en hipoteca sin intervenc ión de 
corredores. Informar-'i Julio Puig, Reina n. 6 
¡asteria. 1647.5 _4 13 
I>inero barato en hipoteca 
A l 7 y al Spg desde saOO hast* la más alta 
.antidad en sitios cóntricos; en barrio? y Ve-
dado, convcnoional. Se compran casas de 2.000 
•JCSOS hasta |12.0QC. J. Espejo, A»uiar 7ó. letra 
O. relojería, de 2 á ̂  ^ * S-18 
Casas cn construcción 
v solares yermos en cualquier barrio de \¿ 
Habana y jtfsrisnao; se dedean dar en hipo-
tca de dos á cinco mil pesos sin correde-
rps. V e d a d ó calle 5) núm. 25 en G. y F .— 
rnírez de 8 á 12 a. m. 
19400 4-16 
IOO.OOO mi se íesean \mk BD Mpoíecas. 
E n Prado 125 J \ , altos del café de Tacón se 
'esean tomar flCO.OOO en hipotecas sobro pro-
piedades que eetan conipK-taments libres de 
rravamones, y se paga un interés de un Sp.á 
•auaJ; pero esto ha do ser sin intervenci í ri 
ninguna do corredores. J . , E . Barlov/ y C 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
íarrio de Monserrate.--Vendo una 
nasníf lca casa con zaguán, dos ventanas, ciu-
•o cuartos bajos, un alto, pisos flnos, agua, 
•loa.ea y toda de arotea: en ei barr io de Una-
mlupe otra igual con cinco cuartos bajosy du.'í 
!:os, sanidad y toda de azotea. José Fígarola , 
•.an Jgnacio 24, <Je 2 á 5. 16502 4-19 
Se rende un solar de # 4 0 metros 
nadrados, situado en una calle cénsrica y co-
nercial, propio para fabricar una gran ca**. 
nforraan Aguiar 73. Xeta: ai a in tervenc ión de 
orredor, Ll?556 Mf l 
S l T v E í ^ l i i x -
arios magnífico» solares en el reparto de íían 
• rancisco. F . A. D. Habana 85, a á o s . 
16522 i d I L -
F o r i d a y C a f é 
Buen punto, por la Machina, se vende \in 
lOgocio establecido que deja mil pesos iibreí-
¡lensuales; hay ciento cuarenta camas y ca-
res siemT>re alquilados. La casa gana solo ZS 
einenes. Precio por iodo s-S.OOO. E l café solo 
o vale, pero el dueño se retira rico. Informa-
«n oe 12 a 2 en 119, Muralla 119, * 
165T5 _2t-20 2m-19_ 
iíarrio de < uneha.-Se v e n d e n innaz: i -
as y solare» A 4 cuadras de la C alzada de Je-
~ás ¿s i Monte y á 2 de Jos explendidos ediftvíos 
u.'l Centro G^iiego y lindando con la Calzada 
leí Luyano. Inforuies Amargura 48, sin corre-
aje. 1*1513 4-1» 
A cinco lcgv;as de la Habana se vendo cn 
Hez rail pesos, se arneuda en. mil ó se cambiar 
^or fincar urbanas ó rústicas en esta munioipa-
idad, dos fincas unidas lormando un potrero 
lf 18 cabal ler ías , cercadas y con cuartones dt 
.iambre-, buena, casa, rio, laguna y pozo ina-
gotable, con bomba. Cinco cabal ler ías exce-
dentes para cultivar tomates y cebollas para 1^ 
importación. Cinco abiertas y facilidad para 
extraer leña y carbón. Informará Brito, ífar 
Ignacio número 92, de doce á dos, 
16375 alt 5_S__ 
V.v. 1.Í>00 pe «os o r o español 
e vende una ca«a en la calle de Alambique é 
media cuadra de la Calzada de Vives, sin gra-
vamen v con servicio sanitario completo. Te -
adillo 23. _164í(8 8-33 
(J na'buena fitica cn carretera;! <lov 
y media legua de esta cindad, de 3 cabal ler ías 
y cordeles, boen terreno excelente s i tuac ión , 
se ven<io en 6,600 p^os. libre de gravámen. 
Jesús del Monte 635. Teléfono 6183. 
1G34S i 8-15 
Esquina. Se vende 
tiene 196 metros pianos. Intorma su d u e ñ o Soi 
de 10 a 12 y de6 en adelante. Jul ián Estevez. 
Sin intervenc ión de corredores. 
163^0 ^-. S-16 
"~ S E V E N I ) l í v 
dos magníf icas casas en el punto más alto de 
la Víbora. Informan en Habana p, 51, Notarúi 
del señor Muñoz, de 1- á L 
A6S03 8-15 
C R Á ^ J N E G O C I O 
Fe vende un establecimiento de sedería, za 
pater ía , tlfesdo de ropa y jugueter ía! con uno 
venta de 30 á 40 pesca diarios y situado en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad, Vi?-
ta hace fé. Informan Neptuno 218'4, altos, á 
todas heras. fce solicita un peletero. 
4-1 fi 
S E VEN1>E 
unpuestodefruta.sbue.no y con vida propia 
por tener que marchar su dueño á la Panínsu-
la Calle de Ecrnaza n. 18, en la misma inlor-
4-16 
Venado.-En las calles 12, ;5. 4 , .">. <>, 8, 
10, 11, 12, 13, 15 y 17, se venden magní f i cos so-
lares de esquina y centro á precio razonable. 
Informa d » 8 á 11 a, m, y de 1 á 5 p. m, en ei 
Banco de C a n a d á G e r m á n Justo Castro. 
16363 &m-16 ñt-16 
C A W P O . - V e n d o 8 4 cabaHerías tie-
r ra de la hacienda San Blas en Quarautas: R e -
gis t ro de la Propiedad de C á r d e n a s , Provin-
cia de Matanzas, el r io la Paima la atraviesa 
por un extremo; l inda con los ingenios demo-
lidoa " A r m o n t i n ^ y Caro l ina" y "san A n d r é s " 
E s t á n medidas por un agrimensor s e g ú n pla-
no reciente. Precio: á 100.? c a b a l l e r í a libres de 
todo gravamen, siendo de cargo del compra-
dor los gastos de escritura. I n i o r m a J, Espe-
j o ec Aguiar 75, le t ra C, r e lo je r í a , de 2.-i 4. 
16404 4-16 
Cmpra. Vendo un potrero en S. «losé 
de Ramos, de 20 c a b a l l e r í a s de t ie r ra buena 
para cul t ivo; abundante aguada y a l g ú n monte 
cr io l lo . Libre, de todo gravamen. Precio $1,000, 
In forma J. Espejo, Aguia r 75, l e t r a GL reloje-
r í a de 2 a 4. 16403 4-16 
E n S 4 . 5 0 0 o r o e s p a ñ o l 
se vende una casa acabada de fabricar, á 
cuadra y media de! e l é c t r i c o en J e s ú s del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres cuartos 
grandes, toda con piso de masaico, cocina, 
b a ñ o , inodoro con acomet imiento á la cloaca 
y servicio sanitario, c a ñ e r í a de gas y agua.. I n -
forman Habana 51, de 12 á -1, N o t a r í a del L i -
cenciado Muño/; . Te lé fono 193. 
16337 • 4-16 
B U É P r Ñ é C O C i O 
Para dos que quieran establecarse en ropas, 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , s e d e r í a y quincal la , 5-e 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener sa d n e ñ o que re t i ra í se á la Pe-
nínsula , Hí:ce una venta de $1,50(1 al mes. su 
d u e ñ o garantiza el negrocio y d e m á s permano-
res se dan en la caso, de los Sobriuos de G a r c í a 
Corugedo, M u r a l l a n ú m s . 28 y 30. 
18317 26-15 n 
OJO a l a n u n c i o 
E n mucha p r o p o r c i ó n se vende la acredi-
tada seder í a Los Infantes, s i tuada en la ca-
llé Real de la Salud n ú m , 71, pues es u n buen 
negocio par v el que la compre, pues se vende 
ñ o r ser su d u e ñ o ce avanzada edad y no po-
der seguir en el comercio. I n f o r m a n en ia 
misma. 16S04 8-15 
" c u A T A B A C O A 
Se vende un solar que tiene do frente trece 
metros por 43 de fondo, situado en la cal le de 
Corralfalso n . 49, a l fondo de los Reverendos 
Padre:; Escolapios. Otro situado en ia Manza-
na l imi t ada por ias calles Maceo, Santa M a r í a , 
Concha y Apodaca con el n ú m . 81. Tiene d é 
frente 25 metros oor 34 de fondb. I n f o r m a n en 
Ileol IQJ. Guanabacoa. 16125 itft-lb'-
Se vende la easa b a j a d e azotea E s -
peranza GS. I n f o r m a r á n en Empadrado n ú -
PIANOLAS Y AERCOLAS 
df. Kol id i i Coumoni/, de X . YorJc, 
Gran surtido de R&llos acubado de llegar 
para los mismo?. 
Unico Afrente pa ra ( nha, 
A N S E L M O L O P E Z , OBRAPIA. NUM, 23, 
Gran Expos i c ión de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos, 
C-2006 alt 13-1 n 
pianos ha vendido S A L A S este año , del fabri-
cante R I C H A R D S lo prueba la Aduana, y los 
libros de la casa están á la disposición de todo 
el mundo, 
S A S K A FA E L $ U M E R O 14 
164S1 8-̂ 8 
Todo e l m u n d o 
que ha comprado un piano Richards h a reco-
mendado á sus amigos, esa es la mejor garan-
tid—San Rafael 14, 16Í82 8-18 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
O l i v e r , U n d e r w o o d 
y R e m i n g t o n 
las vende muv baratas Salas, San Rafael 14. 
16422 8-17 
PROPIO PARA UNA SALA 
Se vende un espejo de luna biselada. Se da 
con su mesa en 5 centenes.—A. n. 10, entre 5í 
y 7? 16443 4-17 
M U E B E E 9 
Se compran juegos de cuartos completos ó 
piezas sueltas, como son escaparates, camas, 
tocadores, lavabos, mesas ds centro y de no-
che y silla? en buen estado todo, pagándose 
buenos precios, en San Nico lás n. 44 esquina á 
Virtudes. 16434 10-17 
C-20S8 
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 2fí-21 Oc 
m m m L ú 
Se venden veinte parejas de perros de caza, 
do dos años de edad, y excelentes rastreado-
res. Esp léndidos para cazar venndos, á ái40 oro 
americano por pareja, pagando el Exprés 
hasta la Habana. Parecidos á los que se han 
embarcado para D. Fernando Armendí , C r u -
ces; D. Antonio V. Zistay, Habana y otra por-
c ión de personas, Cuba, é iguales á miles ven-
didos en los Esr.ados Unidos. 
Escribamos en ingles y haga el pedido in-
mediatamente. 
Jno. B. Dcnaldson. 
Eocneville, Miss. 
N. S. A. 
6-19 
E L L U N E S 20 
^cibo magníf icos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de muchn. acc ión , maes-
tros y muy sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
muiae de todon precios y tamaños . Todos ma-
estros y muv barates. No compre nadie sin 
ver antes á £}. Casaos. Concha y Cristina, fren-
te d ia Quinta del Rey, Teléfono 6032. 
c 2147 Ido. 
S E - V E N D E 
para persnnn. d»? gmto un bonito caballo ala-
zán tostado, lucero col ín, raza inglesa, de tiro 
y mouta. Puede verse en casa de Etchegoyen, 
Amistad y Barcalona. 1(;5C0 4-19 
mmm 
Se vende una duquesa, un ¡Vlilorfl, 
un familiar, un tilbury, un broak, un traps, uu 
jabriolet, un carro grande zorra, y uno chico, 
una guadua y un carro para pora pas fúnebres 
7 un molino de café grande. Monte 233, esq. á 
Matadero, taller de carruajes frente Estani -
iio. 10423 8-17 
Tren oonipleto.-Sc vende unaelc;ran-
o duquesa contiller y un hermoso caballo 
tuoro concha col ín , de ñ años y su limonera 
dorada al luego; es propio para familia par-
ticular ó para establo de lujo. Consulado 121, 
3?quina á Animas. 16409 4-16 
Se Ví-nde un milord, una duquesa eon 
sus correspondientes caballos y limoneras. 
Vista hace fe. San José 60 á todas horae. 
16258 6-14 
Se vende una duquesa aeabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, do 4 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in-
dnstria. Se pueden ver á todas horan en Be-
¡uscoain 46 v 48. 1C^03 26-12 X 
SE m m i m m 
mmm i IÍS mu 
P. F e r n á n d e z y Laxague, Habana 81, acaban 
de recibir C r e p é de la China, vestidos y a b r i -
gos de s e ñ o r a s . 
Habana Si—Teléfono 934 
Í6529 ' lm-19 31-20 
E n Troeadero 77, altos, 
-o vende un lavabo de nogal, de marca mayor , 
nuevo de 2 meses de uso. ríe puede ver á todas 
horas, 16503 4^19 
PIANO RICHARDS 
el meior del mundo. Se vende en S. Rafael 14 
ou ún ico Agente SALAS, 10483 8-78 
F i a s i o s A l e m a n e s 
f franceses á 40 centenes los vende S A L A S , 
modelos reformados, cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles. 
S A N R A F A E L 1 4 . 
164 SO 8-18 
sm E X P O S I C I O N 
de muebles linos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadros, camas, lámparas, columnas y 
üdornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oro. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel, 
B U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS. 
Una visita á)a easadéRUISANCHJBZ 
y se convencerá. 
Auges 13} Estrella 29. TGÍÉÜO 1058 
18479 23-18 N 
garantizado sin onmeicn muv barato. Corra-
les «56. 16(84 ' 4-3S 
d e O & m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á ü c o s íi p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o r . J M m o s g r a t i s l e cc iones 
d e tb l< i£r i i í ía . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
¡San K a f a e l l í í i . 
C-2Qo8 i n 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agente: La Tilla y M Mercaíeres 22 
I64;i0 4-17 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s v 
efectos l o t o g r á ticas á precio* 
n u n c a vistos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32 . 
RAMON M M Í D T Y L O P E P 
S€: hace cargo ds reparaciones v constrim 
Clones en general. Ordenes, Lealtad nám i . 
de 6 á 6. 12702 78-35 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó comoonof 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio-
diríjanse á Villeíras ól entre Obispo y O'Reill* 
Se compran brillante'-, oro y plata,—P¿ii» 
Prendes. C 2027 26-1 n 
A L M A C E N D E P I A N O T 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en compradlo del fabricante Boiselot F'i* 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales v 
iira de hierro, los venden al contado y á pja, 
zos sus únicos importadores Vda, é hüos d» 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
18019 2̂ 811 
M U E B L E S ; 
Realizamos un gran surtido de escaparates 
vestidores, lavabos do depósi to y corrientes' 
meaas, camas de hierro y madera, juegos do 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas 
aparadores, jarreros, relojes, canastilleros, sil 
lias y sillones de todaí clases, sofaes, hay 
un espejo grande de 90xc0 de luna con su con-
sola, prendas y ropas. Visiten " L a Perla" 
Animas S4. 15670 26-Nv¿ * 
S. 
Franceses, Americanos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en América de los ma»-
nífioos Pmnos, R O D R I G O T E N y C 
Como también Ernest A. Tonk, New-York. 
tíosé J?. Aíonse r ra t ¡/ Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o 1431. 
Se garatizen e- íos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. So alquilan pianos nueros, Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia sa 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc, etc .—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X , de los me-
jores autores antiguos y moderuos. 
26-21 O 
L A R E P U B L I C A 
M U E B L E S B A U A T O S . 
escaparate-», aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
incsíts coi rederas, relojes de parwd, lámparas , 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
íjlos de todas clases, nuevos y usados. 
163S5 ' 13-76n 
c o n v e n g a 
rer el desbarajaste 6 el despilfarro que ss es-
tá efectuando en L A A L M O N E D A , Monte 9. 
Allí no se vende S E C H O T E A N las mercan-
cías, casi se regalan. 
Allí hay muebles de todas clases, much í s i -
mas y bonicas camas, mucha ropa de hombre, 
muchas prendas de oro, plata, y nikel , máqui-
nas de coser, idera de rizar, cajas de caudales, 
carpetas, asienios fijos y giratorios, loza, cris-
talería, vidrieras m e t á l i c a s , batería de coci-
na y cuanto necesiten en su casa; estableci-
miento, taller, viajes, y hasta de su sport, y se 
da tan barato porque L A A L M O > D A se acá-
ba. Y a está comprometido el local para otro 
establecimiento, 
16385 1-16 
J n é g o de sala completo Euis X I V , 
con eran espejo viselado, 4 sillones mimbres, 
dos cama'; hierro lanza, &, &, es barato para 
eí-. oecuhidores y ganga para familias. San Ni-
colás 44, 10335 4-16 
del afamado fabricante J . Menzel de Beriín, 
esp léndido sonido, mueble elegante, con dobla 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos ni contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos ae al-
quiler, Vda, é hijos de Carreras, Aguacate 53. 
Teléfono, 691, 16018 26-8 N • 
Se vanelo nn fonógrafo íainiliar de 
Edisson con todos SUP aparatos y tubos ea 
553 oro. Razón L » Casa Blanca, poieleria, Be-
iascoain 83, esquina á San josé . 
j 15817 •_ 15-4 
| A los viajeros.—So vendo an mobifía* 
| rio completo de ca?.a particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en prooorción. Para mas detalles, acá» 
dase á Prado 34, altos. 14988 28-20 O 
S E V E N D E D 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . S e d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
K a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 13. 
de ( ¡ a s p a r Vi l lnr ino y Ca. 
Suárez nnm. 4,">, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, nlata, brillantes, diamautej. perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies. Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á u n p e s o p l a t a . 
Gran surtido én prendería de todas clases 
con todas variedad da piedras tinas. 
ySh E u ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
rempetenc ia .—Telé fono 1945. 
14792 13-14 nv 
M U E B L E S E X O A N l i A 
L A ISCELA X E A . 
San Rafael 115. casi esquina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
m/is céntr ica de la Habana, donde hay toda 
o'ase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníf icos escaparates i 510 y de lu -
nas á $30, vestidores á $'2Q, p e i n a ^ c r e s á *15, 
lavabos á. í8 , aparadores áíS,ñO, juegos de sala 
á 2S, máquluati do coser á (6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, p.ofds 
de R. A. a ^X.Cü y mil objetes más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ca easa. 
S A N R A F A E L n? 115, casi esq- á Gervasio. 
14464 26-11 N 
F A B R I C A T)E M U E B L E S 
Nadie compre mnebles sin visitar an-
üea la fabrica^ hay de todo hecho 6 puede 
usted encarpirio á su capricho por igual 
preeio, sin íranintia uinguna hasta su en-
trega; c.spcciaiidMd en juegos do cuarto y 
•omedor; lo mismo que piezas sueltas 
••ÍÍA E S M E R A L D A " , Maloja 25 y An-
geles L'by i2S. Telefono númers 1131. 
MUEBLES 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en iimueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp, 
N E P T U N O 24 - T E L E F O N O 1531 
16142 26̂ 11 N _ 
P Í A N O S K I N 6 S B Ü R Y 
le Cable Companv de C H I C A G O 
á $296 Cy. ai Contado. 
Pagadero^ de |10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A R I A 23. 
Recambian, componen y atinan Pianos y 
Armoniuns. 
C2360 alt 1 n 
A los Haecndartos.-Entre la iníini-
dad de maquinaria que vendo: 2 ventiladore» 
para hornos, de Euffaion. 10, Sturtevent n. 9, 
tubería hierro dulce para fluses, pailas, 29 Ur-
go x 4" diámetro , todo garantizado, \,erro873, 
Tomás Diaz tiiiveini, 16SW 4-16 
I S p Ñ á a i A T Í R l ÍÑGEÑIO 
B O M B A S D ú p l e x Worthington de 20 x 1S y 
12 x 10, propias para elevar agua & 100 pies 
de altura. 
U N A M A Q U I N A horizontal de 50 caballos. 
U N V E N T í L A D O l l para horno de quem.-rba-
Ifazo, amboü de medio aso. 
Una C A L D E R A B A B C O O K <S- W I L C O X de 
35 caballos cou su chimenea y iadnlloíi , com-
pieta. 
B u M E A S D ú p l e x Worí aington especialeá pa-
ra meladura, guarapo, filtros prensa, ali-
mentación para pozo, etc, etc, 
Oirilanse á Habón:» esq. á A m a r g u r a 
16378 HA B A Ñ A _ 52-16 N_ 
¡GANGA: 
se vende una paila Baxter 6 por S. Informan 
San Miguel 11, 15907 13-7 
n t n p 
ÜÍÜi 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil , Virtudes núm, 93, Gran exls-
rencia de todo. Mi que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to -
doy para todos los gastos. 
Especialidad eo juegos de cuarto, de maja-
gua. meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mi»m > 
de comedor, y piezas sueltas. Curtido genera! 
de camitas de soltero, ñnas, ú l t ima novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa, be hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
raatia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Tcléfon J 
nOmero 1225. 
16127 ' á » 1315-N 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y p'-eoios 
ios facii itará ü solioicitud Francisco P.'Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, a lmacén d« 
maquinaria, Cubü 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
¡ l iK i m m i i 
na serradora JcírUiuce ¿iuc/í iii/e iu $ 
cuesta 460-00 oro en el depjs iU de maqain*-
riadeFranoisco P. Amat. Cuba tJJ. 
C 2044 alt • 1 n 
Electricidad 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe . -Teíéfonos \\ ea* 
tern Electric Co. 
F O N O G R A F O S de E D I S O N . 
P A B L O D E L A P O R T E , Ingeniero H A B A N A 
Apartado 647, Manzana de Gó;nez. Telf. Sos. 
12133 312-24 Ato. 
S E V E N D E 
un tabique con puerta al centro y un apara-
dor y un canapé y pájt ros, Bernaza 19. 
16424 S-l? 
COJES P A R I CURAR TABACO. 
Se vendan en todas cantidades, de yaya pe-
lados v no menor de cuatro y medias varas ae 
largo.'proccdentes de la Isla Turiguano. in -
forma: 
R a f a e l B e n i t e z R o j a s . 
Oficios 4 0 , H A B A > A. 
28-17 n 
A las familias. d« Muy barato tinas y macetas con P,ian*'a,_r;., 
gusto, máquinas de coser, pajarera de -3P ^ 
cho y palomas colita alzada, vidriera alta o»» 
drada y mesa de corte de modii-ta, de ram»11 
que embarca, Neptuno 116. IfHQS _ _ ^ } . — -
de metro v medio de 2^, en la vidriera d e l ^ 
fé E l Polo, Reina y Angeieb informarán.-A0 
efono 1,117. 16375 • 
* ¡Atención A los VesrnerosI 
Vendo C U J K S ne Y A Y A , de la "isla ds Tu^ 
ó " de primara, 500,000. Unico represe 
Enrique ( omesaña . Arcada del i •» 
16141 ^}} . 
nguan 
tinte Enr iq 
n. 6, Habana 
Desbarates 
S e p a g a n b i e n v a l c o n t a d o . , 
J e s ú s d e l M o n t e 3 5 Ü . ' ^ [ 0 ' 
n o 6 0 4 : ? . ] 5 o ^ ) ^ 1 
Imprenta y Fslereolipia dcl DIAillH DE LA 
P R A D O Y T E N I E N T E R ^ Y -
